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Pod Čavnom visokim prebivam 
 
 
Pod Čavnom visokim prebivam, 
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gledam dolinco prekrasno, 
vidim Vipavco počasno. 
 
Čez Nanos se sončece smeje, 
slovensko nam srčece greje, 
ptički veselo nam pojejo, 
pisane roţce cvetejo. 
 
Če Hubelj se sliši, bo burja, 
če Jovšček, bo deţja od morja, 
ţage in mlini drdrajo, 
cvenka obilo nam dajo. 
 
Kot Čaven ne dam se ganti, 
svoj narod čem hrabro braniti, 
zemlja slovenska je sveta, 
tujc naj se v njo ne zaleta. 
 
(Josip Volk − Jaromir Volkov) 
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NASLOV DIPLOMSKEGA DELA 
 




Namen diplomskega dela je jezikoslovni opis govora vasi Lokavec ter popis vinogradniške in 
vinarske terminologije te vasi v Vipavski dolini. Sinhrono lokavški govor spada v notranjsko 
narečje (primorska narečna skupina). Diahrono pa lokavški govor, ki spada v notranjsko 
narečje, izhaja iz JV slovenske narečne osnove. To predstavlja posebnost v primorskem 
narečnem prostoru, ker se ne ujema s sinhrono delitvijo slovenskih narečij. Vsa druga 
primorska narečja so izvorno iz SZ slovenske narečne osnove. V prvem delu diplome 
predstavljam vas Lokavec, njeno zgodovino in geografsko umeščenost v prostor, prve 
omembe vasi ter izvor imena. Sledi analiza govora informatorke na vseh jezikovnih ravninah 
in zapis njenega govora. Osrednji del naloge sta abecedno urejeni vinogradniški in vinarski 
terminološki slovarček ter konkordančni slovarček s splošnejšim besedjem iz kmetijstva in z 
nekaj splošnega besedja, ki se pojavlja v transkribiranem govoru. Slovarček, ki vsebuje 
lekseme s področja vinogradništva in vinarstva, obsega 334 gesel, konkordančni slovarček pa 
obsega 207 geslo. Besedje iz pomenskega polja vinogradništvo in vinarstvo sem zbirala v 
pogovoru z informatorko, s pomočjo vprašalnice za vinogradniško in vinarsko izrazje, ki jo je 
sestavila Rada Cossutta, in iz lastnega poznavanja tematike. Na enak način sem zbirala 
splošnejše besedje iz pomenskega polja kmetijstvo, v pomoč mi je bila še Vprašalnica za 
zbiranje narečnega gradiva: Vprašalnica za sadovnjak, vrt, polje in ţivali (1994) Francke 
Benedik.  
  
KLJUČNE BESEDE: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, notranjsko 
narečje, lokavški govor, Lokavec, slovarček, vinogradniško in vinarsko izrazje 
 









The purpose of this thesis is to present the linguistic description of the Lokavec local speech 
and to make an inventory of viticulture and enology terminology of this village in Vipava 
Valley. Synchronous, the Lokavec local speech belongs to the Notranjska dialect (a dialect 
group of the Primorska region). Diachronic, the Lokavec local speech, within belongs to the 
Notranjska dialect, derives from the south-east Slovenian dialect base. This represents a 
special dialect of the Primorska region, because they do not correspond to the synchronous 
division of Slovenian dialects. All the other Primorska dialect group originate from north-
west Slovenian dialect base. The thesis contains a geographical and historical presentation of 
the village, its first mention and the origin of the name of the village. Further, there is a more 
detailed analysis of the informant’s speech at all language levels and transcription of the 
speech. With the help of the recorded texts I compiled an alphabetically arranged viticulture 
and enology terminology dictionary and a concordance dictionary with a more general 
terminology of agriculture and the lexemes from everyday speech that appear in transcribed 
speech. The dictionary which contains viticulture and enology lexemes volumes 334 entries, 
concordance dictionary volumes 207 entries. Vocabulary  from the semantic field of the 
viticulture and enology I gather talking to informator, with the help of questionnaires for 
viticulture and enology terminology, set up by Rada Cossutta and from this own knowledge if 
the topic. In the same way I also covered the general vocabulary of the semantic field of 
agriculture by using the transcribed speech and with the help of Questionnaires for the 
collection of dialect data: Questionnaires for orchards, gardens, fields and animals (1994) by 
Francka Benedik. 
 
KEY WORDS: linguistics, dialectology, coastal dialect group, Notranjska dialect, the 
Lokavec speech, Lokavec, dictionary, viticulture and enology terminology  
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Ţivljenje vinske trte in vina se začenja ţe pred našim štetjem. O odkritju vina priča legenda o 
orlu
1
, ki je v zameno za rešitev iz smrtonosnega objema kače rešitelja obdaril s pečkami. 
Rešitelj je pečke posadil in iz zemlje je vzklila mladika. Mladiko so skrbno vzgajali in po 
nekaj letih je postala vinska trta in obrodila prve grozde. Iz grozdov so iztisnili sok. Sok je čez 
čas začel vreti. Vsi prestrašeni in nevedni ga niso ţeleli poskusiti, zato so ga dali piti na smrt 
obsojenemu, da bi videli njegovo reakcijo. Obljubili so mu, da ga ne bodo obsodili, če 
pokušino preţivi. Obsojenec najprej ni ţelel piti, saj je bilo vino kislo. Vendar je zaradi 
obljube pil in pil in postajal vedno boljše volje. Na koncu pa je obnemogel in zaspal. 
Naslednje jutro se ni ničesar spomnil. Tako so po legendi odkrili dobre in slabe učinke vina, 
ki veljajo še danes. Predvsem pa to, da prekomerno pitje vina prinaša veliko negativnih in zlih 
posledic.  
Vinogradništvo ima na območju Slovenije dolgo tradicijo ter izjemen pomen tako v prehrani 
kot v kulturi bivanja. Zaradi rodovitne zemlje in razgibanega reliefa ima Slovenija tri 
vinorodne deţele, in sicer: vinorodne deţele Primorske, Posavja in Podravja. Vsaka  deţela pa 
ima svoje vinorodne okoliše. Vinorodno deţelo Primorsko sestavljajo okoliši: Slovenska Istra, 
Brda in Vipavska dolina, kamor spada tudi vas Lokavec.  
Vinogradništvo in vinarstvo je predstavljalo pomemben del ţivljenja vasi Lokavec. V 
preteklosti so od te gospodarske panoge ţivele celotne druţine, danes pa so se razmere 
spremenile. Poleg tega se v načinu obdelave zemlje uveljavljajo novi pristopi in v kmetijski 
mehanizaciji sodobni stroji, stari načini dela in zastarela mehanizacija pa izginjajo, zato 
izginja tudi z njimi povezano besedišče, ki je eden osnovnih kazalcev načina ţivljenja vasi in 
smeri zunanjih vplivov na ţivljenje vaščanov v določenem obdobju. Vas Lokavec je eno 
izmed najdaljših naselij v občini Ajdovščina in šteje 1089 prebivalcev. Vinogradniško in 
vinarsko terminologijo vasi Lokavec sem si izbrala, ker je panoga zelo razširjena v Vipavski 
dolini in ker mi je vas postala drugi dom.  
1.1 GLAVNI CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Cilji moje diplomske naloge so trije:  
− opisati govor vasi Lokavec predvsem na glasoslovni ravnini,  
                                                 
1
 http://martamojca.wordpress.com 
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− sestaviti abecedni slovarček vinogradniške in vinarske terminologije, 
− zbrano gradivo analizirati glede na izvor. 
Glavni cilj naloge je sestaviti abecedni slovarček vinogradniške in vinarske terminologije 
govora vasi Lokavec. Vanj bom zajela besedišče, povezano z vinogradništvom in vinarstvom, 
in sicer tako besedje, ki iz aktivne rabe vaščanov izginja ali se sploh ne rabi več, kot besedje, 
ki se z novimi pristopi pri obdelavi tal, v kmetijski mehanizaciji ter v vinarski stroki prevzema 
iz tujih jezikov prek slovenskega knjiţnega jezika. V posebnem slovarčku bo zbrano 
splošnejše besedje, ki ga je informatorka uporabila v svoji pripovedi.  
Ugotoviti nameravam tudi izvor manj znanih in v slovenskem prostoru manj razširjenih 
besed, za katere predvidevam, da izvorno niso slovenske in (praviloma) niso zapisane v 




Vas Lokavec se nahaja na meji notranjščine s kraščino. S sinhronega vidika spada lokavški 
govor v primorsko narečno skupino in prav tako tudi kraščina. Diahrono pa notranjščina 
spada v JV slovenska narečja, kar se pa razlikuje od kraščine in prav tako od drugih 
primorskih narečj, ki spadajo v SZ slovenska narečja. Glede na to mejitev predpostavljam, da 
bodo glasoslovne značilnosti lokavškega govora, tj. na eni strani značilnosti dolenjskega 
narečja, ki mu govor izvorno pripada, in kasnejši vplivi sosednjih primorskih govorov, 
razvidni v vinogradniški in vinarski terminologiji. 
Ker je bilo ozemlje, na katerem stoji Lokavec, v zgodovini pod različnimi tujimi gospodarji, 
dolgo časa pod oglejskim patriarhom, kasneje pod avstrijskim cesarstvom, po prvi svetovni 
vojni pod Italijo, po drugi svetovni vojni pa pod Jugoslavijo, ter zato, ker inovacije v 
kmetijstvu praviloma prihajajo z zahoda, predvidevam, da bo vinogradniška in vinarska 
terminologija vsebovala določen deleţ prevzetega besedja, predvsem iz sosednjih romanskih 
jezikov, deloma pa tudi iz nemškega.  
1.3 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz treh delov. V prvem delu bo kratka geografska predstavitev 
vasi. V nadaljevanju bo podan fonološki opis govora vasi, ki mi bo v pomoč pri ustreznem 
poknjiţevanju leksemov v slovarskem delu. Fonološki opis bom pripravila na osnovi vprašanj 
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v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) Francke Benedik 
(1999), in sicer glede na Gramatična vprašanja (XVI. poglavje). Nadalje bo podana 
predstavitev informatorke in fonetična transkripcija njenega spontanega govora, iz katerega 
bom lahko izluščila osnovne glasoslovne značilnosti lokavškega govora, ki jih bom vključila 
v fonološki opis, ter morfološke, besedotvorne in deloma skladenjske značilnosti govora, ki 
bodo v delu opisane v dodatku k fonološkemu opisu.  
V drugem, obseţnejšem delu diplomskega dela bo predstavljen slovarček vinogradniškega in 
vinarskega izrazja govora. Besedju, ki se nanaša na vinogradniško in vinarsko pomensko 
polje, bo posebej dodan konkordančni slovarček besedja iz pomenskega polja kmetijstvo (npr. 
moˈtiːka ‘motika’, pokoˈsiːt ‘pokositi’) ter del besedja, ki ga je informatorka uporabljala v 
svojem govoru. V razlagalno-ponazarjalnem razdelku bodo zapisani zgledi iz transkribiranega 
besedila ter zgledi, vzeti iz vsakdanjega govora. Slovarček bo sestavljen po načelih narečnega 
slovaropisja, ki sta jih zasnovala Peter Weiss v svojem delu Slovar govorov Zadrečke doline 
med Gornjim Gradom in Nazarjami (1998) in Carmen Kenda-Jeţ v delu Shranli smo jih v 
bančah (2007).  
V zadnjem delu naloge bo predstavljena analiza zbranega besedja glede na izvor. Zanimalo 
me bo, koliko besedja je izvorno slovanskega, koliko prevzetega iz stičnih romanskih jezikov 
(furlanščine in italijanščine) in nemškega jezika ter koliko je novejšega besedja, prevzetega iz 
tujih jezikov (predvsem) prek slovenskega knjiţnega jezika.  
 
1.4 METODE IN NAČIN ZBIRANJA GRADIVA TER NAČELA POKNJIŽEVANJA 
NAREČNIH LEKSEMOV 
 
Osnovni metodi za pripravo abecednega slovarčka bosta dialektološka metoda avdio 
snemanja z informatorko in dialektološka metoda zbiranja gradiva s pomočjo specializirane 
vprašalnice. Za zapis govora informatorke bom uporabila slovensko nacionalno narečno 
transkripcijo, opisano v Kenda-Jeţ (1996: VII–XVIII).  
Slovarski del bo vseboval gesla z naslednjo sestavo: geselska glava, pomenski in/ali 
razlagalni razdelek, ki mu bo pri izposojenkah sledil etimološki razdelek, v katerem bo 
navedena izvorna beseda. Geselska glava bo obsegala iztočnico v poknjiţeni in narečni obliki, 
sledila ji bo druga slovarska oblika (pri pregibnih besednih vrstah) in slovnični podatek 
(samostalnik bo označen s kraticami za spol, glagol s podatkom o vidu). Narečni iztočnici bo 
sledila knjiţna ustreznica ali pomenska razlaga. Nekateri geselski članki bodo opremljeni s 
ponazarjalnim gradivom. Na koncu gesla bodo dodani podatki o tem, ali je leksem (iztočnica) 
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zapisan v SSKJ, Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju ter v Bezlajevem Etimološkem 
slovarju slovenskega jezika.  
Iztočnice v slovarčku bodo praviloma poknjiţene po etimološko-zgodovinskem načelu. V 
primerih nejasnega izvora bo leksem poknjiţen po glasovno-pravopisnem načelu. Taka 
iztočnica je natisnjena leţeče (npr. loţ). 
Splošno besedje iz pomenskega polja kmetijstvo sem zbrala z Vprašalnico za zbiranje 
narečnega gradiva: Vprašalnice za sadovnjak, vrt, polje in ţivali (1994) Francke Benedik, s 
pomočjo lastnega opazovanja ter iz transkribiranega govora informatorke.  
2 PREDSTAVITEV KRAJA LOKAVEC V VIPAVSKI DOLINI 
 
»V teh beţno zakoličenih časovnih in kulturnih okvirih je iskati tudi mesto tistega predela 
Vipavske doline, ki je kot stranski rokav odmaknjena od njene magistralne smeri, torej svet v 
varnem zavetju mogočnega Čavna, Mačjega kota in Gore, kjer je danes pod skupnim imenom 
vas Lokavec« (Filipič 1993: 73). Lokavec je delno urbanizirana krajevna skupnost, ki obsega 
16 zaselkov, in sicer na Bitovi, Brith, Lahovše, Brodiše, Loretovše, Tokaj, Mizinsko vas in 
Kaluše, v pobočni legi Čavna na Kompari, Kuši, Kovači ter Paljki, pod Goro na Brod, Čohi, 
Gorenje in v Mačjem kotu je zaselek Slokarji, šteje pa 1069 prebivalcev. Potoki – Lokavšček, 
ki izvira pri Koritih visoko pod Čavnom in se kasneje pridruţi reki Hubelj v Ajdovščini, 
Grajšek, ki izvira blizu Slanega blata, in Jovšček, ki izvira pod Konjerijo –, so imeli nekoč 
pomembno vlogo, saj so oskrbovali Lokavčane s pitno vodo ter gnali mline in ţage. Danes pa 
jih izrabljajo za namakanje njiv, travnikov in vinogradov. Zaradi ugodnih naravnih razmer, in 
sicer bliţine Trnovskega gozda in mnogoterih voda, sta se v kraju razvila predvsem 
furmanstvo in kovaštvo. Sredozemsko podnebje, razgiban relief ter plodna zemlja (ilovica 
pomešana z laporjem), so ugodni ţivljenjski pogoji za gojenje vinske trte in pridelavo 
grozdja.  
O zgodnji poselitvi vasi pričajo arheološke izkopanine, najdene okoli Batageljeve domačije in 
ob robu Batageljevega vinograda v Lokavcu. Najdbe pričajo o ţivljenju na tem prostoru od 
konca starejše ţelezne dobe vse do prihoda Rimljanov.  
Vas Lokavec je imela pestro upravno zgodovino. Nekoč je bila ţupa – podatke o tem najdemo 
v Srednjeveškem urbarju za Slovenijo 3 (Kos 1954: 182, 183), in sicer v poglavju Ţupa 
Lokavec (Lokabitz ain sup) –, od leta 1910 je bila samostojna občina, po letu 1926 je bila vas 
priključena občini Ajdovščina, danes je krajevna skupnost.  
 









Slika 1: Lokavec na karti Vinorodne deţele in okoliši Slovenije. 
(Vir: http://www.vinskareprezentanca.si/images/zemljevid%20Slovenija.pdf) 
 
2.1 PRVE OMEMBE IMENA KRAJA LOKAVEC  
 
Kraj Lokavec je skozi stoletja pripadal različnim drţavam in oblastem. Glede na to, da se je 
spreminjala oblika uprave, se je spreminjal tudi zapis imena kraja.  
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»Po letu 1086. Oglejski patriarh Udalrik (I.) je baje v Roţacu postavil cerkev sv. Petra […] 
Dalje je baje isti Henrik podelil samostanu Bolško okolico s sosednjimi gorami ter vasi Sedlo, 
[…], Batuje, Lokavec
2
, eno kmetijo onstran Vipave pod Dornberškim gradom ter še nekoliko 
drugih krajev, kmetij in posestev« (Kos 1911: 224). Lokavec je omenjen kot »Locunz, cum 
uno etiam manso ultra flumen Wipaci sub castro Dorinbergo« ter »Locarizzi et fundo uno 
trans flumen Vipaci sub oppido Dorimbergi« (Kos 1911: 225). Ta vira »sta iz 15. in 16. 
stoletja in ţe zaradi tega ne zasluţita posebnega upoštevanja« (Kos 1911: 225). V tretjem 
zvezku Srednjeveškega urbarja za Slovenijo (Kos 1954) najdemo v poglavju Gospodstvo, 
pravica in tlaka v goriškem uradu še druge različice poimenovanja kraja, in sicer Lokawecz, 
Lokawicz, Lokabitz ain sup, Lokabicz, Lokawitz, Locauecz. (Kos 1954: 124, 175, 182, 183, 
195, 257) 
2.2 IZVOR IMENA LOKAVEC 
 
Etimološka razlaga imena, ki jo najdemo v slovarju Marka Snoja (2009: 244), je taka:  
Lokávec -vca m (večkrat kraj. im.), za L. pri Ajdovščini. v Lokávcu, prid. lokávški, preb. im. 
Lokávčan, -ka, star. zapisa: po l. 1086 Locunz, Locarizz, semkaj večkratno kraj. im. Lokávci 
m mn. 
Ime kaţe na izpeljavo iz prid. ʻzavit, upognjen, vijugastʼ ali iz nepotrjenega občn. im. 




 naj bi bila na današnjem območju Lokavca nekoč loka,
4
 obdana s črnim 
gozdom. Segala je vse od Čavenskega pobočja pa do Ajdovščine proti Gorici. Loka so 
navadno imenovali trato, ki je bila pokrita z nizkim drevjem, ob katerem je tekel potok ali 
studenec. Tja naj bi bliţnji grofje poslali moţa čuvaja in lovca. Ta naj bi upravljal in 
gospodaril na omenjenem ozemlju, posekal gozd ter si ustvaril dom. Moţa so imenovali 
Lokar, ker je bil z loke. Od tu naj bi se nato razvila imena, kot so Lokavec, Lokavšček in 
priimek Lokar. 
                                                 
2
 Podčrtala Tadeja Curk Kompara. 
3
 Gl. Janez Filipič (1993: 131–133): Po Vipavski dolini k Nebovzeti, sv. Lovrencu, sv. Urbanu v Lokavec pod 
Čavnom v slovenskem Primorju. Lokavec: Izdal župnijski urad Lokavec.  
4
 lóka ʻmočvirska dolinaʼ, prim. csl. lǫka ʻdolina, travnik, zalivʼ (Bezlaj 1982: 148). 
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3 SEZNAM ZNAKOV IN SIMBOLOV  
 
Za zapis govora informatorke sem uporabila slovensko nacionalno fonetično transkripcijo.
5
 
Govor sem zapisala s pomočjo vnašalnega sistema ZRCola,
6
 ki ga je na 
Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani razvil dr. Peter Weiss. 
Za poslušanje avdio posnetkov sem uporabila računalniški program za fonetično analizo 
digitaliziranega govora Cool edit pro (različica 2.1). 
 
Legenda fonetičnih znakov in simbolov: 
 
ə Ǝ  polglasnik 
γ Γ  zveneči velarni (zadnjenebni) pripornik 
x X  nezveneči velarni (zadnjenebni) pripornik 
ń Ń  palatalni soglasnik n 
ĺ Ĺ  palatalni soglasnik l 
  dvoustični zaokroţeni v 
 polsamoglasniški j  
ˈ  znamenje za naglas, ki stoji pred soglasnikom, kateremu sledi naglašeni 
samoglasnik, ali pred naglašenim samoglasnikom (npr. ) 
ː  dolţina glasu 
ʻ ʼ t. i. pomenski narekovaj 
… označuje nedokončano besedo oziroma nedokončani stavek 
{xxx} vsebuje opise šumov, česar se ni dalo zapisati z besedami {vzdih} in označuje 
nerazumljiv govor {nerazumljivo} 
əːː označuje zapolnjeni premor  
 na začetku naslednje besede označuje odsotnost glasu zaradi zlitja dveh enakih 
glasov v enega samega (ˈloːţi s‿(s)tˈroːjǝm pˈriːdəš) 
 na začetku naslednje besede označuje odsotnost glasu zaradi zlitja dveh enakih 
glasov v enega, le da je samoglasnik v naslednji besedi naglašen 
(pˈruːt‿ˈ(t)uːoči jə ˈniː reˈšiːtve) 
  
                                                 
5
 Gl. Kenda-Jeţ 1996, X–XV. 
6
 http://zrcola.zrc-sazu.si/. 
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3.1 SEZNAM KRAJŠAV  
 
adj.  adjektiv 
bav. avstr. bavarsko avstrijsko 
ben. it.  beneško italijansko 
csl.  cerkvenoslovansko 
del.  deleţnik 
dov.  dovršni glagol 
dv.  dvojina 
ed.  ednina 
furl.  furlansko 
gl.  glej 
gr.   grško 
ide.  indoevropsko 
in  uvaja dvojnico 
issln.  izhodiščni splošnoslovenski 
istr. rom. istrsko romansko 
it.  italijansko 
itd.  in tako dalje 
knj.  knjiţno 
kraj. im. krajevno ime 
l.  leto 
lat.  latinsko 
lok.  lokavško 
m  samostalnik moškega spola 
mn.  mnoţina 
nar.  narečno 
nedol.  nedoločnik 
nedov.  nedovršnik 
nem.  nemško 
nov.  novejše 
npr.  na primer 
nvnem. novovisokonemško 
občn. im. občno ime 
ok.  okrog 
os.  oseba 
perz.  perzijsko 
poznolat. poznolatinsko 
preb. im.  prebivalsko ime 
prid.  pridevnik 
prim.  primerjaj 
prisl.  prislov 
rom.  romansko 
s  samostalnik srednjega spola 
sed.  sedanjik 
sev. it.  severno italijansko 
slovan.  slovansko 
slov.  slovensko 
sp.  spol 
srvnem. srednjevisokonemško 
star.  starejši 
stvnem. starovisokonemško 
špan. kat.  špansko katalonsko 
t. i.  tako imenovan/-a/-o 
trţ. it. trţaško italijansko 
vel.  velelnik 
vin.  vinogradništvo 
vulg. lat. vulgarno latinsko 
zastar.  zastarelo 
ţ  samostalnik ţenskega spola 
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3.2 SEZNAM KRATIC 
 
D  dajalnik 
I  imenovalnik 
K  informatorka (Marija Rosanda Kompara) 
L  Lokavec 
M  mestnik 
O  orodnik 
R  rodilnik 
S  spraševalka (Tadeja)  
T  toţilnik 
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4 JEZIKOVNA ANALIZA GOVORA VASI LOKAVEC 
 
 






Lokavški govor loči (fonetično dolge) naglašene in nenaglašene samoglasnike. Kratki 
naglašeni samoglasniki so se v razvoju podaljšali in prešli v sistem dolgih naglašenih. Dolgi 
naglašeni samoglasniki so tako lahko: 
- enoglasniki: aː (tˈraːva), eː (ˈdeːska), iː (ˈziːma), oː (mlaˈdoːst), uː (ˈBuːx ʻBogʼ), əː 
(bˈrəːt 1. ʻbratʼ Ied m sp., 2. ʻbratiʼ nedol.);  
- dvoglasniki:  (  ʻlesʼ), iːə (ˈpiːət ʻpetʼ), iːe (ˈtiːele ʻteleʼ), (ˈnoː  ʻnočʼ), uːo 
(ˈsuːot ʻsodʼ), uːə (ˈkuːət ʻkotʼ). 
4.1.1.1 SISTEM NAGLAŠENIH SAMOGLASNIKOV 
 
Sistem dolgih  naglašenih samoglasnikov je torej monoftongično-diftongičen in vsebuje: 




iː        uː 
iːə/ iːe      uːə/ uːo 
eː  əː  oː 
   
aː 
 
Izvor dolgih naglašenih samoglasnikov: 
iː ← stalno dolgi i (ˈziːma) 
← staroakutirani i (ˈxiːša) 
← kratki naglašeni i (ˈniːt) 
← v prevzetem besedju (maˈšiːna, cˈviba, benˈdiːma, baˈriːγla) 
 
iːə/ iːe ← stalno dolgi ę (ˈpiːət, γˈliːədəm, γˈliːedam, iˈmiːə, sˈtiːeblu) 
← staroakutirani ę (ˈdiːətla, ˈdiːetla) 
← kratki ę (ˈziːət, ˈziːet) 
← ě pred r (zˈviːər) 
← dolgi cirkumflektirani e (ˈliːət, ˈpiːəč, ˈpiːeč) 
← novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu (ˈţiːənska, ˈriːək , ˈpiːək ,) 
← novoakutirani e v zadnjem besednem zlogu (kˈmiːət, kˈmiːet) 
  ← v prevzetem besedju (fˈliːek, štˈriːəca) 
 
eː  ← kratki naglašeni i (ˈneːč) 
← kratki naglašeni u (ˈkeːp, po analogiji tudi v odvisnih sklonih) 
← staroakutirani ě (ˈdeːlu, ˈdeːlət, odˈreːzət, dozoˈreːt) 
← v prevzetem besedju (baˈreːla, bˈreːnta) 
 
 ← stalno dolgi ě ( , ) 
← staroakutirani ě ( , , ) 
← v prevzetem besedju (pˈreː a) 
 
aː ← dolgi padajoči ə iz ъ, ь (ˈvaːs, ˈdaːn) 
← novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu (ˈmaːša) 
← sekundarno naglašeni  o za  v vzglasju ( , ) 
← stalno dolgi a (tˈraːva) 
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← staroakutirani a (ˈmaːti) 
← kratki naglašeni a (ˈγaːt ‛gad’) 
← v prevzetem besedju (ˈvaːta, ˈšaːpa, šteˈńaːk) 
 
 ← dolgi cirkumflektirani o ( , ) 
← staroakutirani  ( , ˈ , , ) 
 
oː  ← staroakutirani ǫ (ˈdoːga)  
      ← v prevzetem besedju (peroˈnoːspora, petiˈoːt) 
 
uːə  ← stalno dolgi ǫ (γəˈluːəp) 
← staroakutirani ǫ (ˈγuːəba) 
← kratki ǫ (moˈγuːəč) 
← dolgi cirkumflektirani o (γˈnuːəj) 
← novoakutirani o v nezadnjem besednem zlogu (šˈkuːəda, pˈruːəsəm, ˈnuːəsəm) 
← v prevzetem besedju (karˈjuːəla, piˈkuːən) 
 
uːo ← stalno dolgi ǫ (okəˈruːox) 
← dolgi cirkumflektirani o (ˈruːox ʻrogʼ) 
← sekundarno naglašeni o (ˈkuːoza, ˈkuːonc) 
← novoakutirani o v zadnjem besednem zlogu (ˈkuːojn) 
← v prevzetem besedju (flašˈkuːon) 
 
uː ← dolgi cirkumflektirani o v besedi ˈBuːx 
← novoakutirani o v zadnjem besednem zlogu (dˈnuː) 
← stalno dolgi u (ˈluːč) 
← staroakutirani u (kˈruːxa) 
← kratki naglašeni u (kˈruːx) 
← v prevzetem besedju (reˈbuːla, pərˈšuːta) 
 
ə ← novoakutirani ə v zadnjem besednem zlogu (ˈvəːs) 
← kratki naglašeni a (ˈfəːnt); 
← zlogotvorni   (ˈpəːrst, ˈtəːrta) 
← v prevzetem besedju (šˈvəːx, ţˈləːk) 
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4.1.1.2 SISTEM NENAGLAŠENIH SAMOGLASNIKOV 
 
i    u 




Izvor nenaglašenih samoglasnikov 
i  ← izglasni i (ˈmuːoški) 
← prednaglasni i (šiˈruːok) 
← ponaglasni i (ˈxuːədi) 
← izglasni u (bˈraːti, stˈriːci [DMed m]) 
 
e ← nenaglašeni ę (ˈpaːmet) 
← izglasni ę (ˈtiːele) 
← prednaglasni ě (čreˈpiːne) 
← izglasni e (ˈmuːrje) 
← nenaglašeni a za ń, ĺ, č, š, ţ (ˈxiːše, ˈkuːxne ‛kuhinja’, sˈveː če, ˈviːəţe ‛veţa’, ˈ ːoĺe ‛volja’) 
 
a ← izglasni a (γˈlaːva) 
← prednaglasni a (zaˈbaːvət) 
 
o ← izglasni ǫ (ˈmiːzo [toţ. in or. ed. sam. ţenskega spola]) 
← prednaglasni o (samoˈroːdnica, odoˈraːt, kloˈpuːoc) 
← ponaglasni o (tˈraːktorski, tˈraːxtor) 
 
u ← izglasni o (ˈsuːxu, ) 
← prednaglasni u (luˈpiːna) 
← ponaglasni u ( ) 
← prednaglasni o (uˈpəːrt) 
 
ə  ← prednaglasni ě (rəsˈniːca, təsˈtuː) 
← nenaglašeni ə (sˈtəːbər) 
← prednaglasni e (zəˈliːena) 
← ponaglasni e (ˈniːesəm, ˈniːesəmo) 
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← prednaglasni i (cəˈγaːn) 
← ponaglasni i (ˈxuːədəm) 
← prednaglasni u (stəˈdiːenc) 
← ponaglasni a (ˈţaːγət, ) 
← nenaglašeni zlogotvorni (tərˈγaːtu) 
 
4.1.1.3 ONEMITVE SAMOGLASNIKOV 
 
V lokavškem govoru onemevata predvsem nenaglašena e in i. 
Ponaglasni ə onemi v priponah -ec in -ek (vendar ne dosledno): xˈlaːpc, ˈkuːonc, šˈnoːpc, 
, , pri 2ed glagola (ne dosledno): pˈriːdǝš. 
Prednaglasni i onemi v poloţaju ob zvočniku, in sicer v deleţniku biti: bˈluː, bˈleː. 
Glas i onemi v glagolski priponi -iti, in sicer kadar se glagolski koren končuje na zvočnik ali 
pripornik: ˈšeːšt, ˈnuːost, γoˈvoːrt.  
Onemi lahko tudi prednaglasni in ponaglasni a: zˈduːost, ˈdeːllu. 
 
4.1.2 SOGLASNIKI  
 
4.1.2.1 SOGLASNIŠKI SISTEM  
 
Zvočniki:       Nezvočniki:  zveneči nezveneči 
   m    b   p 
  v       d   t 
   l r n    g   k 
   ĺ  ń       c 
            č 
     ŋ       f 
         z   s 
         ţ   š 
         γ   x 
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Izvor zvočnikov  
Nastali so iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih zvočnikov, poleg tega še:  
← izglasni -l ( , , ) 
ń ← palatalni n (ń) (ˈńi:va); vendar ne vedno 
jn ← palatalni n (ń) (bˈlaːjna, repˈkaːjne) 
ĺ ← palatalni l (ĺ) (kˈĺuːč), vendar ne vedno; primer (l) (kˈluːč) 
 
Glas j je lahko protetični glas pred a (ˈjaːpnu). 
 
Izvor nezvočnikov 
Nastali so iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih nezvočnikov, poleg tega pa še:  
γ ← g  v poloţaju ne pred pavzo (γˈlaːva, oγˈraːja); vendar v prevzetem besedju so tudi 
izjeme: reˈgaːnja  
x ← γ (← g) v izglasju (ˈBuːx, ˈdoː x)  
x ← k v skupini kt (redko) (tˈraːxtor)  
t ← d v izglasju in pred nezvenečimi soglasniki (odˈvoːt, ˈsaːt, ˈsuːot, otstrəˈniːt) 
p ← b v izglasju in pred nezvenečimi soglasniki (xˈriːp, γˈruːop, opˈseːx)  
f ← p v skupini pt (redko) škˈroːft/škˈruːoft  
s ← z v izglasju in pred nezvenečimi soglasniki (sˈkoːs, ˈuːs ʻvoz’, isčərˈpaːvət, ) 
← š po prekozloţni asimilaciji (raˈšeːšən ʻrazsušenʼ, raˈšeːšəńe ʻrazsušenjeʼ, ˈšeːšt ʻsušitiʼ) 
 
Onemevanje soglasnikov 
Zveneči nezvočnik b lahko onemi v besedi treba (tˈre:a), vendar ne vedno, zvočnik n onemi v 




Pri končnici -ega (lok. -γa) je ohranjena oblika s sekundarno palatalizacijo (dˈruːzγa, ˈtiːzγa). 
Issln. skupina črě ima refleks ( ), issln. skupina ţrě pa ţˈriːe (ţˈriːebe). 
Soglasniška skupina šč je ohranjena ( , pleˈsiːšče) ali pa se olajša v š (sməˈtiːše, 
strəˈniːše). Enako velja za soglasniško skupino dl oziroma tl  v opisnem deleţniku, ki se 
ohranja (ˈpaːdla) ali olajša v l ( , ˈraːsla).  
  





Lokavški govor je tako kot vsi notranjski govori odpravil tonemska nasprotja, naglas je 
jakostni. Odpravljeno je tudi kolikostno nasprotje, ker so se, kot sem ţe omenila, prvotno 
kratki naglašeni samoglasniki podaljšali. Poleg splošnoslovenskih umikov sta za govor 
Lokavca značilna naslednja nesplošnoslovenska naglasna umika: 
– umik na prvotno prednaglasna e in o, ki sta se podaljšala; issln. *ţenȁ > lok. ˈţiːena; issln. 
*nogȁ > lok. ˈnuːoγa  
– umik na prednaglasno nadkračino v tipu issln. *məglȁ > lok. ˈməːγla.  
Za lokavški govor je še značilno, da se v predloţni zvezi pri + zaimka nas, vas  naglas 
prenese na predlog (ˈpəːr‿nəs), v zvezi z drugimi zaimki do umika naglasa ne prihaja (pər 
ˈmeːni).  
 
4.3 GLASOSLOVNE ZNAČILNOSTI LOKAVŠKEGA GOVORA  
 
Dvoglasnik ( zvezdaʼ ʻmlekoʼ) kot refleks issln. dolgega in 
staroakutiranega jata (ě), dvoglasnik  in enoglasnik u kot refleksa issln. dolgega 
cirkumflektiranega o-ja (  ter ˈBuːx), glas l kot refleks issln. palatalnega l (ˈdeːl) 
in končnica -i v dajalniku in mestniku ednine samostalnikov moškega spola (  > 
ˈbǝːdni) so prvotne dolenjske značilnosti. Primorski je prehod glasu g v γ (γˈlaːva), jakostni 
naglas na dolgih naglašenih samoglasnikih in odsotnost kolikostnega nasprotja, saj so se vsi 
kratki naglašeni samoglasniki podaljšali. Najdemo pa tudi dvojnice, vendar je v takih primerih 
značilnost vezana na posamezne besede (leksikalizirana). Tak je dvojni refleks za issln. 
palatalna n in l, in sicer depalatalizirani n (ˈbəːdən, sxraneˈvaːt) ter depalatalizirani l (kraˈliːca, 
ˈceːpleŋka), kar je sicer značilno za dolenjsko narečno skupino, ali pa ohranjeni ń (fˈreːzańe, 
oˈbiːrańe) in ohranjeni ĺ (ˈpiːecĺa, ˈzeːĺe), kar je primorska značilnost. Primorska značilnost je 
ohranitev in posplošitev soglasniškega sklopa šč in dl oziroma tl. V nekaterih primerih se 
ohrani ( ), v drugih besedah pa se asimilira v š (strəˈniːše). Skupina dl oziroma tl v 
opisnem deleţniku se je asimilirala v l ( ), kar je tudi značilnost sosednjega 
kraškega primorskega narečja, ali pa ohranila (ˈpaːdla).  
  





4.4.1 SAMOSTALNIŠKA BESEDA 
 
V lokavškem govoru so  ohranjeni vsi trije spoli: moški, ţenski in srednji. Pri samostalniku so 
ohranjena vsa tri števila, vendar le pri moškem in srednjem spolu (ˈeːn koˈraːk, dˈvaː koˈraːka, 
), kategorija dvojine pri ţenskem spolu 
sovpade z mnoţinsko, in sicer v dajalniku in orodniku (  ), v 
drugih sklonih do sovpada ne pride. 
Podobno je pri glagolu, pri moškem in srednjem spolu se dvojinske oblike uporabljajo (sta 
pəˈlaːla, ˈjaːjci sta ˈkuːxani), medtem ko se pri ţenskem spolu dvojina izraţa s pomoţnim 
glagolom, deleţniška oblika glagola pa je mnoţinska (sta šˈleː) in prav tako je v sedanjiku 
(ˈ  so). 
 
4.4.1.1 SAMOSTALNIKI MOŠKEGA SPOLA 
 
1. moška sklanjatev ima v im. ed. končnico -ø, v rod. pa -a ali -u. Samostalniki 1. moške 
sklanjatve se sklanjajo po naslednjem vzorcu:  
ed.   dv.   mn. 
im.  bˈrəːt   bˈraːta   bˈraːti 
rod.  bˈraːta      
daj.  bˈraːti   bˈraːtəma  bˈraːtəm 
toţ.  bˈraːta   bˈraːta   bˈraːte 
mest.  pər bˈraːti  pər bˈraːtəx  pər bˈraːtəx 
or.  z bˈraːtəm  z bˈraːtəma  z bˈraːtmi 
 
Od knjiţnega jezika se razlikujejo v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Ded -u -i stˈriːci, ˈsiːni, ˈbəːdni 
Med -u -i pər stˈriːci, pər ˈsiːni 
Oed -om, -em -əm z bˈraːtəm, s stˈriːcəm 
Dmn -om, -em -əm bˈraːtəm, stˈriːcəm 







po ləˈseː x, vendar po ˈzuːobəx 
bˈraːtəx, ˈfaːntəx 
Omn -i -mi, -əmi s ˈfaːntmi/ s ˈfaːntəmi, s ˈsiːnmi 
 
Samostalnik salama (saˈlaːm), ki je v knj. jeziku ţenskega spola, je v lokavškem moškega.  
Primera za 2. moško sklanjatev nisem našla. 
4.4.1.2 SAMOSTALNIKI ŽENSKEGA SPOLA 
 
Kategorija dvojine pri samostalnikih ţenskega spola sovpade z mnoţinsko. Za izraţanje 
dvojine se uporablja števnik dva in samostalnik v mnoţini.  
 
1. ţenska sklanjatev ima v im. ed. končnico -a, v rod. -e. Samostalniki 1. ţenske sklanjatve se 
sklanjajo po naslednjem vzorcu:  
ed.    dv.     mn. 
im.  ˈxiːša      ˈxiːše 
rod.  ˈxiːše      ˈxiːš 
daj.  ˈxiːši     ˈxiːšəm 
toţ.  ˈxiːšo      ˈxiːše 
mest.  pər ˈxiːši    pər ˈxiːšəx 
or.  s ˈxiːšo   z   s ˈxiːšəmi 
 
Od knjiţnega jezika se samostalniki 1. ţenske sklanjatve razlikujejo v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Ddv -ama -əmi  
Mdv -ah -əx  
Odv -ami -əmi  
Dmn -am -am, -əm kˈraːvam/kˈraːvəm, ˈsiːestrəm 
Mmn -ah -əx pər kˈraːvəx 
Omn -ami -əmi s kˈraːvəmi, s ˈsiːestrəmi 
 
2. ţenska sklanjatev ima v im. ed. končnico - , v rod. -i. Samostalniki 2. ţenske sklanjatve se 
sklanjajo po naslednjem vzorcu:  
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ed.    dv.     mn. 
im.  ˈmiːš      ˈmiːši 
rod.  ˈmiːši      ˈmiːši 
daj.  ˈmiːši     ˈmiːšəm 
toţ.  ˈmiːš      ˈmiːši 
mest.  pər ˈmiːši    pər ˈmiːšəx 
or.  z ˈmiːšjo  z   z ˈmiːšmi 
 
ed.    dv.     mn. 
im.  ˈkuːst   kosˈtiː   kosˈtiː 
rod.  kosˈtiː      kosˈtiː 
daj.  ˈkoːsti      
toţ.  ˈkuːst      kosˈtiː 
mest.  pər ˈkuːsti     
or.  s kostˈjuːə  z   s kostˈmiː 
 
Pri samostalnikoma miš in kost pride do izgube dvojinske oblike.  
Od knjiţnega jezika se samostalniki 2. ţenske sklanjatve razlikujejo v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Oed -o -uːə s kostˈjuːə 
Ddv -ma -əm, -   
Odv -ema -mi  
 
Samostalnik pršut (pərˈšuːta), ki je v slov. knjiţnem jeziku moškega spola, je v lokavškem 
govoru ţenskega spola.   
 
4.4.1.3 SAMOSTALNIKI SREDNJEGA SPOLA 
 
1. srednja sklanjatev ima v im. končnico -u/-e, v rod. -a. Samostalniki 1. srednje sklanjatve se 
sklanjajo naslednjem vzorcu: 
   ed.    dv.    mn. 
im.   ˈmeː   ˈmeː    ˈmeː  
rod.   ˈmeː   ˈmeː    ˈmeː  
daj.   ˈmeː   ˈmeː   ˈmeː  
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toţ.   ˈmeː   ˈmeː    ˈmeː  
mest.   pər ˈmeː   pər ˈmeː stəx  pər ˈmeː  
or.   z meː   z meː   z meː  
 
Od knjiţnega jezika se razlikuje v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Ied -o -u meː  
Med -u -i pər ˈmeː  
Oed -om -əm z ˈmeː   
Ddv -ama -əma ˈmeː  
Mdv -ih -əx ˈmeː  
Odv -oma -əma z ˈmeː  
Dmn -om -əm ˈmeː  
Mmn -ix - əx pər ˈmeː  
 
Samostalniki srednjega spola, ki osnovo podaljšujejo s -t-, -n- ali -s-, se sklanjajo po 
naslednjih vzorcih:  
ed.    dv.    mn. 
im.   ˈtiːele   tǝˈliːǝti   tǝˈliːǝta 
rod.   tǝˈliːǝta  tǝˈliːǝt   tǝˈliːǝ 
daj.   tǝˈliːǝti   tǝˈliːǝtəma  tǝˈliːǝtəm 
toţ.   ˈtiːele   tǝˈliːǝti   tǝˈliːǝta 
mest.   pər tǝˈliːǝti  pər tǝˈliːǝtəx  pər tǝˈliːǝtəx 
or.   s tǝˈliːǝtəm  s tǝˈliːǝtəma  s tǝˈliːǝti 
 
   ed.    dv.    mn. 
im.   sˈliːeme  sləˈmiːəni  sləˈmiːəna 
rod.   sləˈmiːəna  sləˈmiːən  sləˈmiːən 
daj.   sləˈmiːəni  sləˈmiːənəma  sləˈmiːənəm 
toţ.   sˈliːeme  sləˈmiːəni  sləˈmiːəna 
mest.   pər sləˈmiːəni  pər sləˈmiːənəx pər sləˈmiːənəx 
or.   s sləˈmiːənəm  s sləˈmiːənəma s sləˈmiːəni 
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ed.    dv.    mn. 
im.   kəˈluː   kǝˈliːǝsi  kǝˈliːǝsa 
rod.   kǝˈliːǝsa  kǝˈliːǝs   kǝˈliːǝs 
daj.   kǝˈliːǝsi  kǝˈliːǝsəma  kǝˈliːǝsəm 
toţ.   kəˈluː   kǝˈliːǝsi  kǝˈliːǝsa 
mest.   pər kǝˈliːǝsi  pər kǝˈliːǝsəx  pər kǝˈliːǝsəx 
or.   s kǝˈliːǝsəm  s kǝˈliːǝsəma  s kǝˈliːǝsi 
 
Od knjiţnega jezika se razlikuje v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
ITed -o -u kəˈluː 
DMdv -u -i tǝˈliːǝti, kǝˈliːǝsi, sləˈmiːəni, pər tǝˈliːǝti, pər 
kǝˈliːǝsi, pər sləˈmiːəni 
Oed -om -əm s tǝˈliːǝtəm, s kǝˈliːǝsəm, s sləˈmiːənəm 
Ddv -oma -əma tǝˈliːǝtəma, kǝˈliːǝsəma, s sləˈmiːənəma 
Mdv -ih -əx pər tǝˈliːǝtəx, pər kǝˈliːǝsəx, pər sləˈmiːənəx 
Odv -oma -əma s tǝˈliːǝtəma, s kǝˈliːǝsəma, s sləˈmiːənəma 
Dmn -om -əm tǝˈliːǝtəm, kǝˈliːǝsəm, sləˈmiːənəm 
Mmn -ih -əx pər tǝˈliːǝtəx, pər kǝˈliːǝsəx, pər sləˈmiːənəx 
 
4.4.2 SAMOSTALNIŠKI ZAIMKI 
 
Pregibanje samostalniških zaimkov se bistveno ne razlikuje od tistega v knjiţnem jeziku. 
Samostalniški zaimek jaz:   
ed.  dv.   mn. 
im.  ˈjəːst   midˈvaː/midˈveːj ˈmiː 
rod.  ˈmeːne  ˈnəːs dˈveː   ˈnəːs 
daj.  ˈmeːni  ˈnəːm dˈveː   ˈnəːm 
toţ. ˈmeːne  ˈnəːs dˈveː   ˈnəːs 
mest.  pər ˈmeːni  pər ˈnəːs dˈveː  ˈpəːr‿nəs   
or. z ˈmaːno z ˈnaːmi dˈveː  z ˈnaːmi 
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Posebnost so dvojinske oblike, ki so v stranskih sklonih tvorjene iz mnoţinske oblike zaimka 
s števnikom dva.  
Druga posebnost je v mnoţini, in sicer pri naglasu, ki se lahko umakne na predlog (ˈpəːr‿nəs).  
Samostalniški zaimek ti: 
ed.:   dv.   mn. 
im. ˈtiː  vidˈvaː/vidˈveːj  ˈviː 
rod. ˈtiːebe  ˈvəːs dˈveː   ˈvəːs 
daj. ˈtiːebi  ˈvəːm dˈveː   ˈvəːm 
toţ. ˈtiːebe  ˈvəːs dˈveː   ˈvəːs 
mest.  pər ˈtiːebi pər ˈvəːs dˈveː  ˈpəːr‿vəs   
or.   ˈtaːbo  z ˈvaːmi dˈveː  z ˈvaːmi.   
 
Samostalniški zaimek on/ono:  
ed.   dv.   mn. 
im. ˈ aːn/ˈ aːnu ˈ   ˈ  
rod. ˈneːγa  ˈńiːx dˈveː   ˈńiːx 
daj. ˈneːmu  ˈńeːm dˈveː   ˈńeːm 
toţ. ˈneːγa  ˈńiːx dˈveː   ˈńiːx 
mest. pər ˈneːmu pər ˈńeːm dˈveː  pər ˈńiːx 
or. ˈńiːm  z ˈńiːmi dˈveː   z ˈńiːmi.  
 
Samostalniški zaimek ona: 
ed.  dv.   mn. 
im.  ˈ aːna  ˈ   ˈ  
rod. ˈń   ˈńiːx dˈveː   ńiːx 
daj. ˈńiː  ńiːm dˈveː   ˈńeːm 
toţ. ˈń   ˈńiːx dˈveː   ńiːx 
mest. pər ˈńi  pər ˈńeːm dˈveː  pər ˈńiːx  
or. z ˈń   z ˈńiːmi dˈveː  z ˈńiːmi.  
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4.4.3 PRIDEVNIŠKA BESEDA 
 
Pridevnik se sklanja po naslednjem vzorcu:   
Moški spol: 
 ed.  dv.  mn 
im.  ˈləːxk  ˈləːxka  ˈləːxki 
rod. ˈləːxkeγa ˈləːxkix  ˈləːxkix 
daj. ˈləːxkemu ˈləːxkima ˈləːxkim 
toţ. ˈləːxk  ˈləːxka  ˈləːxke 
mest. pər ˈləːxkem pər ˈləːxkix pər ˈləːxkix 
or.  z ˈləːxkim z ˈləːxkima z ˈləːxkimi 
 
Ţenski spol: 
ed.  dv.  mn 
im.  ˈləːxka  ˈləːxki  ˈləːxke 
rod. ˈləːxke  ˈləːxkix  ˈləːxkix 
daj. ˈləːxki  ˈləːxkim ˈləːxkim 
toţ. ˈləːxko  ˈləːxki  ˈləːxke 
mest. pər ˈləːxki pər ˈləːxkix pər ˈləːxkix 
or. zˈləːxko z ˈləːxkimi z ˈləːxkimi 
 
Pri pridevnikih ţenskega spola se kategorija dvojine izgublja. 
 
Srednji spol: 
ed.  dv.  mn 
im.  ˈləːxko  ˈləːxki  ˈləːxka 
rod. ˈləːxkeγa ˈləːxkix  ˈləːxkix 
daj. ˈləːxkemu ˈləːxkima ˈləːxkim 
toţ. ˈləːxko  ˈləːxki  ˈləːxka 
mest. pər ˈləːxkem pər ˈləːxkix pər ˈləːxkix 
or. z ˈləːxkim z ˈləːxkima z ˈləːxkimi 
 
Zveza pridevnika in samostalnika srednjega spola v ednini je ujemalna (veˈliːku ˈmeː , 
), v mnoţini pa ne. Pri pridevniku v mnoţini pride do 
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izenačenja z ţenskim pregibalnim vzorcem, t. i. feminizacijo nevter (veˈliːke ˈmeː
veˈliːke ˈveːdra).  
 
4.4.4 PRIDEVNIŠKI ZAIMEK 
 
Pridevniški zaimki lokavškega govora se razlikujejo od enakih zaimkov v knjiţnem jeziku le 
glasovno.   
 
V lastnostnih zaimkih se asimilira glas k (ˈkəːšən, ˈkaːšnər, ˈmaːrsiˈkəːšən, ˈkaːšnər ˈkoːli).  
 
Kazalni zaimek ta se razlikuje po elementu -v-, ki je dodan v nekaterih pregibnih oblikah:  
Moški spol: 
ed.  dv.  mn. 
im. ˈtaː  ˈtaː  ˈteːvi 
rod. ˈteːγa  ˈteːvix  ˈteːvix 
daj. ˈteːmu  ˈteːvəm  ˈteːvəm 
toţ. ˈteːγa  ˈtaː  ˈteːve 
mest. pər ˈteːvəm pər ˈteːvəx pər ˈteːvəx 
or.  s ˈteːvəm s ˈteːvəmi s ˈteːvəmi 
 
Ţenski spol: 
ed.  dv.  mn. 
im. ˈtaː  ˈteːve  ˈteːve 
rod. ˈteːve  ˈteːvix  ˈteːvix 
daj. ˈteːvi  ˈteːvəm  ˈteːvəm 
toţ. ˈtuːə  ˈteːve  ˈteːve 
mest. pər ˈteːvi pər ˈteːvəx pər ˈteːvəx 
or.  s ˈtuːə  s ˈteːvəmi s ˈteːvəmi 
Dvojinske oblike za ţenski spol so sovpadle z mnoţinskimi.  
 
Srednji spol: 
ed.  dv.  mn. 
im. ˈtuː  ˈteːvi  ˈtaː 
rod. ˈteːγa  ˈteːvix  ˈteːvix 
daj. ˈteːmu  ˈteːvəm  ˈteːvəm 
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toţ. ˈtuː  ˈteːve  ˈteːve 
mest. pər ˈteːvəm pər ˈteːvəx pər ˈteːvəx 
or.  s ˈteːvəm s ˈteːvəmi s ˈteːvəmi 
 
Osebni svojilni zaimki se bistveno ne razlikujejo od knjiţnega jezika. Ponaglasni -e- lahko 
onemi: -ega > -γa (ˈmuːojγa), ponaglasni -i pa se  reducira v polglasnik: -im > -əm (ˈmuːojəm). 
 
Sklanjatev pridevniškega zaimka moj: 
 
Moški spol: 
ed.  dv.  mn. 
im ˈmuːoj  ˈmuːoja ˈmuːoji 
rod. ˈmuːojγa ˈmuːojix ˈmuːojix 
daj. ˈmuːojmu ˈmuːojəma ˈmuːojəm 
toţ. ˈmuːojγa ˈmuːoja ˈmuːojix 
mest. pər ˈmuːojmu pər ˈmuːojix pər ˈmuːojix 
or. z ˈmuːojəm z ˈmuːojəma z ˈmuːojəmi 
 
Ţenski spol: 
ed.  dv.  mn. 
im ˈmuːoja ˈmuːoji  ˈmuːoje 
rod. ˈmuːoje ˈmuːojix ˈmuːojix 
daj. ˈmuːoji  ˈmuːojəm ˈmuːojəm 
toţ. ˈmuːojo ˈmuːoje ˈmuːoje 
mest. pər ˈmuːoji pər ˈmuːojix pər ˈmuːojix 
or. z ˈmuːojo z ˈmuːojəmi z ˈmuːojəmi 
 
Srednji spol: 
ed.  dv.  mn. 
im ˈmuːoje ˈmuːoji  ˈmuːoja 
rod. ˈmuːojγa ˈmuːojix ˈmuːojix 
daj. ˈmuːojmi ˈmuːojəma ˈmuːojəm 
toţ. ˈmuːoje ˈmuːoji  ˈmuːoja 
mest. pər ˈmuːojmi pər ˈmuːojix pər ˈmuːojix 
or. ˈmuːojəm z ˈmuːojəma z ˈmuːojəmi 




Od knjiţnega jezika se razlikuje v naslednjih končnicah: 
 
Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Ded -u -i muːojmi 
Med -em -mi pər ˈmuːojmi 
 
Vprašalni zaimki se glasijo: gˈduː ʻkdoʼ, ʻkajʼ, ˈkuːoγa ʻkogaʼ, is ˈkuːoγa  ʻiz česaʼ, ˈkuːomu 
ʻkomuʼ, ˈčeːmu ʻčemuʼ, s ˈkuːm ʻs komʼ, š ˈčiːm ʻs čimʼ, ˈkaːšən ʻkakšenʼ, ˈkiːəri ʻkateriʼ, čeˈγaː  
ʻčigavʼ, ˈkoːlku ʻkolikoʼ. Od knjiţnega jezika odstopa vprašalni zaimek koga, ki ima tudi pomen 
ʻčesaʼ: is ˈkuːoγa ‘iz česa’. 
 
Oziralni zaimki so: gˈduːr ʻkdorʼ, ˈkuːoγar ʻkogarʼ, ˈkəːr ʻkarʼ. S členkom: gˈduːrkoli ʻkdorkoliʼ, 
ˈkuːoγarkoli ʻkogarkoliʼ, ˈkərkoli ʻkarkoliʼ. 
4.4.5 ŠTEVNIK 
 
Števniki so posnetem besedilu pogosti, saj z njimi govorka ponazarja, kolikokrat se v 
vinogradu ali kleti opravi določena opravila. Od knjiţnega jezika se bistveno ne razlikujejo. 
 
Glavni števniki v imenovalniku in rodilniku: 
im. ˈeːn ʻenʼ, dˈvaː ʻdvaʼ, tˈriː ʻtriʼ, šˈtiːər ʻštiriʼ, ˈpiːət ʻpetʼ, ˈšiːəst ʻšestʼ, ˈsiːədəm ʻsedemʼ
ʻosemʼ, dəˈviːət ʻdevetʼ, dǝˈsiːǝt ʻdesetʼ ..., štərˈnaːjst …, šˈtiːərdəsjət …, ˈšiːəstdəsjət. 
rod. , 
štərˈnaːjstix …, šˈtiːərdəsjətix …, ˈšiːəstdəs ətix 
 
Sklanjatveni vzorec za števnik en/ena/eno (ki je lahko tudi v funkciji nedoločnega člena): 
m. sp.  ţ. sp.  s. sp. 
im. ˈeːn/ˈeːdən ˈeːna  ˈeːnu 
rod. ˈeːnγa  ˈeːne  ˈeːnγa 
daj. ˈeːnmu  ˈeːni   ˈeːnmi 
toţ. ˈeːn/ˈeːdən ˈeːne  ˈeːnu 
mest. pər ˈeːnmu pər ˈeːni pər ˈeːnmi 
or. z ˈeːnim z ˈeːno   zˈeːnim 
 
Od knjiţnega jezika se srednji spol razlikuje v naslednjih končnicah: 
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Sklon Knjiţno Lokavško Primeri 
Ded -u -i eːnmi 
Med -em -i pər ˈeːnmi 
 
Vrstilni števniki v imenovalniku in rodilniku: 
im.      rod. 
m. sp.  ţ. sp.  s. sp.  m. sp.  ţ. sp.  s. sp. 
ˈpəːrvi  ˈpəːrva  ˈpəːrvu  ˈpəːrveγa ˈpəːrve  ˈpəːrveγa 
dˈruːγi  dˈruːγa  dˈruːγu  dˈruːzγa dˈruːγe  dˈruːzγa 
tˈriːəti  tˈriːəta  tˈriːətu  tˈriːədγa tˈriːəte  tˈriːədγa 
čəˈtəːrti čəˈtəːrta čəˈtəːrtu čəˈtəːrdγa čəˈtəːrte čəˈtəːrdγa 
ˈpiːeti  ˈpiːeta  ˈpiːetu  ˈpiːedγa ˈpiːete  ˈpiːedγa 
ˈšiːesti  ˈšiːesta  ˈšiːestu  ˈšiːezdγa ˈšiːeste  ˈšiːezdγa 
ˈsiːedmi ˈsiːedma ˈsiːedmu ˈsiːedmeγa ˈsiːedme ˈsiːedmeγa 
       
dəˈviːeti dəˈviːeta dəˈviːetu dəˈviːedγa dəˈviːete dəˈviːedγa 
dəˈsiːeti dəˈsiːeta dəˈsiːetu dəˈsiːedγa dəˈsiːete dəˈsiːedγa 
 





V besedilu je prevladujoče rabljen povedni naklon, nekajkrat je bil rabljen pogojni naklon. 
Primera za velelni naklon v besedilu ni.   
Povedni naklon: ˈtuː ˈdeːllu ˈboːl poˈčaːsi, ˈkoːkǝr se ˈdǝːns. 
Pogojni naklon: Tǝˈkuː, zˈdeːj če je pa ˈsaːmoˈroːdnu, se pa kar ǝǝǝ ˈloːxku cǝp… ˈeːn odˈreːzek 
 ˈzeːmlo in ˈpuːol ˈtiːstu ˈneːj bi poγˈnaːlu ǝːː 
ˈtǝːrta, ˈnuːova ˈtǝːrta. 
 
Glagolski način 
V besedilu je večinoma rabljen tvorni način, vendar se pojavi tudi trpni. 
Tvornik: ˈTǝːrt ːː, oˈčiːstit, de jǝ γˈruːǝzdje na ǝːː 
sˈveːţem zˈraːku, de ˈloːxu ˈdiːxa, de nǝ pˈriːde oboˈleːnj, do oboˈleːnj. 
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Trpnik: Ko se ˈtǝːrte obˈreːţejo, jix je tˈreːba ˈpuːol poˈveːzǝt. ˈPuːol se ǝǝ ˈtǝːrte okoˈpaːvǝjo al 
pa zǝoˈraːvǝjo.  
 
Glagolski vid 
V besedilu so rabljeni dovršni in nedovršni glagoli. Primeri so naslednji: 
Dovršni : ˈRuːoţje in s ˈteːm smo zǝˈkuːrli . 
Nedovršni: Škroˈpiː 




Atematski glagoli se spregajo po vzorcu: 
Glagol biti 
sed.     vel. 
ed.  dv.  mn.   ed.   dv.  mn. 
1. os.  səm sva smo  1. os.    ˈbuːədva ˈbuːədmo 
2. os. si sta ste  2. os. ˈbuːədi   ˈbuːətta ˈbuːətte 
3. os. je/jə sta so 
 
del. na -l 
ed. dv. mn. 
m. sp.  bˈlaː bˈliː 
ţ. sp. bˈlaː bˈleː bˈleː 
s. sp. bˈluː bˈliː bˈlaː 
 
Glagol vedeti: 
sed.      vel. 
ed.  dv.   mn.    ed.   dv.  mn. 
1. os.  ˈveːm   1. os.      
2. os.    2. os.    ta te 
3. os. ˈveːj   ˈveːjo 
 
del. na -l 
ed.  dv.  mn. 
m. sp.     
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ţ. sp. dla    
s. sp. ˈveː dlu veː dli   
 
Glagol jesti: 
sed.     vel. 
ed.  dv.   mn.   ed. dv. mn. 
1. os.  ˈjeːm    1. os.    
2. os.     2. os. ˈjeːj tta te 
3. os. ˈjeː  ˈjeːjo 
 
del. na -l 
ed. dv. mn. 
m. sp.    
ţ. sp.    
s. sp.    
 
Za glagol biti je značilno, da je glas i onemel, in sicer: 
− po umiku naglasa na prednaglasni o v velelniku (ˈbuːədva, ˈbuːədmo); 
− v prednaglasnem poloţaju v deleţniku (bˈlaː, bˈleː, bˈleː).  
 
Iz primerov je razvidno, da se pri glagolu videti v deleţniku soglasniška skupina dl (oblika je 
nastala šele po redukciji) ohrani ( , , ), pri glagolu jesti, pa se reducira v l 
( , , ). 
Pri ţenskem spolu se dvojina izraţa z dvojinsko obliko pomoţnega glagola, deleţniška oblika 
pa je mnoţinska ( ). 
 
Glagol iti: 
sed.       vel. 
ed.   dv.    mn.   ed. dv.  mn. 
1. os.  γˈriːəm  γˈriːəva γˈriːəmo 1. os.  ˈ  ˈ  
2. os. γˈreːš  γˈriːəste γˈr əste 2. os. ˈ  ˈ   ˈ  
3. os. γˈreː  γˈriːəsta γˈriːəjo 
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del. na -l 
ed. dv. mn. 
m. sp.  šˈlaː šˈliː 
ţ. sp. šˈlaː šˈleː šˈleː 
s. sp. šˈluː šˈliː šˈlaː 
 
Velelnik glagola iti ima posebno obliko: ʻpojdiʼ, ʻpojdivaʼ, ʻpojditaʼ 
ʻpojdimoʼ, ʻpojditeʼ.  
 
Poseben je tudi glagol hoteti:  
sed.      pretekli deleţnik 
ed.  dv.   mn.    ed. dv. mn. 
1. os.  ˈčəːm čˈvaː čˈmoː   m. sp. ˈtoː  tˈlaː tˈliː 
2. os. ˈčəːš  ˈčəːsta ˈčəːste   ţ. sp. tˈlaː tˈleː tˈleː 
3. os. ˈčeː ˈčəːsta čˈjoː    s. sp. tˈluː   tˈlaː tˈlaː 
 
Tematski glagoli se spregajo po vzorcu glagola nesti: 
sed.       vel. 
 ed.  dv.  mn.   ed.  dv.  mn. 
1. os. ˈniːesəm ˈniːesəva ˈniːesəmo 1. os.   ˈniːesva ˈniːesmo 
2. os. ˈniːesəš ˈniːesəsta ˈniːesəste 2. os. ˈniːesi  ˈniːesta ˈniːeste 
3. os. ˈniːese  ˈniːesəsta ˈniːesəjo 
 
del. na -l 
ed.  dv.  mn. 
m. sp.   ˈniːesla  ˈniːesli 
ţ. sp. ˈniːesla  ˈniːesle  ˈniːesle 
s. sp. ˈniːeslu  ˈniːesli  ˈniːesla 
 
Pri tematskih glagolih sta se v sedanjiku posplošili končnici -sta (2. in 3. os. dv.) in -ste (2. os. 
mn.) atematskih glagolov: sloˈniːsta, , ţiˈviːste). 
Govor ne pozna dvojinske glagolske oblike za ţ. sp., uporablja samo mnoţinsko obliko 
(midˈveːj ˈdeː , ˈ ). 
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Iterativi se najpogosteje tvorijo s pripono -avəm (stopam > stoˈpaːvəm, kupujem > kuˈpaːvəm, 




Prislovi kraja: doˈmaː ʻdomaʼ, ˈγuːor ʻgorʼ, nəpˈreːj ʻnaprejʼ, ˈnuːotər ʻnoterʼ, ˈvəːn ʻvenʼ, zdˈraːvən 
ʻzravenʼ. 
Prislovi časa: ˈdəːns ʻdanesʼ, najpˈreːj ʻnajprejʼ, ponaˈvaːt ʻponavadiʼ, ˈpuːol ʻpotemʼ, poˈziːmi 
ʻpozimiʼ, sˈtaːlnu ʻstalnoʼ, ˈtiːskət ʻtakratʼ, ʻvčasihʼ, zˈdeːj ʻzdajʼ. 
Prislovi načina: ˈbeːl/ˈboːl ʻboljʼ, ˈduːosti ʻdostiʼ, xkˈraːti ‘hkrati’, ˈləːxku ʻlahkoʼ, ˈmaːl ʻmaloʼ,  
poˈčaːsi ʻpočasiʼ, ˈruːočnu ʻročnoʼ, ˈtoːčnu ʻtočnoʼ, zəˈduːosti ʻzadostiʼ, zəˈluː ʻzeloʼ. 
Prislov vzroka: zəˈtuː ʻzatoʼ. 
 
Prislovi se bistveno ne razlikujejo od knjiţnega jezika. Prislov lahko se stopnjuje ˈləːxku, 
ˈləːţji/ˈloːţi, ˈnaːjləţji.  
4.4.8 PREDLOG 
 
V besedilu so uporabljeni predlogi s/z (s priˈkoːlico), z (z bǝnˈdiːmo), med (met ˈtǝːrtmi, met 
pˈlaːntǝmi), od (ot ˈčǝːrnix), na (nə teˈraːsəx), za (zə ˈpiːečt), čez ( ), iz (iz 
ːː  ˈsuːǝdǝx).  
4.4.9 VEZNIK 
 
V analiziranem besedilu najdemo kar nekaj veznikov, in sicer enodelne veznike: in/jən , pa, 
če, al ʻaliʼ, de ʻdaʼ itd. ter večbesedne enodelne veznike: təˈkuː de ʻtako daʼ in ˈtuː je ʻto jeʼ. Od 








V besedilu najdemo naslednje razpoloţenjske medmete: aˈjeːj, oˈjeːj, mːːː, oːːː. 
  





Iz analiziranega besedila sem izpisala tvorjenke z najpogosteje rabljenimi priponskimi 
obrazili ter jih razvrstila v skupine glede na pomen, ki ga izraţajo.   
 
Vršilec dejanja (m) 
Pripone -ač, -ər, -ar in -ik: bandiˈmaːč ‘trgač’, brenˈtaːč, tərˈγaːč; pˈreːjšər; ˈsoːdar; 
vinoγˈraːdnik. 
 
Vršilnik dejanja (m) 
Pripone -ak, -ər, -ač,  -ər: šteˈnːak; ˈmuːlčər; podraxˈlaːč; tˈraːxtər.  
 
Vršilka dejanja (ţ) 
Priponi -ica, -ka: škroˈpiːlnica; zeˈliːnka, koˈsiːlka. 
 
Rezultat dejanja (m) 
Pripona -er: špˈriːcer. 
 
Dejanje 
Značilne pripone so anje,
7
 -ənje, -enje in -nja: benˈdiːmańe, fˈreːzańe, šańe, škˈruːopləńe, 
tərˈγaːńe, obrezoˈvaːńe, nəˈlaːγańe, našpoˈnaːńe, oˈbiːrańe, oˈviːjańe, poˈmiːvańe, ţˈveːplajne; 
prečiščeˈvəːńe, spodˈliːvəńe, ˈmuːoštəńe, ˈraːšešəńe; zoˈreːńe; ˈreːţna, ˈviːəţna.  
 
Skupno ime  
Pripona za srednji spol je -je: γˈruːəzdje, dˈruːoţje, mˈlaːdje, ˈruːoţje. 
 
Manjšalnice 
Za moški spol se tvorijo z obrazili ek, -k
8
, -ček in -ič: γˈruːozdek; , ˈpuːopk; ˈbeːčk 
‘sodček’, ˈliːčk ‘lijček’, ceˈpiːč.  
Za ţenski spol se tvorijo z obrazili: -ica: bˈlaːnjica, ˈkaːdica, γˈliːvica, ˈtaːblica. Za srednji spol 
se tvorijo z obrazilom: -ce: koˈriːtce. 
 
  
                                                 
7
 Ta pripona ima različico -ajne. 
8
 V obrazilu onemi glas ǝ > -k. 








Gre za govorjeno različico jezika, zato v zapisu lokavškega govora najdemo:  
1. značilnosti govorjenega jezika, kot sta:  
− izhodiščni poloţaj naslonke v stavku (jǝ tˈreːa …, bi zˈnaːli poˈveːdǝt …, smo jix ǝːː  ˈfaːjn 
opˈraːli …),  
− nesistemski izpust stavčnega člena ( ˈčaːsix s
 ˈbǝːdni.  
 
2. značilnosti govorjenega jezika, ki niso splošne, ampak se kaţejo kot idiolektalna značilnost 
informatorke:  
− raba medmetov ah in ojej in o 
Govorka uporablja medmeta ˈaːːːx in ˈojej v primeru, ko ne ve kaj povedati (ˈaːːːx, ˈtuː pa nǝ 
b… zˈnaːla ˈriːečt. ˈOjej, ˈtuː pa ve se… ˈbǝːl zˈnaːjo.). Z medmetom ˈoːː pa govorka začne 
stavek, da ve, o čem bo govorila (Oːː, ˈviːno jǝ xˈmaːl ˈpiːtnu.).  
 
− raba členkov no in ne (ˈn e): 
− na koncu stavka: Tǝˈkuː se γa neˈkaːku oxˈraːńa, ˈno. 
Koˈsaːn, ˈ ; 
− na začetku stavka: ˈNo, ˈpuːol ˈzǝːčne bǝnˈdiːma. ˈNo, lix ˈeːn ˈmaːjxǝn ˈčǝːs …; 
− med stavki: ˈTuː ku se ˈreːče, de se ˈsoːrtnu, kǝ se ˈsoːrtnu poˈbiːere, ˈ  ˈsuːorto 
lǝt, zmˈleː t in tǝˈkuː nǝpˈreːj. 
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5 ZAPIS BESEDILA GOVORA VASI LOKAVEC 
 
5.1 PREDSTAVITEV INFORMATORKE 
 
Moja informatorka je bila Marija Rosanda Kompara (z dekliškim priimkom Vrtovec), rojena 
leta 1947 v Velikih Ţabljah. Leta 1969 se je preselila in poročila z lokavčanom Ivom 
Kompara. V Lokavcu ţivi ţe več kot 40 let in je upokojena ekonomska tehtnica.  
5.2 NAREČNO BESEDILO 
 
S  viˈnoːgradu? 
K: ˈDeː  viˈnuːoγrǝdu poˈteːka sˈkoːs ˈceː lu ˈ o. əːːːː če je ˈleː pa ˈjeːsǝn, zǝčˈneːjo 
obrezoˈvaːńe ˈtǝːrt ţə jǝˈsiːeni, čə əˈvḁt spomˈlaːdi. əːːːː ko ˈso 
ˈtǝːrto obˈreː ţejo, ix je tˈreː ba ˈp oːl poˈviːezǝt ... ˈPuːol  sə ǝː ˈtǝːrte se okoˈpaːvǝjo al pa 
zḁoˈraːvǝjo. Poˈziːmi se jix zaoˈraːva, ˈp oː se jix spomˈlaːdi ˈeːŋkrǝt, zˈdeːj ne ˈveːm ˈtoːčnu, 
ˈeːj oːl se ˈtǝːrte … ˈP oːl pˈriːde 
 əːː ..  zəčˈneː ǝːː ˈtǝːrta … ǝːː .. ko zǝčˈneː ˈraːst, je tˈreːba 
ˈnaːjpre oˈčiːstit ǝːː . de se ˈtiːste ne poˈraːbne štˈriːǝca k ka zəč… ki zˈraːstǝjo, ˈtiːstu jǝ tˈreːba 
otstrǝˈniːt, de ˈjmaː … de jˈmaːjo ˈteːve ǝːː  kǝ osˈtaːnǝjo mːː, de so ˈbeːl ˈmuːočne in de ˈloːţi 
ˈp oːl əːː obroˈdiːjo ˈsaːt. ˈNoː, ˈtiːs se nǝrˈdiː ˈnaːjprej n ˈp oːl po … Ko je pa ˈtiːstu po... 
poˈčiːščǝnu zǝčˈneː pa ţe vie… ˈviːeţna ˈtǝːrt .. ˈTǝːrto je tˈreːa pret ˈsaːka škroˈpeːjnǝm 
ˈviːǝzǝt, ǝːː, oˈčiːstit, de  γˈruːozdje na ǝːː sˈveːţəm zˈraːku, de ˈloːxku ˈdiːxa, de na pˈriːde 
oboˈleːń {zarek} ... do oboˈleːń. ǝːː. ˈ ːː tˈkuː nḁ ˈeːn 
ˈtiːe l e  ǝːː škroˈpiːva so nḁ ˈən ˈtiːedǝn, kḁ jǝ tˈreːba ǝːː γˈliːǝdḁt sˈkuːǝm se škroˈpi,ː 
de sə meˈnaːvǝjo škroˈpiːva {premor}. Zˈdeːj, čə se sisi… sisˈtːemikom škroˈpiː, se škroˈpiː nḁ 
dǝˈsiːed‿(d)ˈniː. ˈTuː jǝ sisˈteːmsku škroˈpiːv… škˈroːpl’ǝːne jǝ ˈboːl əːː ˈboːl učinkoˈviːtu jǝn əːː 
jǝ ˈfaːjn de sə jo ˈeːjŋkḁ  sisˈteːmikom poškroˈpiː. ˈNoː, ko jǝ ˈeːjŋkat ˈkuːonc 
škropˈleːńa, se šə ˈeːŋkrat poˈčiːsti in poˈviːǝţe ˈtǝːrto in jo pǝrpˈraːvi, de jə ˈtǝːrta ˈleː pa, de so 
ˈleː pe pˈlaːnte, ˈčiːste, de se ˈp ːol, kor se γˈreː ǝːː  tǝrˈγaːtu, de se ˈleːpu ˈloːxku duˈbiː 
γˈruːozdje ˈvǝːn. Jǝ tˈreːa ˈtuːt‿ˈ(t)iːskǝt pret‿(t)ǝrˈγaːtvijo še ˈpuːol al p... al, čə je okoˈpaːna 
ˈtǝːrta jǝ tˈreːba poˈčiːstit, də se pokoˈsiː. ˈAːl pa ˈčə je, čə so pa zḁ ə pa pokoˈsiː 
kot‿(t) ‿(t) ‿ˈ(t)ǝːrtmi, met pˈlaːntḁmi. ˈNoː, ˈp ːol zǝčˈneː 
bḁnˈdiːma. Jǝˈsiːǝn jǝ bḁnˈdiːma əːː ˈNoː, ˈliːx en ˈmaːjxǝn ˈčǝːs jǝ presˈleːdək med ˈzaːdnim 
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škropˈleː nəm med bǝnˈdiːmo, ˈno. ˈTiːskrḁt je presˈleːdək, tˈkuː de ˈniː əːː o. 
ˈNoː, ˈp ːol zǝčˈneː bḁnˈdiːma. Z bḁnˈdiːmo jǝ ˈd ˈJǝː, so s ˈtə.., čə so veˈliːki 
vinoγˈraːdniki, se bǝndiˈmaː ˈtḁːm ˈtuːt do do dǝˈsiːet, štǝrˈnaːjz dˈniː, {vdih} kǝ se ˈsoːrtnu 
ˈbiːere. ˈNiː ǝːː sə nḁ eː xkˈraːti. ˈNoː, in ˈp oːl po, ko ˈeːŋkǝt skonˈčaː bḁnˈdiːma, 
ˈkuːkər sǝm ːn ˈtaːk 
ǝːː nḁ ək əːː ˈdeːla u viˈnuːoγrḁdu. 
 
S: ˈKaːšni so viˈnuːoγrḁdi, təˈraːsḁ nski? 
K: əːː ːː ˈniːso bˈliː ǝːː tər... teˈraːsḁ e  
ˈeːna bǝrˈţiːna  jə  əːː ˈpaːšǝn, smo ˈreːkli. Zˈdeːj po ˈnoːvǝm pa əːː se jǝ se jǝ 
əːː zḁˈčiːǝlo s teˈraːsḁmi. Jǝ ˈboːl ˈtuːt ˈboːl ǝːː  {cmokljaj} ˈloːţjə obdeˈlaːvajə nǝ təˈraːsḁx, so 
poˈtiː zγrḁˈjeːne ǝːː ˈloːţi s‿(s)tˈroːjǝm pˈriːdəš. ˈTuːt ko sə ˈbiːere tǝ γˈruːozdje, se γˈreː met 
pˈlaːntḁmi sə… Čə ə sə tˈraːktorjǝm, sə priˈkoːlico 
in s γˈruːozdje kar ˈγuːor sˈtaːvi. Ko so bˈliː pa ˈteːvi, ku sǝm ˈreːkla, nḁ ˈeːni bǝrˈţiːni 
eː zˈn oːst nḁ ˈruːoke ǝǝǝ z brǝnˈtaːčmi nḁ ˈuːs, nḁ ˈpuːot, tˈkoː.  
 
S  
K: ˈIː, ˈtǝːrta jǝ kot ˈtǝːrta, ˈreːčemo də so korǝˈniːke, je sˈt eːblu in ˈp oːl so ˈγ oːr ǝːː ˈteːvil eː 
ː, smo ˈreːkli, štˈriːǝce is əːː …, kǝ sḁ .. jǝx poˈviːǝţe ˈp oːl in s ˈtiːzγa ˈp oːl 
zˈraːstǝjo mlaˈdiːce, is tis… mlaˈdiːke in s ˈtiːzγa ˈp oːl əːː pˈriːde ˈtǝːrta ǝːː, pˈriːde γˈruːozdje, 
 
 
S: Kəˈkuː gˈruːost? 
K: Γˈruːost je is ˈpeːcla in ˈjaːγot.  
 
S: ˈKeːj ˈnaːjbel škḁˈduːje ˈtəːrti oˈziːroma γˈruːozdi? 
K: Škodˈle ːː dˈveː  stvḁˈriː so zǝˈluː, ˈmiːsǝm stanˈdaːrdnu so oˈjiːdi in peroˈnoːspora. 
So pa ˈp oː ci. Spomˈlaːdi kǝ zǝčˈneːjo ǝːː
ˈr eːčt. Ma pˈriːdǝjo əːː ˈkǝːšne uˈšiː al ˈraːznuˈraːzne stvaˈriː še pˈriːdejo ˈpuːol ˈγuːor po 
γˈruːozdi, po .. po ˈtǝːrtox. 
 
S:  
K: S škropˈleːńem ... ˈTuː smo ţe ˈreːkli ud zǝˈčiːetka. ˈTuː je tˈreːa ˈsḁːk ˈt eːdǝn. əːː 
Čə jə pa sisˈteːm, ix nǝ dǝˈsiːǝt dˈniː.  
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S: S ˈkuːm se ix škroˈpiː? 
K: Škroˈpiːjo se zə  ǝːː rə...  əːː Diˈtaːn … əːː əːː {cmokljaj} ˈJoːj, 
ˈKuːprablaː ən. Zˈdeːj .. nḁ ˈveːm, ˈmaː so so ˈraːznoˈraːzni. In zˈraːvǝn ˈmuːore ˈbiːt pa ˈtuːt 
ːː pˈruːti .. oˈjiːdiju. 
 
S: Kəˈtiːəra ˈnaːjpoγosˈteːj ə pərzəˈdiːəne ˈtəːrto oˈziːroma ˈliːste ˈtəːrte oˈziːroma 
γˈruːost? 
K: ˈNaːjpoγosˈteːjša boˈleː zǝn, 
oːr, ˈtuː jǝ ǝːː ˈtuː jǝ oˈjiːdi. əːː ˈTeːγa, ˈtuː 
se ˈt eːšku ˈreː ši, ˈp oːl ˈniːti škropˈleːńe nḁ nǝ poˈmaːγa ˈveːč.     
 
S: ˈKiːəri vrəˈmeːnski poˈjaːvi škoˈduːje..jo ˈtəːrti oˈziːroma priˈdeːlku? 
K: əːː Zǝˈluː škoˈduːje, de pˈriːde na ˈxuːdo roˈčiːno ˈdəːš. ˈTuː jə ˈp oː
ˈAːl pa, čə … ˈTuːoča, bi bi ˈreːkla ˈtuːdi, de jə, de je ˈxuːt Zə... 
pˈruːt‿ˈ(t)uːoči jə ˈniː reˈšiːtve. ˈTuːt ˈp oːl k se škroˈfiː ǝːː, kə so ţe pǝrzǝˈdeːte ˈjaːγode, se nḁ 
ˈreːši ˈneːč. ˈTiːsta, kǝ jǝ pǝrzǝˈdeː ḁ γˈniːje nǝpˈreːj al tḁˈkuː, ˈmaː ˈreː ši se 
ˈnḁ ˈdaːrjǝnu, ˈtiːstu jə ˈdaːrjǝnu in nḁ ˈreː šiš ˈveːč.  
 
S: ˈKiːəre ˈsuːorte ˈtəːrt so ˈnaːj..ˈbəl znḁˈčiːlne zḁ  
K: əːː so ˈbeː le in ˈčǝːrne. ˈBeː le so ǝːː ˈz eːlən, ǝːː rəˈbuːla, mːː, ˈpoːl šaˈkiːca, rəˈgaːnja 
{premor}… ˈP oː so pa ˈčǝːrne ˈtǝːrte, s…, bi bˈleː pa ǝːː. ˈČǝːrne bi bˈleː pa … {vzdih} 
Berˈbeːra, mərˈloːt. ˈTuː bi bˈleː ot ˈčǝːrnix.  
 
S: Gˈduː eː ḁnˈdiːmi?  
K: ˈOː, pri tǝrˈγaːtvi jǝ poˈnaːvat ˈd oːst luˈdiː. Zˈdeːj ˈtəːvi vǝˈliːki ǝːː vinoγˈraːdniki ˈtǝːm 
šˈteːjǝjo nḁ ˈdaːn š... šˈtiːǝrdǝˈsiːǝt ˈtuːd‿(d)o ˈšiːǝstdǝˈsiːǝt tǝrˈγaːču, kǝ ˈtuː ˈmuːore ˈbiːt obˈraːnu 
ˈxiːtro. ˈNeːγlede al sə γa proˈdaː və ˈzaːdruγo al pa sə liːəti. ˈTuː ku se 
ˈreːče, de se ˈs oːrtnu, kǝ se ˈs oːrtnu poˈb əːː se ˈmuːore 
preˈdeː lǝt .. zmˈleː t in tˈkuː nḁpˈreːj. ˈTuː ˈmuːore ˈbiːt nḁrˈjeːnu ˈxiːtru in zǝˈtuː jǝ potˈreːa 
ˈtuːd‿ˈ(d)uːosti ĺuˈdiː. 
ˈtuː ˈdeːllu ˈboːl poˈčaːsi, ˈkoːkǝr sə ˈdḁ ḁ … ˈNiː 
ːː eː moˈdeːrnu, se sˈtiːska nḁ ˈeːn 
eː ˈviːna, se jə zoˈriːlu ˈviːnu, de… 
zˈdeːj se ţə nḁ ḁˈčiːn ˈdeː la, kǝ se rḁ ə əː oːl je 
ˈmuːoγlu poˈčaːkḁt u ˈbǝːdni. ˈEːn ˈdaːn, dˈvaː dˈniː, de jə doˈbiːlu ˈbaːrvo. ˈViːna sə ˈmoːγla ˈbiːt 
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ˈbaːrvḁna, ne sme…, ˈniːso sˈmeː la ˈbiːt ˈbeː la ... ˈNoː, in ˈtuː so bˈliː posˈtoːpki. In ˈp ol iz 
oːl se je ǝːː konˈčaːvḁlu ˈnuːotǝr u uː  ... ˈveː š jǝ 
ə eː ˈroːčnu. Zə bˈreːntḁmi, z brənˈtaːčmi al s 
ˈtaːkǝm … əːː n… smo ḁ oːl smo z 
brə eː opeˈriːərǝli. ˈNiː bˈluː ˈn e mḁˈšiːna, de bi pretḁˈkaːvǝle, əːː isčərˈpaːvḁle iz 
j eː ˈroːčnu se je ˈdeːllu. In tu jǝ bˈluː … ˈtuː jǝ po…  ˈt  j uˈziːǝlu ˈčaːsa, 
ˈnoː, tˈkoː.  
 
S eː se ˈraːbi zə bḁnˈdiːmo? 
K: ˈOː, zə tǝrˈγaːtu potrəˈuːjəmo. əːː  . əːː ţə čˈloːvek ˈsaːm ˈmoːre ˈbiːt 
oˈbuːt. Zˈdeːj, čə ə  šˈkuːornḁx, ǝːː in ob 
ˈtaːkǝx oblaˈčiːlix vrǝˈmiːenskix, poˈduːob… ˈMiːslǝm ustˈreː zne vrəˈmiːenu. ˈP oː se pa ˈraːbi 
əːː ə ːː zˈdeːj sə pa ˈraːbi ţe ǝːː ˈteːve ˈveːdra, so ˈtaːke 
ˈbeːl veˈliːka ˈveːdra, šˈkaːrje. əːː {nerazumljivo}əːː ˈjaː zˈdeːj se ˈboːl š‿(š)ˈkaːrjḁ
ːː ḁ ḁst, je 
 ..  eː s oː.  {vzdih} 
 
S: ˈKeːj se nḁrˈdiː z odˈreːski ˈtəːrte? 
K: Odˈreː ske ˈtǝːrte smo .. əːː ko sǝm bˈlaː ˈjǝːst ˈmaːjxna, smo z odˈreː skmi ˈtǝːrt əːː ˈkuːrli 
ə ḁre, smo nǝrˈdiːli ˈbuːtḁre in smo ˈp oːl əːː 
ˈraːbli, zḁ ˈtiːstəm eː
kˈruːšni ˈpiːǝči jǝ bˈluː nḁ ˈtuː jǝ ˈnaːjbulši, ˈkaːr jǝ ˈloːxku bˈluː ǝːː ˈruːoţje . ˈruːoţje in s ˈteːm 
smo zǝˈkuːrli in je ˈxiːtru bˈlaː ˈpiːǝč sḁ əːː 
s‿(s)tˈroːjǝm. ˈKuː se obˈreː ţe, pˈriːdejo te ǝːː ːː tˈraːxtorjǝm se 
ˈpǝːxne nḁ ˈkuːonc, ˈńi.. viˈnuːoγrǝda in ˈtǝːm se ˈp oːl zǝˈkuːri. 
 
S: ˈKuː se duˈ ḁˈdiːko? 
K: Oˈjeːj, ˈtuː pa ˈveː se… ˈbǝːl zˈnaːjo ... bi zˈnaːli poˈveː dḁt ˈteːvi k se s ˈteːm ukˈvaːrjḁjo. əːː, 
če jə ˈceː plǝŋka ˈmuːore, ˈnaːjbǝrš ǝːː ˈdaːjo … {cmok} ˈEːnu ˈleː tu odˈreː ḁˈdiːjo in 
ˈp oːl nǝsˈleː dnu ˈleː tu ˈ ijo. Tǝˈkuː, zˈdeːj čə je pa ˈsaːmoˈroːdnu, sə pa kar ǝːː ˈloːxku 
ˈcǝp… {zarek} ˈeːn odˈreː zək ˈtaːkne ĺo jən ˈp oːl ˈtiːstu ˈnḁːj bi poγˈnaːlu ǝːː ţə 
nǝsˈleːdń ńeːγa əːː ˈtǝːrta, ˈnoːva ˈtǝːrta, ˈneː.  
 
S: ˈKoːlk ˈčaːsa ˈraːbi ˈtəːrta, pˈreːj ku zˈraːse ˈnaːjni ˈpəːrvi γˈruːost? 





tḁx bi ˈmoːγu ˈbiːt ţe. Ţe dˈruːγu ˈleː tu, ˈčeː je, ˈčeː jə podˈlaːγa ˈfaːjn, 
de j ˈzeːmla ˈd oːbra, je ţə dˈruːγu ˈleː tu ǝːː usˈpeːx, de ˈkǝːšǝn ˈtaːk ˈmaːjxǝn γˈruːostək, də se 
ˈveː ḁˈdiːlo ə ə ə pa ţə tˈkuː ˈmaːl 
ˈroːdnosti, ˈnoː, də ḁˈzuːoble. 
 
S eː ˈtəːrte? 
K: ˈJaː, ˈraːzə te, ˈjaː ...  
 
S: ˈKaːm sxrəˈnaːvəste ˈviːnu?  
K: ˈViːno, ˈviːno sə sxraˈnuːje ǝːː ǝːː u u 
cisˈteːrne. 
 
S: Is ˈk oːγa jə ˈsuːot? 
K: ˈSuːodi so jz ləˈsaː. 
 
S: Iz ˈk oːγa so cisˈteːrne? 
K: Cisˈteːrne so jz ˈruːostfˈraːja ... ˈiː ː.  
 
S eː  
K  ḁpˈraːvi kˈliːǝti, də ə nḁ ˈraːbi ˈd oːst .. ˈd oːst 
stvaˈriː, sə nḁ ˈnaːjde ˈd oːst stvaˈriː. ˈTuː  .. ǝːː .. al pa cisˈteːrne, ku 
ː in əː ˈkǝːšna ˈmiːza je ˈtǝːm zǝ deγusˈtaːcijo, ˈkǝːšǝn ˈšaːnk. Dˈruːzγa pa naj ˈne 
eːti ... ˈJaː, əː so ˈtuːdi pu.. … Zǝˈluː lǝˈpuː usˈpeːva oˈziːroma sə poˈdaːja kˈleːti 
 u kˈliːǝti nḁ 
sˈmeː  ˈbiːt əːː kromˈpiːə ĺ e ˈneːč ˈtaːg  
 
S: ˈKeːj nḁrˈdiːste s troˈpiːnami?  
K: S tˈroːp… is troˈpiːn sə ˈkuːxa ţˈγaːńe. Troˈpiːne, ko . so konˈčaːne, ko otsˈlːuţijo əː zḁ ˈviːno, 
ːː ˈsuːot, se jix zǝtˈlaːči in pusˈtiː de se ˈkuːxḁjo, də dəzoˈriːjo in ˈp oː se jz ˈńiːx 
nḁrˈdiː ţˈγaːńe, šˈnoːpc.  
 
S: Kḁˈkuː ˈriːečmo mˈlaːdmu ˈviːni?  
                                                 
9
 Govorka je izgovorila ˈleːta, vendar gre za vpliv knjiţnega jezika, ob ponovnem vprašanju je govorka rekla 
ˈ a. 
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K: Aːx, ˈtuː pa nḁ b zˈnaːla ˈriːečt. Kej ˈm oːšt jǝ ˈloːxde? Nǝ ˈveːm. Ma ˈnaːjbǝrţ de ˈm oːšt, 
ˈjaː.  
 
S: Gˈdaːj‿(j)ə ˈviːnu ˈpiːtnu? 
K: Oːː, ˈviːno jǝ xˈmaːl ˈpiːtnu. Zǝ sˈveːdγa Mǝrˈtiːna ˈneːj bi bˈluː ˈviːnu ţe ˈd oːbru zḁ… 
ˈZeːj‿(j)ǝ ţe zə ˈpiːt, ˈnoː, tˈkuː ... ˈsaːm zḁ poˈkuːšḁt ...  
 
S: ˈKoːlk ˈčaːsa . ˈraːbi ˈviːnu, de zəčˈneː vˈ  
K: Zˈdeːj əːː, ko smo po … nǝ sˈtǝːr nḁˈčiːn .. jǝ ˈraːbluː tˈkuː ḁn dˈvaː dˈniː, nˈ eː. Zˈdeːj pa əm 
kḁ γa rǝsˈluːza… rǝs.luˈzaːvǝjo im ˈp oːol doˈdaːjḁjo ˈn oːve kǝˈpiːlne əː γˈliːvice, pa 
ˈnaːjbǝrţ ˈeːne tˈkuː šˈtiːǝr, ˈpiːed‿(d)ˈniː.  
 
S ḁm pozˈnaːte? 
K: Beˈvaːnda .. špˈriːc .. ˈmiːšˈmaːš. {premor} 
 
S: Kḁˈkuː ste oxˈraːnjəli ˈsuːod‿(d)e j u  ˈd oːbrəm sˈtaːjni? 
K: Ja, zḁ ˈsuːot jǝ pa tˈreːba ˈeːnu zˈnaːńə. ˈSuːot ǝːː … əːːː  ˈmaːjxne ˈsuːode, ˈtuː so ˈtiːsti kə 
ˈsaːm ǝːː, ˈmiː smo jim ˈreːkli ˈbeːči ǝːː  {zarek} 
doˈvoːt in odˈvoːt ˈviːna. Smo jix ǝːː ˈfaːjn opˈraːli. Ponǝˈvaːt se je pˈraːlu, de smo ˈdaːli ˈnuːotǝr 
ˈtaːk ˈveːlik ǝːː tak ˈšuːodǝr γˈruːop. ˈNuːotǝr smo po po… ˈfaːjn po po ǝːː  ˈvoːdo, 
spˈraːli ˈvǝːn in ˈp ːol smo jix zǝţǝpˈlaːli. Zǝ veˈliːke ˈsuːode smo pa ǝːː kḁ ˈiːmǝjo ˈγuːor 




iːsto ǝːː kḁ ː ˈkaːmǝn, ˈvoːdni 
oxˈraːnja, ˈnoː.  
 
S  
K: ˈSu ːǝn. …is 
ːː 
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ˈnuːotǝr nǝšˈtiːmǝnu, so nǝšˈtiːmǝne ˈpuːo ta {cmok} ǝːː. Nḁ spˈreːdni in ˈzaːdni ˈdeːl. ˈZaːdni 
ˈdeː ːole γˈreː ˈnuːotǝr 
čˈloːvek, kǝ se γa ˈp ːol oˈpeːre.  
 
S: Ku se ˈkuːxa šˈnoːpc? 
K ˈriː ːotǝr se 
da ǝː troˈpiːne, ˈvoːdo in ˈp ːol se … əːː Zdˈraːvǝn pa pˈriːde ta poˈsuːoda z ˈmǝːrzlo ˈvoːdo in 
ko γˈreː is, ko γˈreːjo xˈlaːpi is š, is ˈteːxa ˈbǝːrzopaˈriːlnika sˈkuːzi ˈuːno poˈsuːodo z ˈmǝːrzlo, z 
ˈmǝːrzlo ˈvoːdo, pˈriːde ˈvǝːn šˈnoːpc. 
 
S: Kej ˈiːməste pret ˈxiːšo? 
K: Pret  
ˈtǝːrta spǝˈĺaːna nḁ ˈγuːor nḁ viˈsuːoku. ˈLaːtnik, mi ˈiːmmo ˈlaːtnik viˈsuːok dˈvaː ˈmeːtra in 
lǝˈsi ˈmeːntnix. Lǝˈsiːǝn, uˈpǝːrt jǝ 
ː ţ…, ˈteːmi, ˈnoː, ˈmuːočnǝmi dˈraːti. In ˈtuː jǝ bˈluː ˈtuː. ˈJaː.
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6 SLOVARSKI DEL 
6.1 SPLOŠNO 
 
V nadaljevanju bo predstavljen glavni cilj diplomskega dela, in sicer slovarček vinogradniške 
in vinarske terminologije vasi Lokavec. Izhodišče za izdelavo slovarčka je zapis govora 
informatorke Marije Rosande Kompara ter besedje, ki je bilo zbrano s pomočjo vprašalnice za 
vinogradniško in vinarsko izrazje
10
 ter na podlagi lastnih opaţanj. Slovarčku vinogradniške in 
vinarske terminologije sledi konkordančni slovarček splošnejšega besedja iz kmetijstva ter 
splošnejšega besedja vsakodnevnega sporočanja, ki ga je informatorka rabila v svojem 
govoru. Slovarčkoma so dodane fotografije, ki ponazarjajo nekatera orodja in predmete, ki se 
jih uporablja v vinogradništvu in v kmetijstvu. Skupaj sem zbrala 541 gesel, od tega se 334 
gesel nanaša neposredno na vinogradništvo in vinarstvo. 
 
6.2 SESTAVA GESLA 
 
Geslo je sestavljeno iz geselske glave in razlagalno-ponazarjalnega razdelka, ki mu sledijo 
vodilke (neobvezno) ter sopomensko-dvojnični razdelek (neobvezno). Pri nekaterih geslih so 
dodani večbesedni izrazi in frazemi. Ta razdelek uvaja znak ● (črn krog) (npr. ● MODRA 
GALICA modra galica |bakrov sulfat s kristalno vodo| ▎SSKJ +, ● DRATENA MREŢA 
ţičnata mreţa: ˈčaːsix ˈneː  bˈluː ˈmaːlna in smo pecˈĺaːli  draˈtiːene mˈreː e ▎SSKJ + 
Geselska glava se začne s poknjiţeno iztočnico. Nadaljuje se z znakom ▶ (črn trikotnik, 
usmerjen v desno), kateremu sledi narečna iztočnica (npr. japno ▶ ˈjaːpnu), zapisana v 
fonetični transkripciji. Morebitne izgovorne dvojnice povezujemo z veznikom in (npr. parˈteːla 
in porˈteːla pri geslu portela). Pri pregibnih besednih vrstah narečni iztočnici sledita ena ali dve 
neprvi slovarski obliki (npr. bˈrəːt ˈbiːerəm pri geslu brati, ˈbeː  -la -o pri geslu bel in beˈvaːnda 
-e pri geslu bevanda). Geslo se nadaljuje z besednovrstnimi in s slovničnimi podatki. Pri 
samostalnikih je naveden spol (m/ţ/s), pri glagolih glagolski vid (dov./nedov.), pri 
pridevnikih in prislovih pa okrajšave (prid., prisl.). Npr.: iztočnice do slovničnih podatkov: 
− samostalnik: barva ▶ ˈbaːrva -e ţ 
− glagol: bendimati ▶ bǝndiˈmaːt -ˈaːm in bandiˈmaːm nedov.  
                                                 
10
 Vprašalnico za vinogradniško in vinarsko izrazje je sestavila Rada Cossutta na podlagi Italijanskega 
lingvističnega atlasa (ALI) in Zgodovinsko-lingvistično-etnografskega atlasa Furlanije Julije krajine (ASLEF). 
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− pridevnik:  cementen ▶ ceˈmeːntən -tna -o prid. 
− prislov: okrog ▶ kˈr ːox prisl. 
 
Razlagalno-ponazarjalni razdelek obsega besedilo odslovničnega podatka do znaka ▎(polna 
pokončna črta). Iztočnica ima najmanj en pomen, vendar je lahko geslo razdeljeno na več 
pomenov in ti so označeni z arabskimi številkami v krepkem tisku (1 (prvi pomen), 2 (drugi 
pomen)).  
 
Razlaga se začenja s knjiţno ustreznico narečne besede, ki je v leţečem tisku (npr. knjiţna 
ustreznica iztočnice švoh je slaboten). Sledi razlaga te besede, ki je zamejena s pokončnim 
oklepajem | | (npr. |ki je brez moči|). V primerih, da narečna beseda nima knjiţne ustreznice, je 
pripisana polna oziroma funkcijska razlaga (npr. laksivin ▶ ˈlaːksivin -a m pijača mešana z 
vodo in kisom).  
 
Razlaga gesla se končuje z dvopičjem (:), temu pa sledijo ponazarjalni zgledi. Če je teh več, 
so ločeni z dvignjenim kvadratkom (▪). Ponazarjalni primeri so izluščeni iz zapisanega 
besedila ali vzeti iz vsakdanjega govora. Zapisani so v fonetični transkripciji. Različna gesla 
lahko vsebujejo enak ponazarjalni zgled (npr. pri geslu fovč:  ▪ ˈtuː 
so ˈtaːki ˈmaːjxni ǝːː, ku ḁ ḁ  ▪ˈtuː smo eː s 
).  
Razlagalno-ponazarjalni razdelek se konča s polno pokončno črto. Sledijo vodilke.  
Znak ➾ (puščica, usmerjena v desno) usmerja k drugim geslom, ki so v kakršnem koli 
pomenu povezana z obravnavanim geslom (npr. za geslo flaška ➾ FLAŠKON). V tem 
primeru znak ➾ pomeni: glej tudi geslo FLAŠKON. 
 
Znaka ⌸ ➾ (enačaj in puščica, usmerjena v desno) uvajata sopomensko-dvojnični razdelek. 
Tu so navedene sopomenke ali dvojnice (npr. za geslo šnopec ⌸ ➾ ŢGANJE).  
Temu sledita (neobvezni) etimološki razdelek in dokumentarni razdelek. V etimološkem 
razdelku je naveden podatek o izvoru besede. Dokumentarni razdelek, znak, ki ga ponazarja 
, se nahaja na koncu gesla in vsebuje podatke o obstoju določene besede v določenih 
slovarjih. kratica slovarja z znakoma plus (+), če je beseda zapisana, in 
minus (−), če beseda ni zapisana v naslednjih slovarjih: 
− Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ +, SSKJ −); 
− Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (P +, P −); 
− Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika (ESSJ +, ESSJ −).  
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Če se beseda pojavi v določenem slovarju, vendar ima drugačen pomen, je to označeno z 
malo tiskano črko p in z leţečo vijugo ~ (p ~) (npr. za geslo goba ▎SSKJ +, p ~ ).  
V primeru, da beseda ni omenjena v SSKJ, je za znakom ⓛ naveden njen izvor, in sicer 
zapisan v oglatem oklepaju skupaj s puščico v levo [← ]. Na koncu etimološkega razdelka je 
zapisana razlaga prvotnega pomena besede v pomenskih narekovajih ʻʼ. 
Primer: ⓛ [← furl. flàsciòn ʻpletenkaʼ], ⓛ [← nem. Schlauch ʻgumijasta cevʼ]. 
V primerih, ko izvora besede sicer ni mogoče pojasniti, je pa mogoče o njem sklepati, je za 
znakom ⓛ v oglatem oklepaju zapisano prim. (primerjaj), sledi pa beseda, s katero je 
iztočnica najverjetneje povezana (npr. našponanje: ⓛ [prim. nem. spannen ʻnapenjatiʼ]). Kjer 
izvora leksema nisem mogla pojasniti, je v razdelku ⓛ zapisano »nejasno«. 
Za besede, ki so razloţene v Etimološkem slovarju slovenskega jezika, je za razlago v 
pomenskih narekovajih v okroglih oklepajih zapisano, v katerem geslu najdemo etimološko 
razlago besede (npr. švoh [...] ▎[...] (ESSJ, gl. geslo švagiti)). Če besede v ESSJ-ju ni, 
zapisana pa je v Snojevem Slovenskem etimološkem slovarju, to zapišem kot: (Snoj 2003: gl. 
geslo cvek).  
 
Furlansko besedje zapisujem citatno, to je tako, kot je zapisano v vsakem posameznem 
slovarju.  
 
Sestavo geselskih člankov ponazarjam z gesli brentač (samostalnik), švoh (pridevnik) in brati 
(glagol): 
 
brentač ▶ bˈreːntəč -a m 1 brenta  brǝnˈtaːčmi nǝ 
ˈmiː ˈsaː SSKJ + 2 
brenˈtaːč brentač  brenˈtaːč je ˈnuːosu bˈreːnto ▎ SSKJ +  
 
švoh ▶ šˈvəːx -- -- prid. slaboten |ki po splošni razvitosti ne dosega navadne stopnje|: šˈvəːx 
ˈtəːrta ▎ⓛ [←nvnem. schwach ʻslab, šibekʼ (ESSJ, gl. geslo švagiti)] SSKJ −, P −, ESSJ + 
 
brati ▶ bˈrəːt ˈbiːerəm nedov. trgati |s škarjami odstranjevati grozdje s trte|: se bǝndiˈmaː ˈtḁːm 
ˈtuːt do do dǝˈsiːet, štǝrˈnaːjz dˈniː, kǝ se ˈsoːrtnu ˈbiːere ▎⌸ ➾ BENDIMATI SSKJ + 
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▶  stoji za poknjiţeno iztočnico in uvaja narečno iztočnico 
▪  stoji med ponazarjalnimi primeri 
●  uvaja besednozvezni razdelek 
▎  končuje razlagalno-ponazarjalni razdelek in uvaja vodilke, sopomensko-
dvojnični razdelek  
⇨  (1.) glej, primerjaj ( ⇨) 
  (2.) za znakom ⌸ usmerja k sopomenki (⌸ ⇨ ŢLAK) 
⌸  za znakom ▎uvaja sopomensko-dvojnični razdelek 
ⓛ  uvaja izvor besede 
  uvaja dokumentarni razdelek 
SSKJ +/– iztočnica je/ni zapisana v Slovarju slovenskega knjiţenga jezika 
P +/–  iztočnica je/ni zapisana v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju 
ESSJ + /– iztočnica je/ni zapisana v Etimološkem slovarju slovenskega jezika 
p ~  iztočnica se nahaja v SSKJ, vendar ima drugačen pomen 
ang.  (za znakom ←) iztočnica izhaja iz angleškega jezika 
furl.   (za znakom ←) iztočnica izhaja iz furlanskega jezika 
fr.  (za znakom ←) iztočnica izhaja iz francoskega jezika 
it.  (za znakom ←) iztočnica izhaja iz italijanskega jezika 
nem.  (za znakom ←) iztočnica izhaja iz nemškega jezika 
1, 2 itd. uvaja prvi, drugi itd. pomen, če obstajata vsaj dva 
:  za pomensko razlago uvaja ponazarjalne zglede 
;  v sopomensko-dvojničnem razdelku loči sopomenke in dvojnice pri 
posameznih pomenih  
[← xxx] izvira iz 
[prim.] iztočnico primerjaj z dano besedo 
  
                                                 
11
 Znake in simbole, ki jih uporabljam v slovarskem delu, so povzeti po Weiss (1998, str. 61, 62) in Kenda-Jež 
(2007, str. 17–23). 
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alkohol ▶ alkoˈxoːl -a m alkohol ▎ SSKJ + 
 
analiza ▶ anaˈliːza -e ţ analiza ▎ SSKJ +  
 
aroma ▶ aˈroːma -e ţ aroma |prijeten, plemenit vonj| ▎ SSKJ + 
 
barbera ▶ berˈbeːra -e ţ barbera 1 |trta s srednje velikimi grozdi, ki se goji na Vipavskem| 2 
|rdeče vino iz grozdja te trte |: berˈbeːra, merˈloːt ▎ⓛ [← it. barbèra ‘barbera’(ESSJ, gl. geslo 
barbera)] SSKJ + 
 
barela ▶ -e ţ dvokolnica |ročni voziček na dveh kolesih
pˈraːzne poˈsuːode ▎ⓛ [← furl. barele ʻkočijicaʼ] SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
 
Fotografija 2: Barela (lastni vir). 
 
barigla ▶ bəˈriːγla -e ţ barigla |sod, ki drţi pribliţno 600 litrov| ▎ⓛ [prim. trţ. it. in istr. it. barila  
ʻsodčekʼ] SSKJ + 
 
barva ▶ ˈbaːrva -e ţ barva |lastnost predmeta|: ˈeːn ˈdaːn, dˈvaː dˈniː, de je ˈviːnu doˈbiːlu ˈbaːrvo 
▎ SSKJ + 
 
barvan ▶ ˈbaːrvən -a -o prid. za vino temne barve : ˈviːna so ˈmoːγla ˈbiːt ˈbaːrvḁna ▎ SSKJ + 
 
beč ▶ ˈbeːč -a m sod, ki drţi 300 litrov: ˈbeːč jə ˈviːəčji ˈsuːot ▎ SSKJ + 
 
beček ▶ ˈbeːčk -a m sodček ▎ SSKJ + 
 
bedenj ▶ ˈbəːdən -dna m kad: ˈp ːol je ˈmuːoγlu poˈčaːkḁ ni ▪ in ˈp
ːol se je konˈčaːvḁ Ⓘ [←srlat. butina ʻbedenjʼ] 
SSKJ +   




beka ▶ ˈbiːəka -e ţ beka |šiba|: z ˈbiːəkəmi smo ˈviːəzəli mˈlaːdje ▎ SSKJ + 
 
bekovica ▶ ˈbiːəkuca -e ţ beka |šiba|: z ˈbiːəkucəmi smo ˈtuːdi ˈviːəzəli mˈlaːdje ▎ SSKJ  
 
bel ▶ -la -o prid. bel |za vino rumenkaste, zelenkaste barve|: ˈbeː le so ˈz ːelen, reˈbuːla, ˈpoːl 
šaˈkiːca, rǝˈgaːnja ▪ ˈviːna sə ˈmoːγla ˈbiːt ˈbaːrvḁna, ˈniːso sˈmeː la ˈbiːt ˈbeː la ▎ SSKJ + 
 
bendima ▶ bḁnˈdiːma -e ţ trgatev: ˈp ːol zǝčˈneː bḁnˈdiːma ▪ z  ▎➾ 
BENDIMATI Ⓘ [← istrorom. vandíme, furl. vendème ʻtrgatevʼ, prim. it. vendemmia, vindemia 
ʻtrgatev, ţetevʼ (ESSJ, gl. geslo bendima)] SSKJ + 
 
bendimač ▶ banˈdiːmač -a m trgač |obiralec grozdja| ▎⌸ ➾ TRGAČ  SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
bendimanje ▶ bənˈdiːmańe -a s trganje grozdja |glagolnik od bendimati| ▎  SSKJ −, P −, 
ESSJ − 
 
bendimati ▶ bǝndiˈmaːt -ˈaːm in bandiˈmaːm nedov. trgati |grozdje|: se bǝndiˈmaː ˈtḁːm ˈtuːt do 
do dǝˈsiːet, štǝrˈnaːjz dˈniː, kǝ se ˈsoːrtnu ˈbiːere ▎➾ BENDIMA; ⌸ ➾ BRATI SSKJ −, P −, 
ESSJ − 
 
bevanda ▶ beˈvaːnda -e ţ bevanda |z vodo mešano vino| ▎ⓛ [← it. bevanda, furl. bevande 
ʻpijačaʼ] SSKJ + 
 
blanja ▶ bˈlaːjna -e ţ blanja |debelejša ravna okrogla deska v notranjosti stiskalnice, ki pri 
stiskanju pritiska na grozdje| ▎ⓛ [prim. it. piana ʻdeskaʼ, furl. plagne ‘ravnina’] SSKJ + 
 
blanjica ▶ bˈlaːjnica -e ţ |kvadratast kos lesa, ki se podloţi pod glavo stiskalnice|: bˈlaːjnice so 
zə podˈluːošt ▎ SSKJ −, P +, ESSJ − 
 
blovskati ▶ -am nedov. izpirati |z vodo ali drugo tekočino odstranjevati zlasti 
umazanijo SSKJ −, P −, ESSJ – ⓛ nejasno 
 
bolezen ▶ in boˈleːzǝn -zni ţ bolezen
▎ SSKJ + 




brajda ▶ bˈraːjda -e ţ vinograd s sadnimi drevesi ▎ⓛ [← ben. it. braida, furl. bràide ʻmajhno 
posestvo, njivaʼ (ESSJ, gl. geslo brajda)] SSKJ +, p ~  
 
brana ▶ bˈraːna -e ţ brana |orodje z ţeleznimi zobmi za rahljanje zemlje| ▎➾ ⌸ 
PODRAHLJAČ SSKJ + 
 
brazda ▶ bˈraːzda -e ţ brazda |pri oranju nastali jarek ali obrnjena zemlja| ▎ SSKJ + 
 
brati ▶ bˈrəːt ˈbiːerəm nedov. trgati |grozdje|: se bǝndiˈmaː ˈtḁːm ˈtuːt do do dǝˈsiːet, štǝrˈnaːjz 
dˈniː, kǝ se ˈsoːrtnu ˈbiːere ▎⌸ ➾ BENDIMATI, ⌸ ➾ TRGATI SSKJ + 
 
brenta ▶ bˈreːnta -e ţ brenta  ▎⌸ ➾ BRENTAČ ⓛ 
[← sev. it. brenta, furl. brènte ʻbrentaʼ (ESSJ, gl. geslo brenta)] SSKJ +  
 
brentač ▶ bˈreːntəč -a m 1 brenta: smo pa ˈ
nḁ ˈpuːot, tˈkoː 2 
brenˈtaːč brentač brenˈtaːč je ˈn  
 
breţina ▶ bərˈţiːna -e ţ breţina |strmi del med dvema terasama|: bǝrˈţiːna jə med teˈraːsəmi in 
ˈγuːori ˈraːse tˈraːva ▎ SSKJ + 
 
brizgati ▶ bˈriːzγət -am nedov. brizgati |teči, iztekati v močnem curku|: ˈmuːošt bˈriːzγa ˈvəːn iz 
ˈsuːoda ▎ SSKJ +  
 
brzoparilnik ▶ ˈbəːrzopaˈriːlnik -a m brzoparilnik |velik lonec ali kotel za hitro kuhanje ţganja|: 
ˈriːlniku ▪ ko γˈreːjo xˈlaːpi is ˈteːxa ˈbǝːrzopaˈriːlnika ▎ SSKJ + 
 
 
Fotografija 3: Brzoparilnik (lastni vir). 
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butara ▶ ˈbuːtḁra -e ţ butara |več kratko nasekanih in povezanih vej za kurjavo|: ˈtuː jǝ bˈluː z 
ḁre ▎ SSKJ + 
 
cementen ▶ ceˈmeːntən -tna -o prid. cementen: ni bˈluː ˈnǝːč ˈteːvixlˈjeː ceˈmeːntnix ˈlaːtniku ▎
SSKJ + 
 
cepič ▶ ceˈpiːč -a m cepič |enoletni poganjek, s katerim se cepi| ▎ SSKJ + 
 
cepiti ▶ -im nedov. cepiti |vstavljati cepič, poţlahtnjevati s cepljenjem|: ˈe
 ▎ SSKJ + 
 
cepljenka ▶ ˈceːplǝŋka -e ţ cepljenka |cepljena trta ali njen sad| ▎ SSKJ + 
 
cisterna ▶ cisˈteːrna -e ţ cisterna |valjasta posoda na treh nogah za shranjevanje tekočin|: 
cisˈteːrne so jz ˈruːostfˈraːja ˈiːnoksa ▎ⓛ [← prek nem. Zisterne ʻcisternaʼ iz lat. cisterna 
ʻpodzemni prostor za shranjevanje vodeʼ (Snoj 2003: gl. geslo cisterna)] SSKJ + 
 
 
Fotografija 4: Cisterni (lastni vir). 
 
cuker ▶ ˈcuːkər -kra m sladkor |▎ⓛ [← prek nem. Zucker iz it. zucchero ʻsladkorʼ (Snoj 2003: 
gl. geslo cuker)] SSKJ + 
 
cvenga ▶ cˈviːnγa -e ţ |proti enemu kosu zoţujoč se kos lesa za trdno nameščanje soda| ▎ⓛ 
[← morda iz nem. Zwinge ʻpodvalekʼ] SSKJ −, P +, ESSJ −  
 
cvesti ▶ cˈvəːst cˈveːtəm nedov. cveteti |za trto imeti cvet, cvete|: ˈtəːrta cveˈtiː ▎ SSKJ + 
 
cvet ▶ -a m cvet |del rastline| ▎ SSKJ + 
 
cviba ▶ cˈviːba -e ţ rozina ▎ⓛ [prim. it. zibibbo ʻvrsta rozineʼ (ESSJ, gl. geslo cveba)] SSKJ 
+ 




čeber ▶ ˈčeːbər -bra m čeber |večja lesena posoda z dvema ušesoma, v kateri so nosili grozdje| 
▎ SSKJ + 
 
čep ▶ ˈčeːp -a m čep |lesen zamašek za sode| ▎ⓛ [← it. ceppo ʻčepʼ (ESSJ, gl. geslo čep)] 
SSKJ +  
 
čiščenje ▶ ˈčiːščeńe -a s čiščenje |redčenje trtnih mladik|: ˈčiːščeńe ˈtəːrt ▎ SSKJ + 
 
črn ▶ ˈčəːrn -a -o prid. črn |za vino ki je temne barve|: ˈčǝːrne bi bˈleː pa berˈbeːra, merˈloːt ▎  
SSKJ + 
  
degustacija ▶ deγusˈtaːcija -e ţ degustacija: ˈkǝːšna ˈmiːza je ˈtǝːm zǝ deγusˈtaːcijo, ˈkǝːšǝn 
ˈšaːnk ▎ⓛ [← slov. knj. j. in prek. nem. Degustation in fr. dégustation iz lat. dēgustātiō 
ʻpokušinaʼ (Snoj 2003: gl. geslo degustacija)] SSKJ + 
 
deska ▶ ˈdeːska -e ţ deska |ploščat kos lesa iz podolţno razţaganega debla|: spˈreːdni ˈdeːl 
SSKJ + 
 
ditan ▶ diˈtaːn -a m preventivni kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni v 
vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu in vrtnarstvu ▎ⓛ Dithane SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
divjaka ▶ divˈjaːka -e ţ divjak |samorasla, necepljena trta; divja rastlina, ki raste v vinogradu| 
▎ SSKJ + 
 
dno ▶ dˈnuː -ˈaː s dno |spodnji, osnovni del posode ali posodi podobne priprave|: ˈsuːot jǝ 
lǝˈsiːǝn, iz ˈduːoγ, dˈnaː in porˈteːle ▎ SSKJ + 
 
doga ▶ ˈdoːγa -e ţ doga |deščica||: ˈsuːot jǝ lǝˈsiːǝn, iz ˈduːoγ, dˈnaː in porˈteːle ▎ⓛ [← it. doga, 
furl. doghe ʻdogaʼ (ESSJ gl. geslo doga II] SSKJ + 
 
dozoreti ▶ dozoˈreːt -ˈiːm dov. dozoreti |z zorenjem priti do zrelosti|: troˈpiːne, ko so konˈčaːne, 
se jix zǝtˈlaːči in pusˈtiː, de se uˈkuːxḁjo,  
▎ SSKJ + 
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drat ▶ dˈraːt -a m ţica za privezovanje trte h kolu: ˈviːtica se oˈviːje uˈkuːli dˈraːta ▎ⓛ [← nem. 
Draht ʻţicaʼ (Snoj 2003: gl. geslo drat)] SSKJ + 
  
draten ▶ dˈraːtən draˈtiːena -o prid. ţičen: ● DRATENA MREŢA ţičnata mreţa |sito iz 
prekriţanih ţic  draˈtiːene mˈreː ▎ SSKJ + 
 
droţje ▶ dˈruːoţje -a s droţje |usedlina v vinu| ▎ SSKJ + 
 
flaširati ▶ flaˈšiːrati -am nedov. ustekleničevati ➾ FLAŠKA 
SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
flaška ▶ fˈlaːška -e ţ steklenica ▎ⓛ [←prek it. fiasco in furl. flàscie iz nem. ʻsteklenicaʼ (ESSJ, 
gl. geslo flaša)] ➾ FLAŠKON SSKJ + 
 
flaškon ▶ fləšˈkuːon -a m pletenka  ▎ⓛ [← furl. flàsciòn ʻvelika pletenkaʼ] SSKJ + 
 
 
Fotografija 5: Flaškon (lastni vir). 
 
flek ▶ fˈliːek -a m lisa |lisa na trtnem listu|: fˈliːek jə ˈraːtu nə ˈtəːrtnem ˈliːstu ▎ⓛ [← bav. avstr.  
Fleck ʻmadeţ, lisaʼ, prim. srvnem. vlëc, vlëcke ʻkrpaʼ (ESSJ, gl. geslo blek)] SSKJ −, P −, 
ESSJ + 
 
fovč ▶  -a m |noţ z zakrivljenim rezilom za obrezovanje trt|:  
 ˈtuː so ˈtaːki ˈmaːjxni, ▪   
s ▎ⓛ [← furl.  ʻsrpʼ, it. falce ‘kosa’ (ESSJ, gl. geslo fovč)] SSKJ + 
 
frankinja ▶ fˈraːnkińa -e ţ frankinja 1 |trta z velikimi, modrimi grozdi| 2 |vino iz grozdja te trte| 
▎ SSKJ + ● MODRA FRANKINJA modra frankinja ▎  SSKJ 
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freza ▶ fˈreːza -e ţ freza |priprava z vrtečimi se rezili za prekopavanje zemlje|: s fˈreːzo smo 
ˈtəːrte prekoˈpaːvəli ▎ⓛ[← prek slov. knj. j. iz fr. fraise ʻrezkaloʼ (Snoj 2009, gl. geslo frezati)] 
SSKJ +  
 
frezanje ▶ fˈreːzańe -a s frezanje |obdelava tal s frezo| ▎ SSKJ + 
 
gajba ▶ ˈγaːjba -e ţ gajba |zaboj istrsko. 
it. nar. *gaiba, kar je dalo ben. it. chèba, istr. rom. kéba, ǧiéba (iz tega tudi srvnem. keibe), it. 
gabbia ʻkletkaʼ (ESSJ, gl. geslo gajba)] SSKJ + 
 
 
Fotografija 6: Gajba (lastni vir). 
 
galica ▶ ˈgaːlica -e ţ ● MODRA GALICA modra galica |bakrov sulfat s kristalno vodo| ▎
SSKJ + 
 
gantar ▶ ˈγaːntər -ja m lega |lesena podloga za sode v kleti|: dˈvaː ˈγaːntərja sta ˈpoːd ˈsuːodəm, 
de jə ˈsuːot pər ˈmiːəri ▎ⓛ [← bav. avstr. Ganter ʻpodstavek za sodeʼ (ESSJ, gl. geslo gantar)] 
SSKJ + 
 
glava ▶ γˈlaːva -e ţ glava |vrtljivi del stiskalnice, s katerim se pritiska na blanjice in blanjo|: nə 
ˈvəːrxi SSKJ +, p ~  
 
glaţ ▶ γˈləːš -ţa m kozarec ▎ⓛ [← srvnem. glas ʻsteklo, steklen kozarecʼ (ESSJ, gl. geslo glaţ)] 
SSKJ + 
 
glivica ▶ γˈliːvica -e ţ ● KAPILNE GLIVICE dodatek vinu za hitro vrenje: 
  
 
gniti ▶ γˈneːt γˈniːjem nedov. gniti |razkrajati se, razpadati|
poškˈruːoft ▎ SSKJ + 
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goba ▶ ˈγuːoba -e ţ plutovinast zamašek za sod: ˈγuːoba ▎ SSKJ +, p ~  
 
grob ▶ γˈruːop -ba -o prid. grob |debel|: ponǝˈvaːt se je pˈraːlu, de smo ˈdaːli ˈnuːotǝr ˈtaːk ˈveːlik 
ǝːː tak ˈšuːodǝr γˈruːop ▎ SSKJ + 
 
grozd ▶ γˈruːost -zda m grozd |sad vinske trte|: γˈruːost je is ˈpeːcla in ˈjaːγot ▎➾ GROZDJE 
SSKJ + 
 
grozdek ▶ γˈruːozdek -stka m grozdek: ˈkǝːšǝn ˈtaːk ˈmaːjxǝn γˈruːozdek ▎➾ GROZD, ➾ 
GROZDJE SSKJ + 
 
grozdje ▶ γˈruːəzdje in γˈruːozdje -a s grozdje: γˈruːozdje na ǝːː sˈveːţəm zˈraːku ▪ de se ˈleːpu 
ˈloːxku duˈbiː γˈruːozdje ˈvǝːn ▎➾ GROZD, ➾ GROZDEK SSKJ + 
 
hlap ▶ xˈlaːp -a m hlap: ko γˈreːjo xˈlaːpi is ˈteːxa ˈbǝːrzopaˈriːlnika ▎ SSKJ + 
 
hram ▶ xˈrəːm xˈraːma m zidanica ▎ SSKJ + 
 
hrušovec ▶ xˈruːšo -a m hruškovec |ţganje iz hrušk| ▎ SSKJ + 
 
inoks ▶ ˈiːnoks -a  m nerjaveč material |material, odporen proti rjavenju|: Cisˈteːrne so iz 
ˈruːostfˈraːja ˈiːnoksa ▎⌸ ➾ ROSFRAJ ⓛ [prim. fr. inox ʻnerjaveče ʼ]  SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
izabela ▶ izəˈbeːla -e ţ izabela 1 |samorodna trta z zelo velikimi listi in srednje velikimi rdeče 
vijoličastimi grozdi| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← nem. isabella ʻčrna sorta grozdjaʼ (Snoj 
2003: gl. geslo izabela)] SSKJ + 
 
izčrpavati ▶ isčərˈpaːvət -am nedov. izčrpavati |s črpalko sesati, dobivati tekočino iz česa|: ˈniː 
 ▎ SSKJ + 
 
jabolčnik ▶ ˈjaːbučnik -a m jabolčnik |mošt iz jabolk; pijača iz mletih in stisnjenih jabolk| ▎
SSKJ + 
 
jagoda ▶ ˈjaːγoda -e ţ jagoda |droben okrogel sad|: γˈruːost je is ˈpeːcla in ˈjaːγot ▪ ˈt l k 
se škroˈfiː, kə so ţe pǝrzǝˈdeːte ˈjaːγode, se nḁ ˈreːši ˈneːč ▎ SSKJ + 




jalov ▶ ˈjaːlo -va -o prid. jalov |za trto nerodoviten|: ˈjaːlova ˈtəːrta ▎ SSKJ + 
 
japno ▶ ˈjaːpnu -a s apno ▎ SSKJ + 
 
jesih ▶ ˈjəːsx ˈjəːska m kis |tekočina kislega okusa, ki se uporablja zlasti kot začimba|: ˈjəːsx 
nərˈdiːmo iz ˈviːna ▎ⓛ [← srvnem. ezzih ʻkisʼ (ESSJ, gl. geslo jesih)] SSKJ + 
 
jokati ▶ ˈjuːəkət -am nedov. jokati |cediti se, solziti se|: ˈtəːrta ˈzəːčne ˈjuːəkət ▎ SSKJ + 
 
kabernet ▶ kəˈbəːrnet -a m kabernet 1 |trta z večjimi, temno rdečimi grozdi| 2 |kakovostno 
temno rdeče vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← prek slov. knj. j. iz fr. cabernet  ʻkabernetʼ (Snoj 
2003: gl. geslo kabernet)] SSKJ + 
 
kada ▶ ˈkaːda -i ţ kad |velika, zgoraj širša, odprta lesena posoda| ▎ SSKJ + 
 
kadica ▶ ˈkaːdica -e ţ kadica |manjšalnica od kad| ▎ SSKJ + 
 
kamen ▶ ˈkaːmən -mna m ● VODNI KAMEN ˈvoːdni ˈkaːmən |trda voda|: kḁ se ˈnuːotər 
 ▎ SSKJ + ● VINSKI KAMEN ˈviːnski ˈkaːmən |usedlina, ki se 
nabira na notranji strani soda | ▎ SSKJ + PREŠNI KAMEN 
pˈreːšni ˈkaːmən |del stare lesene preše za grozdje, ki je nasajeno na vreteno preše| ▎ SSKJ 
− 
 
kapilen ▶ kǝˈpiːlǝn -a -o prid. kvasen:    −, P 
−, ESSJ − 
 
kinka ▶ ˈkiːnka -e ţ patoka |ţganje, ki se dobi v zadnji fazi kuhanja|: nə ˈkuːonci pərˈtiːeče 
ˈkiːnka ▎ SSKJ −, P −, ESSJ −  ⓛ nejasno 
 
klada ▶ kˈlaːda -e ţ klada |kvadratast kos lesa, ki se ga poloţi pod sleme stiskalnice| ▎ SSKJ 
+ 
 
kladivo ▶ kˈlaːdvu -a s kladivo:  SSKJ + 
 





 ▶ kˈlaːrənca -e ţ 1 bela sorta vinske trte, razširjena na Vipavskem, ki daje vino 
slabše kakovosti 2 vino iz grozdja te trte: kˈla
ˈviːnu ▎ⓛ [morda iz furl. claret ʻvrsta vina, roséʼ] SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
klet ▶ kˈliːət kləˈtiː ţ klet |prostor za predelovanje, hranjenje vina|: al sə γa proˈdaː və ˈzaːdruγo 
al pa sə γa doˈmaː preˈd  ▎ klet, 
kjer je vino shranjeno več let| ▎ SSKJ + 
 
klop ▶ kˈluːəp kloˈpiː ţ |podolgovata lesena, kamnita priprava z nogami, podstavki za sedenje| 
▎SSKJ + ● PREŠNA KLOP pˈreːšna kˈluːop |del stare lesene preše za grozdje|   
 
klopotec ▶ kloˈpuːoc -tca m klopotec |lesena naprava| ▎ SSKJ + 
 
kol ▶ ˈkoː -la m kol |opornik za trto| ▎ SSKJ + 
 
količiti ▶ koˈliːčt -əm nedov. količiti |postavljati, zasajati kolev zemljo za oporo vinski trti|: 
ˈkuː zeːmlo ▎ SSKJ + 
 
korenika ▶ korǝˈniːka -e ţ korenina: 
korǝˈniːke ▎ SSKJ + 
 
kosan ▶ koˈsaːn -a m dotikalni fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni|: koˈsaːn je 
pˈruːti oˈjiːdiju ▎ SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
koš ▶ ˈkuːoš -a m koš SSKJ + ● PREŠNI KOŠ pˈreːšni ˈkuːoš |del stiskalnice, v katerega se 
da zmleto grozdje, drozgo| ▎ SSKJ + 
 
kotel ▶ ˈkuːotu -tla m kotel |velika, navadno okrogla ali valjasta kovinska posoda za kuhanje, 
segrevanje| ▎ SSKJ + ● ŢGANJSKI KOTEL ţˈγaːnski ˈkuːotu |kotel za ţganjekuho| 
▎ SSKJ + 
 
kotlovina ▶ kotloˈviːna -e ţ kotlovina |pločevina za kotle, zlasti bakrena|: ˈt
is kotloˈviːne ▎ SSKJ + 
 
                                                 
12
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koţa ▶ ˈkuːoţa -e ţ koţa 1 |povrhnjica pri steblu 2 prevleka grozdnih jagod| ▎ SSKJ + 
 
krtača ▶ kərˈtaːča -e ţ krtača |priprava za čiščenje sodov in druge lesene posode v 
vinogradništvu| ▎ SSKJ + ● SIRKOVA KRTAČA krtača iz sirka: ˈsiːərkəva kərˈtaːča ▎
SSKJ + 
 
kuhati ▶ ˈkuːxət -am nedov. kuhati |pridobivati napitek s pomočjo toplote|: is troˈpiːn sə ˈkuːxa 
ţˈγaːńe ▎ SSKJ + 
 
kuprablavn ▶ -a m kontaktni bakrov fungicid, ki deluje na glive in bakterije ▎ⓛ 
SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
kvasovka ▶ kˈvaːso -e ţ kvasovka ▎ SSKJ + 
 
laksivin ▶ ˈlaːksivin -a m |pijača iz vode in kisa|: ˈlaːksivin jə ˈvoːda z ˈjəːskəm ▎ SSKJ −, P 
−, ESSJ − ⓛ nejasno 
 
laški ▶ ˈlaːški -a -o prid.  ● LAŠKI RIZLING laški rizling 1 |trta z grozdi z drobnimi, belimi 
jagodami, po izvoru iz Francije| 2 |vino iz grozdja te trte| 
SSKJ + 
 
latnik ▶ ˈlaːtnik -a m latnik |ogrodje za vinsko trto|: mi ˈiːmmo ˈlaːtnik viˈsuːok dˈvaː ˈmeːtra in 
 ▎ SSKJ + 
 
lagar ▶ ˈlaːγər -ja m legnar |vsak od dveh vzporednih tramov na vozu, kadar se prevaţajo teţki 
predmeti  ▎ⓛ [← srvnem. légar ʻpodstavek za sodeʼ (ESSJ, 
gl. geslo legar)] SSKJ − 
 
letina ▶ ˈleːtna -e ţ letina |kar se pridela v (enem) letu| ▎ SSKJ + 
 
lijček ▶ ˈliːčk -a m lijak |manjšalnica od lij(ec)| ▎➾ TRAHTAR SSKJ + 
 




Fotografija 7: Lijček in trahtar (lastni vir). 
 
listje ▶ ˈliːsti -a s listje |zeleni, ploščati deli vinske trte| ▎⌸ ➾ PERJE SSKJ + 
 
loţ ▶ ˈluːoš -ţa m |jama, v katero se vsadi vinsko trto
▎➾ ŢLAK SSKJ −, P −, ESSJ − ⓛ nejasno 
 
luknja ▶ ˈluːkna -e ţ odprtina: ˈsuːodi 
SSKJ + 
 
majolika ▶ maˈjoːlka -e ţ majolika |trebušasta glinena posoda za vino|: maˈjoːlka jə bˈlaː zə 
ˈviːnu ▎ⓛ [← it. maiolica ʻvrsta gline, nepravi porcelan in posodaʼ, izhodišče je špan. kat. 
izgovor otoka Mallorca (= Majorka) (ESSJ, gl. geslo majolika)] SSKJ + 
 
malin ▶ ˈmaːlən -lna m mlin |naprava za mletje grozda| ▎ SSKJ +, P +, ESSJ −  
 
 
Fotografija 8a, b: Star malin in njegova notranjost  (lastni vir). 
 
malvazija ▶ malvaˈziːja -e ţ malvazija 1 |trta z belimi sladkimi grozdi močnega vonja| 2 
|kakovostno belo vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← it. malvasia, poimenovano po kraju 
Monembasía na Peloponezu (ESSJ, gl. geslo malvazija)] SSKJ + 
  
martinovo ▶ mərˈtiːnəvu -eγa s martinovo |praznik sv. Martina 11. novembra| ▎ SSKJ + 
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mašina ▶ maˈšiːna -e ţ stroj |mehanična naprava|: niː bˈl
 ▎ⓛ [← prek nem. Maschine in fr. machine iz lat. māchina 
ʻstrojʼ (Snoj 2003: gl. geslo mašina)] SSKJ + ● NAHRBTNA MAŠINA nahrbtna 
škropilnica : naˈxəːrpna maˈšiːna ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − ● MOTORNA MAŠINA motorna 
nahrbtna škropilnica: moˈtoːrna maˈšiːna ▎ SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
 
Fotografija 9a, b: Nahrbtna mašina in motorna mašina (lastni vir). 
 
merlot ▶ merˈloːt -a m merlot 1 |trta z večjimi grozdi z drobnimi jagodami, ki se goji na 
Primorskem| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← furl. merlot, it. merlòt ʻmerlotʼ (Snoj 2003: gl. 
geslo merlot)] SSKJ + 
 
mišmaš ▶ ˈmiːšˈmaːš -a m |alkoholna pijača iz rdečega vina in oranţade|: beˈvaːnda, špˈriːc, 
ˈmiːšˈmaːš ▎ SKJ −, P −, ESSJ − ⓛ nejasno 
 
mladica ▶ mlaˈdiːca -e ţ mladica |enoletni poganjek lesnate rastline|: is ˈtəːrte ˈp ːol zˈraːstǝjo 
mlaˈdiːce ▎⌸ ➾ MLADIKA SSKJ + 
  
mladika ▶ mlaˈdiːka -e ţ mladika |enoletni poganjek lesnate rastline|: so mlaˈdiːke in s ˈtiːzγa 
ˈp ːol pˈriːde ˈtǝːrta, pˈriːde γˈruːozdje ▎⌸ ➾ MLADICA SSKJ + 
 
mladje ▶ mˈlaːdje -a s mladje | trtni poganjki |▎ SSKJ + 
 
mletje ▶ mˈleː -a s mletje |glagolnik od mleti| ▎ SSKJ + 
 
mošt ▶ ˈmuːošt -a m mošt |sladek sok iz mletega, mečkanega grozdja| ▎[← srvnem. most ʻmlado 
vino, sadjevecʼ] (ESSJ, gl. geslo mošt) SSKJ + 
 
moštenje ▶ ˈmuːoštəńe -a s alkoholno vretje ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 
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mulčer ▶ ˈmuːlčər -ja m |stroj, s katerim se kosi travo med vrstami v vinogradu|: med ˈtəːrtəmi 
γˈriːemo, pokoˈsiːmo kar z ˈmuːlčərjəm ▎ⓛ [prim. z it. sminuzzare ʻmulčiti, zastirati, drobitiʼ 
SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
 
Fotografija 10: Mulčer (lastni vir). 
 
muškat ▶ mušˈkaːt -a m muškat 1 |trta z rumenimi, modrimi ali rdečimi grozdi in muškatnim 
vonjem| 2 |vino iz grozdja te trte| ● RUMENI MUŠKAT: ruˈmeːni mušˈkaːt ▎ [(ESSJ, gl. geslo 
muškat)] SSKJ +  
 
nafa ▶ ˈnaːfa -e ţ |lesena posoda z ročajem, ki drţi pet litrov| ▎ⓛ [← nem. Napf ʻmala 
posodica, v katero spravljajo grozdje pri trgatviʼ] SSKJ −, P +, ESSJ − 
 
namočen ▶ naˈmuːočən -a -o prid. |prepojen z vodo|: naˈmuːočəne poˈsuːəde smo obˈriːsəli in jix 
ənˈdiːmo ▎ SSKJ + 
 
našponanje ▶ našpoˈnaːńe -a s napenjanje: našˈpoːnańe ˈţiːce ▎ⓛ [prim. nem. spannen 
ʻnapenjatiʼ] SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
nazobati se ▶ nǝˈzuːobət se -am se dov. nazobati se |najesti se grozdja
 ▎ SSKJ + 
 
obdelava ▶ obdeˈlaːva -e ţ obdelava |glagolnik od obdelati ali obdelovati|: jǝ ˈtuːt ˈlǝːţja 
obdeˈlaːva nǝ teˈraːsḁx ▎ SSKJ + 
 
obiranje ▶ oˈbiːrańe -a s obiranje |opravilo obirati gnile grozdne jagode|: oˈbiːrańe γˈruːozdja 
▎ SSKJ + 
 
obolenje ▶ oboˈleːńe -a s obolenje |pojav, nastop bolezni|: de γˈruːəzdje ˈloːxu ˈdiːxa, de na 
pˈriːde do oboˈleːń ▎ SSKJ + 




obrezati ▶ obˈreː -reː ţem dov. obrezati |z rezanjem odstraniti nepotrebne dele rastline|: 
γˈreː s stˈroːjǝm, ko se obˈreː SSKJ + 
 
obrezovanje ▶ obrezoˈvaːńe in obrezoˈvaːjne -a s: se zǝčˈne: obrezoˈvaːńe ˈtǝːrt ţe jǝˈsiːeni ▎
SSKJ + 
 
obrezovati ▶ obreˈzaːvḁt -vəm nedov. obrezovati |z rezanjem odstranjevati dele trte
pa ˈzǝːčne ˈtǝːrto obreˈzaːvḁt spomˈlaːdi ▎ SSKJ + 
 
obroč ▶ əbˈruːoč -e m obroč |priprava|: əbˈruːoč ˈsuːoda ▎ SSKJ +  
 
 
Fotografija 11: Obroč pri sodu (lastni vir). 
 
obroditi ▶ obroˈdiːt -ˈiːm dov. obroditi: de so ˈtəːrte ˈbeːl ˈmuːočne in de ˈloːţi ˈp ːol obroˈdiːjo 
ˈsaːt ▎ SSKJ + 
 
oček ▶ ˈuːčk -a m oko |prvi poganjek zgodaj spomladi|: ˈuːčk ˈraːta, ku ˈtəːrta zəːčne poˈγaːjnət 
▎ SSKJ + 
 
očistiti ▶ oˈčiːstit -im dov. očistiti |redčiti trtne mladike in poganjke na deblu|: ko zǝčˈneː ˈraːst, 
je tˈreːba ˈnaːjpre oˈčiːstit ▪ ˈtǝːrto je tˈreːa pret ˈsaːka škroˈpeːjnǝm ˈviːǝzǝt, oˈčiːstit, de 
γˈruːozdje na sˈveːţəm zˈraːku ▎ SSKJ +, p ~ 
 
odoravati ▶ odoˈraːvǝt -vǝm dov. odorati |z oranjem odstraniti|: 
odoˈraːva in se oˈčiːsti korǝˈniːke ▎ SSKJ + 
 
odrezati ▶ odˈreː zət odˈreːţəm dov. odrezati |z rezanjem odstraniti| ku ˈtəːrto ˈviːəţəmo, jə 
zət ˈtiːsti ˈkuːos ˈbiːəke, kə štərˈliː ▎ SSKJ + 




odrezek ▶  -ska m odrezek |del odrezane vinske trte|: ko sǝm bˈlaː ˈjǝːst ˈmaːjxna, smo 
 ▎ SSKJ + 
 
odstraniti ▶ otstrǝˈniːt otstˈraːnǝm dov. odstraniti |s škarjami krajšati poganjke trte|: ˈdoːuxe 
štˈriːəce jǝ tˈreːba otstrǝˈniːt ▎ SSKJ + 
 
odvod ▶ odˈvoːt -da m odvod : oːt ˈviːna ▎
SSKJ + 
 
oglje ▶ -a s oglje |snov|: 
ˈtiːǝdǝn ▎ SSKJ + 
 
 
Fotografija 12: Oglje v notranjosti soda (lastni vir). 
 
oidij ▶ oˈjiːdi -ja m pepelasta plesen |glivična bolezen, ki se kaţe kot sivkasta prevleka na 
zelenih delih rastline|: jiːdi ▎ⓛ [← prek slov. knj. j. in morda 
nem. iz nlat. oidium, kar je iz gr. óon ʻjajceʼ] SSKJ + 
 
okopan ▶ okoˈpaːn -a -o prid. okopan: če je okoˈpaːna ˈtǝːrta, jǝ tˈreːba poˈčiːstit, de se pokoˈsiː 
▎ SSKJ + 
 
okopavati ▶ okoˈpaːvǝt -əm nedov. okopavati: ˈp  
▎ SSKJ + 
 
oprati ▶ opˈrəːt oˈpiːerem dov. oprati |z vodo odstraniti umazanijo|: ˈbeːče smo ˈfaːjn opˈraːli ▎
SSKJ + 
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oribati ▶ oˈriːbət -əm dov. oribati |z ribanjem očistiti|: 
kərˈtaːčo oˈriːbǝlu ▎ SSKJ + 
 
orna ▶ -e ţ čeber: 




Fotografija 13: Orna (lastni vir). 
 
osmica ▶ -e ţ osmica |začasni vinotoč, v katerem se prodaja domače vino| ▎ SSKJ 
+ 
 
ovijanje ▶ oˈviːjańe -a s ovijanje |glagolnik od ovijati| ▎ SSKJ + p ~ 
 
padati ▶ ˈpaːdət -am nedov. upadati |dobiti niţjo gladino|: ku ˈviːnu konˈčaː vˈreː
ˈpaːdət ▎ SSKJ + p ~ 
 
pašten ▶ ˈpaːšən -šna m pašten |terasa zasajena s trto ˈpaːšni ▎ⓛ [← it. 
pastino ʻobdelana zemljaʼ, prim. furl. pašon ʻpašnikʼ (ESSJ, gl. geslo pašten)] SSKJ + 
 
pecelj ▶ ˈpiːecĺ in ˈpiːecu -cĺa m pecelj: γˈruːost je is ˈpeːcla in ˈjaːγot ▎ SSKJ + 
 
perje ▶ ˈpiːərje -a s listje  ▎⌸ ➾ LISTI SSKJ + 
 
peronospora ▶ peroˈnoːspora -e ţ peronospora |glivična bolezen, ki se kaţe v obliki peg na 
listih in plodovih|: ˈp ːol peroˈnoːspora ▎ SSKJ + 
 
peška ▶ ˈpeːška -e ţ pečka |vsako od semen grozdnih jagod| ▎ SSKJ + 




petijot ▶ petˈjoːt -a m delanec |vino iz tropin, sladkorja in vode| ▎ Ⓘ [← furl. peteòt, ben. pitiò 
‘vino iz vode in droţi tropin’] SSKJ +  
 
pikolit ▶ pikuˈliːt -a m pikolit 1 |trta z belimi sladkimi grozdi, ki se goji v Furlaniji, na 
Goriškem| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ SSKJ + 
 
pinela ▶ piˈneːla -e ţ pinela 1 |trta z majhnimi, belimi grozdi, ki se goji na Vipavskem in 
Koprskem| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ SSKJ + 
 
pino ▶ piˈnoː -ja m pinot 1 |bela vinska sorta, po izvoru iz Francije| 2 |vino iz grozdja te trte|: 
▎ⓛ [← morda prek it. pinot iz fr. pineau, pinot v enakem pomenu, kar je izpeljano iz nar. fr. 
pine ʻstorţʼ (Snoj 2003: gl. geslo pinot)] SSKJ + ● SIVI PINO: ˈsiːvi piˈnoː ● BELI PINO: 
ˈbeːli piˈnoː ● MODRI PINO: ˈmoːdri piˈnoː ▎ SSKJ + 
 
pipa ▶ ˈpiːpa -e ţ pipa |priprava za odpiranje in zapiranje pretoka tekočin in plinov|: ˈpiːpa pər 
ˈsuːodi ▎ SSKJ + 
 
piten ▶ ˈpiːtən -tna -o prid. piten |primeren, uporaben za pitje|: ˈviːno jǝ xˈmaːl ˈpiːtnu ▎ SSKJ 
+ 
 
piti ▶ ˈpiːt in ˈpeːt ˈpiːjem nedov. piti |uporabljati, imeti za pijačo|: ˈviːnu jǝ ţe zə ˈpiːt ▎ SSKJ 
+ 
 
planta ▶ pˈlaːnta -e ţ planta | špalir trte|: de so ˈleː pe pˈlaːnte ▪ ˈtuːt ku se ˈbiːere tǝ γˈruːǝzdje, 
se γˈreː met pˈlaːntḁmi ▎ⓛ [← furl. plànte, ʻrastlinaʼ, prim. it. piànta, ʻrastlinaʼ (ESSJ, gl. geslo 
planta)] SSKJ +  
 
plesen ▶ in pˈleːsǝn -sni ţ plesen |glivična bolezen, ki se kaţe kot belkasta, sivkasta, 
zelenkasta prevleka na rastlinah, organskih snoveh|:  jǝ ˈxuːda 
SSKJ + 
 
plug ▶ pˈluːx -γa m plug |orodje, priprava za oranje
viˈnuːoγrḁdi ▎ SSKJ + 
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pobiranje ▶ poˈbiːrańe -a s trgatev  ▎➾ BENDIMANJE SSKJ + 
 
pobrati ▶ pobˈrəːt poˈb ːerəm dov. potrgati |za grozde s trganjem drugega za drugim odstraniti s 
trtee|: , , 
nḁpˈreːj ▎ SSKJ + 
 
počistiti ▶ poˈčiːstit -im dov. počistiti |odstraniti delce okrog trte|: če je okoˈpaːna ˈtǝːrta, jǝ 
tˈreːba poˈčiːstit, de se pokoˈsiː ▎ SSKJ + 
 
počiščen ▶ poˈčiːščǝn -a -o prid. počiščen |ki je brez neustreznih poganjkov|: ko je pa ˈtiːstu 
poˈčiːščǝnu, ˈzǝːčne pa ţe ˈviːǝţna ˈtǝːrt ▎ SSKJ + 
 
podlaga ▶ podˈlaːγa -e ţ podlaga |dobra osnova zemlje|: če je podˈlaːγa ˈfaːjn, de jǝ ˈzeːmla 
ˈduːobra ▎ SSKJ + 
 
podloţiti ▶ podˈluːošt -ţim dov. podloţiti |poloţiti, dati pod kaj z določenim namenom|: 
bˈlaːjnice so zə podˈluːošt ▎ SSKJ + 
 
podrahljač ▶ podraxˈlaːč -a m brana: s podrəxˈlaːčəm sm ːmlo ▎⌸ ➾ 
BRANA SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
pognati ▶ poγˈnaːt -ˈţeːnem dov. pognati |začeti rasti|: 
 ▎ SSKJ + 
 
pokušati ▶ poˈkuːšət -am nedov. pokušati: SSKJ + 
 
polţ ▶ ˈpoː -ţa m ţmek |lesena matica, pretaknjena skozi luknjo v tramu na vrhu stiskalnice |: 
SSKJ +, p ~  
 
pomivanje ▶ poˈmiːvańe -a s pomivanje |čiščenje z vodo|: poˈmiːvańe ˈsuːoda ▎ SSKJ + 
 
popek ▶ ˈpuːopk -a m popek |zarodek lista ali cveta| ▎ SSKJ + 
 
portela ▶ porˈteːla in parˈteːla -e ţ vratca |pri sodu zapiralo odprtine za čiščenje|: veˈliːki ˈsuːodi 
ˈiː l iˈmaː pa parˈteːlo ▪ ˈsuːot jǝ 
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is ˈduːoγ, dˈnaː in porˈteːle ▎ⓛ [← it. porttela ʻvratcaʼ, prim. furl. puartèle ʻvratcaʼ,] SSKJ −, 
P −, ESSJ −  
 
 
Fotografija 14: Odprtina, ki jo zapira portela (lastni vir). 
 
posušiti ▶ posuˈšiːt -ˈiːm dov. posušiti |narediti suho|: ˈsuːod smo SSKJ 
+ 
 
poškropiti ▶ poškˈruːopt, poškˈroːpt in poškˈruːoft poškroˈpiːm, poškroˈfiːm dov. poškropiti 
|razpršiti snov, da se preprečijo bolezni, uničijo škodljivci|: jǝ ˈfaːjn, de se ˈeːŋ
sisˈteːmikom poškroˈpiː ▎ SSKJ + 
 
potolči ▶ poˈtoː čt -čem dov. odtolči: SSKJ + 
 
povezati ▶ poˈveːzǝt -ˈviːəţem dov. privezati |z vezanjem pritrditi|: ku jǝ ˈeːŋkat ˈkuːonc 
škropˈleːńa, se še ˈeːŋkrat poˈčiːsti in poˈviːǝţe ˈtǝːrto ▎ SSKJ + 
 
pozeba ▶ poˈziːəba -e ţ pozeba ▎ SSKJ + 
 
predelati ▶ preˈdeː lət -əm dov. predelati |narediti iz česa izdelek, izdelke|: γˈruːozdje se proˈdaː 
iːəti ▎ SSKJ + 
 
predivo ▶ preˈdiːvu -a s predivo: zətˈlaːčimo ˈloːxku ˈvaːto al pa s preˈdiːvom zəməˈšiːmo 
SSKJ + 
 
preperel ▶ prepeˈreː -ˈeːla -o prid. preperel: γˈnuːoj je prepeˈreː SSKJ + 
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preša ▶ pˈreː -e ţ stiskalnica |za grozdje
moˈdeːrnu ▎ⓛ [← prek srvnem. prësse (iz česar se je razvilo današnje nem. Presse) iz vulg. lat. 
pressa ʻprešaʼ (ESSJ, gl. geslo preša)] SSKJ + 
 
prešati ▶ pˈreː -əm nedov. stiskati |grozdje v stiskalnici| ▎ SSKJ + 
 
prešar ▶ -ja m prešar |kdor stiska grozdje| ▎ SSKJ + 
 
prešen ▶ pˈreːšən -šna -o prid. prešen |nanašajoč se na prešo| ▎  SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
pretakavati ▶ pretḁˈkaːvǝt -ǝm nedov. pretakati |s točenjem spravljati kaj tekočega v drugo 
posodo|: ˈn  ▎
SSKJ – 
 
pretočiti ▶ preˈtuːočt -čim dov. pretočiti |s točenjem spraviti tekočino iz soda v sod|: ˈviːnu jə 
SSKJ + 
 
prikolica ▶ priˈkoːlica -e ţ prikolica |vozilo brez lastnega pogona, ki se pripne, priključi k 
vlečnemu vozilu|: ǝ tˈraːktorjǝm, sǝ priˈkoːlico ▎ SSKJ + 
 
pripeljati ▶ pǝrpǝˈlaːt pərˈpeːlem dov. pripeljati |z vozilom, prevoznim sredstvom spraviti na 
določeno mesto|: 
opeˈriːərǝli ▎ SSKJ + 
 
pripravek ▶ pripˈraː k -ka m pripravek |na določen način pripravljena snov za določen namen|: 
ˈtəːrte se škroˈpiː SSKJ + 
 
prizadet ▶ pǝrzǝˈdeː t -a -o prid. prizadet |ki ima kako okvaro|: kə so ţe pǝrzǝˈdeːte ˈjaːγode, se 
nḁ ˈreːši ˈneːč ▎ SSKJ + 
 
pršica ▶ pərˈšiːca -e ţ pršica |droben zajedavec, ki sesa rastlinske ali ţivalske sokove|: pərˈšiːca 
jə nə ˈliːsti ˈtəːrte ▎ SSKJ + 
 
rasti ▶ ˈraːst ˈraːstem in ˈraːsem nedov. rasti |postajati večji, višji zaradi naravnega razvoja|: ko 
ˈzǝːčne ˈtəːrta ˈraːst, jo je tˈreːba ˈnaːjprej oˈčiːstit ▎ SSKJ + 




razkladanje ▶ rəskˈlaːdəńe -a s razkladanje
SSKJ + 
 
razkuţavati ▶ rəskuˈţaːvət -əmo dov. razkuţiti |uničiti kuţne klice|: ţvepˈlaːjne poˈteːka, ˈkəːdər 
rəskuˈţaːvəmo ˈsuːot ▎ SSKJ − 
 
razsluzavati ▶ rǝsluˈzaːvǝt rǝsluˈzaːvǝm dov. razsluziti |narediti, da v moštu ni več trdnih, 
sluzastih delcev|: la, kǝ se rǝsluˈzaːva ▎ SSKJ + 
 
razsušen ▶ rəˈšeːšən -a -o prid. razsušen |za sod ki je tako suh, da so v njem razpoke|: rəˈšeːšən 
ˈsuːot ▎ SSKJ + 
 
razsušenje ▶ raˈšeːšəńe -a s razsušenje: raˈšeːšəńe ˈsuːoda ▎ SSKJ − , P −, ESSJ − 
 
rebula ▶ reˈbuːla -e ţ rebula 1 |trta s srednje velikimi rumenimi grozdi|: ˈbeː le so ǝːː ˈziːelen, ǝː 
reˈbuːla 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← it. ribola, furl. ribuèle, rabuèle ʻrebulaʼ (ESSJ, gl. 
geslo rebula)] SSKJ + 
 
refošk ▶ reˈfoːšk -a m refošk 1 |trta z velikimi temno modrimi grozdi, ki se goji na Primorskem, 
v Istri | 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← furl. refòsk, trţ. it. refosco ʻvrsta trte in vina refoškʼ 
(ESSJ, gl. geslo refošk)] SSKJ + 
 
reganja ▶ reˈgaːńa -e ţ |stara goriška sorta vinske trte|: šaˈkiːca, reˈgaːńa ▎ SSKJ −, P −, 
ESSJ − ⓛ nejasno 
 
repkanje ▶ repˈkaːjne -a s paberkovanje |pobiranje grozdja po končani trgatvi|: repˈkaːjne ▎
SSKJ −, P +, ESSJ − 
 
repkati ▶ ˈreːpkət -am nedov. paberkovati |pobirati grozdje po končani trgatvi| : po konˈčaːni 
bḁnˈdiːmi smo še ˈreːpkəli, ˈkaːr jə osˈtaːlu γˈruːozdja ▎ SSKJ + 
 
rezati ▶ -ţem nedov. rezati |z rezilom odstranjevati, krajšati dele vinske trte|: sˈdeːj se 
SSKJ + 
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reţnja ▶ ˈreːţna -e ţ obrezovanje |vinske trte|: ˈreːţna ˈtǝːrt ▎ SSKJ + 
 
rigelj ▶ ˈriːγəl -γla m rigelj |prečni tram stare lesene preše| ▎ⓛ [← srvnem. rigel ʻlesen ali 
ţelezen zapah, prečni tramʼ (nem. Riegel ʻzapahʼ) (ESSJ, gl. geslo rigelj)] SSKJ + 
 
rizling ▶ ˈriːzlink -ga m rizling 1 |kakovostno belo vino iz grozdja laškega ali renskega 
rizlinga| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ⓛ [← nem. Riesling ʻrizlingʼ (SNOJ 2003, gl. geslo 
rizling)] SSKJ +● LAŠKI RIZLING: ˈlaːški ˈriːzlink ▎ SSKJ + 
 





 ▶ roˈγaːčka -e ţ |orodje za okopavanje trt z dvema rogljema|: z roˈγaːčko smo 
okoˈpaːvəli ˈtəːrto ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
 
Fotografija 15: Rogačka (lastni vir). 
 
rostfraj ▶ ˈroːstfraj -a m nerjaveče jeklo: cisˈteːrne so is ˈroːstfraja, ˈiːnoksa ▎⌸ ➾ INOKS ⓛ 
[← nem. rostfrei ʻnerjavečeʼ] SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
roţje ▶ ˈruːoţje -a s roţje |deli rozg, odrezani pri obrezovanju|: z ˈruːoţjem smo zǝˈkuːrli in je 
ˈxiːtru bˈlaː ˈpiːǝč sḁ ➾ ODREZEK SSKJ + 
 
                                                 
13
 Glej Makarovič 1978: 28. 




Fotografija 16: Roţje, povezano z vrbovo beko (lastni vir). 
 
sad ▶ ˈsaːt -du m sad |uţitni del rastline, ki sestoji iz semena in osemenja|: ˈtəːrto jə tˈreːba 
beːl ˈmuːočna, de ˈloːxku obroˈdiː ˈsaːt ▎ SSKJ + 
 
sadjevec ▶ ˈsaːdje - m sadjevec |ţganje iz sadja|: ˈšnoːp SSKJ + 
 
samoroden ▶ samoˈroːdən -dna -o prid. samoroden |ki (z)raste, ne da bi ga posejal, posadil 
človek| ▎ SSKJ + ● SAMORODNA TRTA |kriţanka ameriške in evropske trte|: 
samoˈroːdne ˈtəːrte pa se nə škroˈfiː ▎ SSKJ + 
 
samorodnica ▶ samoˈroːdnica -e ţ samorodnica |necepljena trta, kriţanka ameriške in 
evropske trte| ▎ SSKJ + 
 
savinjon ▶ saviˈńoːn -a m sauvignon, sovinjon 1 |muškat z zelenkasto rumenimi grozdi| 2 |vino 
iz grozdja te trte | ▎ SSKJ + 
 
shranjevati ▶ sxraneˈvaːt -ˈuːjem nedov. shranjevati: SSKJ + 
 
sistemik ▶ sisˈteːmik -a m sistemsko škropivo
poškroˈpiː ▎➾ SISTEM SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
sleme ▶ sˈliːeme sləˈmiːəna s sleme |močen tram kot vzvod na vrhu stiskalnice| ▎ SSKJ + 
 
sod ▶ ˈsuːot -da m sod |posoda SSKJ +  
 
sodar ▶ ˈsoːdar -ja m sodar  ▎ SSKJ + 
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sorta ▶ ˈsuːorta -e ţ sorta |kulturne rastline iste vrste, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od 
drugih kulturnih rastlin iste vrste, zvrst|: 
in tˈkuː nḁpˈreːj ▎ⓛ [← it. sòrta ʻvrsta, sortaʼ (ESSJ, gl. geslo sorta)] SSKJ + 
 
sorten ▶ ˈsoːrten -a -o prid. sortno grozdje: čə so veˈliːki vinoγˈraːdniki, se bǝndiˈmaː ˈtḁːm ˈtuːt 
do do dǝˈsiːet, štǝrˈnaːjz dˈniː, kǝ se ˈsoːrtnu ˈbiːere ▪ tu ku se ˈreːče, de se ˈsoːrtnu poˈbiːere ▎
SSKJ + 
 
speljan ▶ speˈĺaːn -a -o prid. speljan |ki je v določenem prostoru in ima določeno smer|: ˈtuː jǝ 
ˈtǝːrta spǝˈĺaːna ˈγuːor nǝ viˈsuːoku ▎ SSKJ + 
 
spodlivanje ▶ spodˈliːvəńe -a s pretakanje mošta v sod: spodˈliːvəńe jə bˈluː, ˈkəːdər smo 
 ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
sprati ▶ spˈraːt sˈpeːrem dov. sprati: spˈraːli ˈvǝːn in ˈpuːol smo ˈsuːde zǝţǝpˈlaːli ▎ SSKJ + 
 
spravljen ▶ -a -o prid. pospravljen |urejen, počiščen
SSKJ + 
 
sprednji ▶ spˈreːdni -a -e prid. sprednji |ki leţi, je spredaj pred čim|: spˈreːdni ˈdeːl ˈsuːoda iˈmaː 
pa parˈteːlo ▎ SSKJ + 
 
steblo ▶ sˈtiːeblu -a s steblo |osrednji, navadno nadzemni del rastline|: ˈtǝːrta so korǝˈniːke, je 
sˈtiːeblu ▎ SSKJ + 
 
stiskati ▶ sˈtiːskət -am dov. stiskati |grozdje v stiskalnici|: 
moˈdeːrnu, se sˈtiːska nḁ ˈeːn dˈvaː ▎ SSKJ +  
 
strela ▶ stˈreːla -e ţ vijak stiskalne osi SSKJ + p ~, P +, ESSJ + 
 
stroj ▶ sˈtroːj -a m stroj |mehanična naprava|: ˈloːţe s‿(s)tˈroːjǝm pˈriːdǝš ▪ ni bˈluː stˈroːju, ni 
bˈluː pˈr y  ▎ SSKJ +  
 
sušiti ▶ ˈšeːšt in suˈšiːt -ˈiːm nedov. sušiti |delati kaj suho|: smo 
ˈsuːot ▎ SSKJ + 




svet ▶ sˈv -a -o prid. svet |ki je v zvezi z Bogom, svetniki, verskimi obredi| ▎ SSKJ + ● 
SVETI MARTIN |v krščanskem okolju praznik sv. Martina 11. novembra|: zǝ sˈveːdγa 
Mǝrˈtiːna nej bi bˈluː ˈviːnu ţe ˈduːobru ▎➾ MARTINOVO SSKJ + 
 
svinja ▶ sˈviːna -e ţ |debelejša okrogla deska v notranjosti stiskalnice, ki pri stiskanju pritiska 
na grozdje|: sˈviːna ▎ SSKJ + p ~, P −, ESSJ − 
 
 
Fotografija 17: Svinja (lastni vir). 
 
šakica ▶ šaˈkiːca -e ţ poljšakica |stara goriška sorta vinske trte|: ˈbeːle ˈsuːorte ˈtəːrt so šaˈkiːca, 
reˈgaːńa ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − ⓛ nejasno 
 
šank ▶ ˈšaːnk -a m točilna miza: ˈkǝːšna ˈmiːza je ˈtǝːm zǝ deγusˈtaːcijo, ˈkǝːšǝn ˈšaːnk ▎ⓛ [← 
nem. Schank ʻtočilnica, pivnica, krčma, točilna mizaʼ (ESSJ, gl. geslo šank)] SSKJ + 
 
šardone ▶ šardoˈneː -ja m 1 |bela sorta vinske trte po izvoru iz Francije| 2 |belo vino te trte| ▎ⓛ 
[← prek slov. knj. j iz fr. Chardonnáy ʻime vinske trteʼ] SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
šempla ▶ ˈšiːempla -e ţ lesena posoda, podobna zajemalki ▎ⓛ [← furl. sèmple, tudi cèmple 
ʻčeber, škaf’] SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
škaf ▶ šˈkəːf -a m škaf |manjša, nizka lesena posoda z dvema ušesoma| ▎ⓛ [← srvnem. Schaf 
ʻposoda za vodoʼ (ESSJ, gl. geslo škaf I)] SSKJ + 
 
škarje ▶ šˈkaːrje -rij ţ mn. trsne škarje |orodje za obrezovanje trte|:  zˈdeːj se ˈboːl š‿(š)ˈkaːrjḁmi 
SSKJ + 
 




Fotografija 18: Škarje (lastni vir). 
 
škodljivec ▶ -a m škodljivec: so pa ˈpuːole še dˈruːγ SSKJ + 
 
škodovati ▶ šˈkuːodvət -ujem nedov. in dov. škodovati |povzročati, delati, da je kdo deleţen česa 
telesno, zdravstveno slabega, neugodnega|: zǝˈluː škoˈduːje, de pˈriːde na ˈxuːdo roˈčiːno ˈdǝːš 
▎ SSKJ + 
 
škropilnica ▶ škroˈpiːlnica -e ţ škropilnica |priprava za škropljenje rastlin| ▎ SSKJ + ● 
TRAKTORSKA ŠKROPILNICA tˈraːktorska škroˈpiːlnica ▎ SSKJ + 
 
škropiti ▶ škˈroːpt in škˈroːft ter škˈruːopt in škˈruːoft škroˈpiːm škroˈfiːm nedov. škropiti 
|razprševati po čem tekočo snov, da se preprečijo bolezni, uničijo škodljivci|: škroˈpiː se 
ḁ ˈeːn ˈt SSKJ +  
 
škropivo ▶ škroˈpiːvu -a s škropivo: škroˈpiːva so nǝ ˈeːn ˈtiːǝdǝn, kǝ jǝ tˈreːba γˈliːǝdǝt s ˈkuːǝm 
se škroˈpiː, de se meˈnaːvǝjo škroˈpiːva ▎ SSKJ + 
 
škropljenje ▶ -a s škropljenje  
▎ SSKJ + 
 
škropljenje ▶ škˈruːopləńe -a s škropljenje:  
 
šlavf ▶ šlaː -a m cev za zalivanje ▎ⓛ [← nem. Schlauch ʻgumijasta cevʼ] SSKJ −, P −, 
ESSJ − 
 




Fotografija 19: Šlavf (lastni vir). 
 
šmarnica ▶ šˈmaːrnica -e ţ šmarnica 1 |samorodna trta z velikimi listi in zlato rumenimi grozdi 
z zelo gostimi jagodami| 2 |vino iz grozdja te trte| ▎ SSKJ + 
 
šnopec ▶ šˈnoːpc -a m  ţganje |ţgana alkoholna pijača|: is troˈpiːn se nǝrˈdiː ţˈγaːnje, šˈnoːpc 
▎ⓛ [← bav. avstr. Schnaps ʻţganjeʼ] ⌸ ➾ ŢGANJE SSKJ + 
 
šoder ▶ ˈšuːodǝr -dra m gramoz |drobno kamenje za nasipanje, betoniranje|: s ˈšuːodrəm smo 
[← bav. nem. Schoder ʻgramoz, gruščʼ (knjiţ. nem. Schotter 
ʻgramozʼ) (Snoj 2003, gl. geslo šoder)] SSKJ + 
 
šparon ▶ špəˈruːon -a m šparon |po obrezovanju preostali del mladike, navadno s pet do deset 
očesi, ki se priveţe ali pusti prost| ▎ⓛ [← furl. spiròn ʻobrezana trtna mladikaʼ (Snoj 2003, gl. 
geslo šparon)] SSKJ + 
 
špric ▶ špˈriːc -a m brizganec: beˈvaːnda, špˈriːc, ˈmiːšˈmaːš ▎⌸ ➾ ŠPRICER ⓛ [← nem. das 
Spritzer ʻbrizganecʼ] SSKJ −, P−, ESSJ − 
 
špricer ▶ špˈriːcer -ja m brizganec: beˈvaːnda, špˈri
ESSJ − 
 
štamprli ▶ šˈtaːmpərli -a m šilce |prostorninska mera, 0,3 decilitra // kozarček za to mero| ▎ⓛ 
[← bav. avstr. Stamperl ʻkozarec brez ročaja za ţganje, likerʼ (ESSJ, gl. geslo štamprl)] SSKJ 
+  
 




Fotografija 20: Štamprli (lastni vir). 
 
štenjak ▶ šteˈnaːk -a m vedro |kovinska posoda z ročajem|: šteˈnaːk ▎ⓛ [← furl. stagnàc, trţ. it. 
stagnaco ʻgolidaʼ (ESSJ, gl. geslo štenjak)] ⌸ ➾ VEDRO SSKJ −, P +, ESSJ +  
 
 
Fotografija 21: Štenjak (lastni vir). 
 
štreca ▶ štˈriːǝca -e ţ poganjek trte: štˈriːǝce pəsˈtiːmo nḁ ˈlaːtniki zḁ ˈseːnco ▎Ⓘ [← furl. strèce, 
it. trecca ʻkita iz upognjenih prepletenih rozgʼ (ESSJ, gl. geslo štreca)] SSKJ −, P +, ESSJ +  
 
švoh ▶ šˈvəːx -- -- prid. slaboten |ki je brez moči|: šˈvəːx ˈtəːrta ▎ⓛ [← nvnem. schwach ʻslab, 
šibekʼ (ESSJ, gl. geslo švagiti)]  SSKJ −, P −, ESSJ + 
 
tablica ▶ ˈtaːblica -e ţ ● ŢVEPLENA TABLICA ţvepˈleːna ˈtaːblica |dodatek za zaščito vina| 
▎ SSKJ + 
 
telo ▶ tǝˈluː in teˈloː tǝˈliːǝsa s telo |osrednji del soda|: 
ˈsuːoda ▎ SSKJ +, p ~ 
 
teran ▶ teˈraːn -a m kraški teran |rdeče vino iz trte refošk, rastoče na Krasu|: teˈraːn ▎ⓛ [← trţ. 
it., furl. teràn ʻvrsta rdečega vinaʼ, kar je nedvoumno tvorjeno iz terra ʻzemljaʼ (ESSJ, gl. geslo 
teran)] SSKJ + 
 
terasa ▶ teˈraːsa -e ţ terasa |vodoravna ali rahlo nagnjena ploskev in strmina, ki jo loči od 
druge take ploskve na pobočju, narejena zlasti za obdelovanje|: zˈdeːj po ˈnoːvǝm pa se jǝ 
zǝˈčiːǝlu s teˈraːsḁ SSKJ + 
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toča ▶ ˈtuːoča -e ţ toča |padavine|: ‿ˈ(t)uːoči ni reˈšiːtve 
▎ SSKJ + 
 
trahtar ▶ tˈraːxtər -ja m lijak |priprava za zlivanje tekočine v posodo skozi majhno odprtino|: 
▎ⓛ [← srvnem. trahter ʻlijakʼ, prim. bav. avstr. Trachter ʻlijakʼ (ESSJ, gl. geslo trahtar)] 
SSKJ −, P −, ESSJ + 
 
traktor ▶ tˈraːxtor -ja m traktor: se γˈreː s tˈraːxtorjǝm in se ˈpǝːxne nǝ ˈkuːonc viˈnuːəγrḁda ▎
SSKJ + 
 
traktorski ▶ tˈraːktorski -a -o prid. traktorski ● TRAKTORSKA ŠKROPILNICA tˈraːktorska 
škroˈpiːlnica |traktorski priključek na traktorju| ▎ SSKJ + 
 
trebuh ▶ tˈreːbux -a m trebuh |izbočeni, širši del posode, soda| ▎ SSKJ + 
 
trgač ▶ tǝrˈγaːč -a m trgač |obiralec grozdja|: zˈdeːj ˈteːvi vǝˈliːki vinoγˈraːdniki ˈtǝːm šˈteːjǝjo nǝ 
ˈdaːn šˈtiːǝrdǝsjǝt ˈtuːd‿(d)o ˈšiːǝstdǝˈsiːǝt tǝrˈγaːču ▎➾ BENDIMAČ SSKJ + 
 
trgatev ▶ tərˈγaːtu -tve ţ trgatev: pri tǝrˈγaːtvi jǝ poˈnaːvat ˈd ːost luˈdiː ▎➾ BENDIMA 
SSKJ + 
 
tropine ▶ troˈpiːne -  ţ mn. tropine |kar ostane po iztisnjenju tekočine iz plodov, semen|: 
troˈpiːne, ko so konˈčaːne, ko otˈsluːţijo zḁ ˈviːno ▎ SSKJ + 
 
trsnica ▶ ˈtəːrsnica -e ţ trsnica |prostor, kjer se gojijo trsne sadike| ▎ SSKJ + 
 
trta ▶ ˈtəːrta -e ţ trta |kulturna rastlina|: če je okoˈpaːna ˈtǝːrta, jǝ tˈreːba poˈčiːstit, de se pokoˈsiː 
▎ SSKJ + ● VINSKA TRTA: pˈleːsǝn ˈviːnske ˈtǝːrte ▎S SKJ + 
 
udarjen ▶ uˈdaːrjǝn -a -o prid. poškodovan: kar jǝ uˈdaːrjǝnu, ˈtiːstu je uˈdaːrjǝnu in nǝ ˈreː šiš 
ˈveːč ▎ SSKJ + 
 
ukuhati se ▶ uˈkuːxǝt se -am se dov. ukuhati se: troˈpiːne se jix zǝtˈlaːči in pusˈtiː, de se 
uˈkuːxǝjo ▎S SKJ + 
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uspevati ▶ usˈpeː vət -am nedov. uspevati |imeti ustrezne pogoje za rast, zorenje|: ˈtəːrta 
najˈbuːlši usˈpeː  ▎ SSKJ + 
 
utor ▶ uˈtoːr -a m utor |ozek ţleb v deskah, iz katerih je sestavljen sod|: 
uˈtoːri ▎ SSKJ + 
 
vata ▶ ˈvaːta -e ţ vata: zətˈlaːčimo ˈloːxku ˈvaːto al pa s preˈdiːvom ▎ⓛ [← nvnem. Watte, avstr. 
nem. Watta ʻvataʼ (ESSJ, gl. geslo vata)] SSKJ + 
 
vedro ▶ ˈveːdru -a s vedro |kovinska posoda z ročajem|: zˈdeːj se pa ˈraːbi ţe ˈteːve ˈveːdra, so 
ˈtaːke ˈbeːl veˈliːka ˈveːdra ▎⌸ ➾ ŠTENJAK SSKJ + 
 
veha ▶ ˈveːxa -e ţ veha |odprtina na vrhu soda| ▎ [(ESSJ, gl. geslo veha I)] SSKJ + 
 




Fotografija 22: Povezana trta (lastni vir). 
 
veţnja ▶ ˈviːǝţna -a ţ privezovanje: ˈzǝːčne ţe ˈviːǝţna ˈtǝːrt ▎ Ⓘ [prim. nem. Binden ʽveţnjaʼ 
(ESSJ gl. geslo vezati)] SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
vino ▶ ˈviːnu -a s vino |alkoholna pijača iz soka grozdja po alkoholnem vrenju|: se je zoˈriːlu 
 SSKJ + 
 
vinograd ▶ viˈnuːoγrət -da m vinograd:  ▎
SSKJ + ● TERASAST VINOGRAD terasasti vinograd teˈraːsḁsti 
viˈnuːoγrədi ▎ SSKJ +  
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vinogradnik ▶ vinoγˈraːdnik -a m vinogradnik: ˈteːvi vǝˈliːki vinoγˈraːdniki ˈtǝːm šˈteːjǝjo nḁ 
ˈdaːn šˈtiːǝrdǝˈsiːǝt ˈtuːd‿(d)o ˈšiːǝstdǝˈsiːǝt tǝrˈγaːču ▎ SSKJ + 
 
vinski ▶ ˈviːnski -a -o prid. vinski |nanašajoč se na vino|:  ● VINSKI 
KAMEN ˈviːnski ˈkaːmən ▎➾ KAMEN, TRTA SSKJ + 
 
vitica ▶ ˈviːtica -e ţ vitica |zviti nitasti izrastek, s katerim se trta oprijema opore| ▎ SSKJ + 
 
vodni ▶ ˈvoːdni -a -o prid.  ● VODNI KAMEN kǝ se ˈnuːotər nǝrˈdi  ▎➾ 
KAMEN SSKJ + 
 
voz ▶ ˈuːs -za m voz |vozilo z navadno štirimi kolesi za prevoz ljudi in tovora, ki ga vleče 
vpreţna ţival|:  ▎ SSKJ + 
 
vratca ▶ -  s mn. vratca |odprtina pri dnu soda porˈteːlo ▎
SSKJ + 
 
vreteno ▶ vrəˈtiːəno -a s vreteno |palici podoben vrtljiv del, kamor je nasajen prešni kamen 
preše| ▎ SSKJ + 
 
vsaditi ▶ -ˈiːm dov. vsaditi |dati sadiko v zemljo, kjer bo rasla|: ˈtəːrti ˈeːnu 
 ▎ SSKJ + 
 
vtakniti ▶ -knem dov. vtakniti |vsaditi SSKJ + 
 
zadruga ▶ ˈzaːdruγa -e ţ zadruga |zdruţenje za opravljanje ali organiziranje kake dejavnosti, 
navadno gospodarske|: γ SSKJ + 
 
zalistek ▶ zəˈliːstk -a m zalistnik |pri trti zalistni poganjek| ▎ SSKJ + 
 
zamaha ▶ zəˈmaːxa -e ţ zamašek |predmet za mašenje steklenic|: z zəˈmaːxo zəməˈšiːmo 
fˈlaːško ▎ SKJ −, P +, ESSJ − 
 
zaoravati ▶ zǝoˈraːvǝt -am nedov. podoravati: ˈp ːol se ˈtǝːrte okoˈpaːvǝjo al pa zḁoˈraːvǝjo ▪ 
poˈziːmi se ˈtəːrte zaoˈraːva ▎ SSKJ + 




zaţveplati ▶ zaţǝpˈlaːt -ˈaːm in zǝţvepˈlaːt -ˈaːm dov. zaţveplati |razkuţiti z ţveplovim dimom|: 
po ˈeːnem ˈtiːǝdnu smo ˈsuːot zǝţvepˈlaːli ▎ SSKJ + 
 
zelen ▶ ˈziːelen -a m zelen 1 |vrsta vinske trte na Goriškem| 2 |sorta belega grozdja|: ˈviːnu 
ˈziːelen jə ˈbeː la ˈsuːorta ˈtəːrte, kə ˈraːse ˈpəːr‿ ▎[← furl. verdàs, verdàz 
ʻvrsta vinske trte na Goriškemʼ k prid. verdàs, verdàz ʻzelenkastʼ (ESSJ, gl. geslo zelen II)] ▎
SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
zelenka ▶ zeˈleːnka -e ţ zelenka |steklenica iz zelenega stekla, ki drţi pribliţno 1 l| ▎ SSKJ + 
 
zidanica ▶ ˈziːdənca -e ţ zidanica |manjša stavba v vinogradu za hranjenje vina| ▎ SSKJ + 
 
zmleti ▶ zmˈleː t zˈmiːeləm dov. zmleti |zdrobiti s pripravo, napravo|: 
ˈmuːore preˈdeː lǝt, zmˈleː t ▎ SSKJ + 
 
znositi ▶ zˈnuːost -im dov. znositi ḁ ˈruːoke ▎ SSKJ + 
 
zorenje ▶ zoˈreːńe -a in zoˈreː -a s zorenje: zoˈreː  ▎ SSKJ + 
 
zrasti ▶ zˈraːst -em in zˈraːsem dov. zrasti:  ▎ SSKJ + 
 
ţganje ▶ ţˈγaːńe -a s ţganje |ţgana alkoholna pijača|: is troˈpiːn se ˈkuːxa ţˈγaːńe ▎⌸ ➾ 
ŠNOPEC SSKJ + 
 
ţganjekuha ▶ ţˈγaːńeˈkuːxa -e ţ ţganjekuha ▎ SSKJ + 
 
ţlak ▶ ţˈləːk -a m jama, v katero se vsadi vinsko trto
▎ⓛ [← srvnem. *slac za nem. nar. Schlag ʻširok jarek na vznoţju vinske gorice, kamor odteka 
vodaʼ (ESSJ, gl. geslo ţlak IV)] ➾ LOŢ SSKJ + 
 
ţveplanje ▶ ţvepˈlaːjne -a s ţveplanje 1 |škropljenje, posipavanje s sredstvi, ki vsebujejo 
ţveplo| 2 |razkuţevanje z ţveplovim dimom|: ţvepˈlaːjne poˈteːka, ˈkəːdər rəskuˈţaːvəmo ˈsuːot 
▎ SSKJ + 
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ţveplen ▶ ţvepˈleːn -a -o prid. ţveplen |nanašajoč se na ţveplo  
 
ţveplo ▶ ţˈveːplu -a s ţveplo▎ SSKJ + 
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7.1 KONKORDANČNI SLOVARČEK DRUGIH V BESEDILU POJAVLJAJOČIH SE 
BESED 
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bolj ▶ ˈbeːl in ˈboːl prisl. bolj |stopnjevanje|: škropˈlǝːńe jǝ ˈboːl učinkoˈviːtu ▪ ˈčaːsix se je ˈtuː 
ˈdeːllu ˈboːl poˈčaːsi ▎ SSKJ + 
 
cel ▶ ˈceː  -la -o prid. cel |vseh dvanajst mesecev|: 
SSKJ + 
 
cvek ▶ cˈviːek -a m ţebelj ▎ⓛ [← srvnem. zwëc ʻlesen ali ţelezen ţebeljʼ (Snoj 2003: gl. geslo 
cvek)] SSKJ + 
 
čas ▶ ˈčəːs -a m čas |omejeno trajanje kot del neomejenega trajanja|: ˈliːx ˈenː ˈmaːjxǝn ˈčǝːs jǝ 
presˈleːdek ▎ SSKJ + 
 
česnik ▶ ˈčiːesnik -a m česen: ˈkəː  
ˈvəːrsti ▎ SSKJ + 
 
človek ▶ čˈloː in čˈloːvek člov m človek SSKJ + 
 
dan ▶ ˈdaːn dˈniːeva m dan |čas štiriindvajsetih ur, ki se začne ob polnoči in traja do polnoči|: 
zˈdeːj, če se s sisˈte:mikom škroˈpiː, se škroˈpiː nǝ dǝˈsiːǝt dˈniː ▎ SSKJ + 
 
danes ▶ ˈdəːns prisl. danes |v sedanjem času, zdaj|: 
se ˈdǝːns ▎ SSKJ + 
 
dati ▶ ˈdaːt ˈdaːm dov. dati |napraviti, da pride kaj kam z določenim namenom|: nə šˈpaːrγert 
SSKJ + 
 
del ▶ ˈdeːl -a m del |kar z drugimi sestavinami tvori celoto|: ˈzaːdni ˈdeːl ˈsuːoda je ˈsaːm, jǝ 
 
 
delati ▶ -am nedov. delati |z delom omogočati nastajanje česa ˈčaːsix se je ˈtuː ˈdeːllu 
ˈboːl poˈčaːsi ▎ SSKJ + 
 
delo ▶ -a s delo |uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin|: ˈtuː 
rǝdu ▎ SSKJ + 
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deţ ▶ ˈdeːš -ţja m deţ |padavine|: zǝˈluː škoˈduːje, de pˈriːde na ˈxuːdo roˈčiːno ˈdǝːš ▎ SSKJ 
+ 
 
dihati ▶ ˈdiːxət -am nedov. ekspr. uspevati: če je γˈruːǝzdje na sˈveːţem zˈraːku, ˈloːxu ˈdiːxa ▎
SSKJ + 
 
dober ▶ ˈduːobər -bra -o prid. dober |ki ima zaţeleno lastnost, kakovost v precejšnji meri|: zǝ 
sˈveːdγa Mǝrˈtiːna nej bi bˈluː ˈviːnu ţe ˈduːobru ▎ SSKJ + 
 
dobiti ▶ ˈduːopt doˈbiːm dov. dobiti |postati bogatejši za kako lastnost|: γˈruːəzdje je doˈbiːlu 
ˈbaːrvo ▎ SSKJ + 
 
dodajati ▶ doˈdaːjat -am nedov. dodajati |dajati čemu še kaj|: ˈpuːol doˈdaːjǝjo ˈnuːove kǝˈpiːlne 
γˈliːvice ▎ SSKJ + 
 
dolg ▶ -γa -o prid. dolg |ki traja razmeroma veliko časa
 ▎ SSKJ + 
 
doma ▶ doˈmaː prisl. doma |v domači hiši, v svojem stanovanju|: 
SSKJ + 
 
domov ▶ doˈmoː domov |v domačo hišo, v svoje stanovanje|: 
SSKJ + 
 
dosti ▶ ˈd ːosti in ˈd ːost prisl. dosti |izraţa veliko količino ali mero|: z bḁnˈdiːmo jǝ ˈd ːosti 
ːost luˈdiː ▎ SSKJ + 
 
dovod ▶ doˈvoːt -da m dovod : ˈluːkna nə dˈniːəsi ˈbeːča j
SSKJ + 
 
drug ▶ dˈruːx -γa -o prid. drug |ki se po lastnosti razlikuje od določenega|: 
γ ▎ SSKJ + 
 
drugi ▶ dˈruːx -γa -o štev. drugi |ki v zapovrstju ustreza številu dva|: ˈtəːrta obˈroːdi ţe dˈruːγu 
je podˈlaːγa ˈfaːjn ▎ SSKJ + 




enkrat ▶ ˈeːŋkrət, ˈeːŋkət in ˈeːŋkrat prisl. enkrat 1 |izraţa, ne natančneje določeni čas, v katerem 
se kaj zgodi|: ca se ˈtəːrte odoˈraːva in se oˈčiːsti korǝˈniːke ▪ ˈpuːol ko 
ˈeːŋkǝt skonˈčaː bǝnˈdiːma 2. |izraţa eno ponovitev|: se še ˈeːŋkrat poˈčiːsti in poˈviːǝţe ˈtǝːrto 
▎ SSKJ + 
 
fajn ▶ ˈfaːjn -- -- prisl. dobro |izraţa precejšnjo temeljitost dejanja|: ˈsuːode smo ˈfaːjn opˈraːli 
▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
gacka ▶ ˈγaːcka -e ţ akacija: ˈγaːcka ˈiːma ˈtə ə ən ▎ SSKJ −, P 
−, ESSJ − ⓛ nejasno 
 
gledati ▶ γˈliːǝdǝt -am nedov. paziti |biti zavestno zbran|: kǝ jǝ tˈreːba γˈliːǝdǝt, s ˈkuːǝm se 
škroˈpiː, de se meˈnaːvǝjo škroˈpiːva ▎ SSKJ + 
 
gnoj ▶ γˈnuːoj -a m gnoj |iztrebki domačih ţivali| ● ŢIVALSKI GNOJ ţiˈvaːlski γˈnuːoj ▎
SSKJ + 
 
gnojilo ▶ γnoˈjiːlu -a s gnojilo  ● UMETNO GNOJILO uˈmeːtnu γnoˈjiːlu ▎ SSKJ + 
 
govoriti ▶ γoˈvoːrt γovorˈiːm nedov. govoriti |izraţati misli z govorjenjem|: ˈ
ˈsuːodi al pa cisˈteːrne, ku γovoˈriːm ▎ SSKJ + 
 
hiša ▶ ˈxiːša -e ţ hiša |stavba|: SSKJ + 
 
hiter ▶ ˈxiːtər -tra -o prid. hiter |opravljen v krajšem času, kot je običajen za določeno delo, 
opravilo|: ˈtuː jǝ en ˈtaːk nḁ ǝ rḁdu ▎ SSKJ + 
 
hkrati ▶ xkˈraːti prisl. hkrati |izraţa istočasnost SSKJ + 
 
hrib ▶ xˈriːp -ba m hrib |višja vzpetina|: SSKJ + 
 
hud ▶ ˈxuːt -da -o prid. hud |ki se pojavlja v mošni obliki|: 
koˈduːje, de pˈriːde na ˈxuːdo roˈčiːno ˈdǝːš ▎ SSKJ + 
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ilovica ▶ ˈiːlo -e ţ ilovica : ˈteːra ˈroːsa ali pa  iːlo  SSKJ + 
 
jesen ▶ jǝˈsiːǝn -i ţ  jesen |del leta|: č eːsǝn, se zǝčˈneː obˈreːzovańe ˈtǝːrt ţe jǝˈsiːeni 
▎  SSKJ + 
 
jeseni ▶ jǝˈsiːeni prisl. jeseni |v jesenskem času|: č eːsǝn, se zǝčˈneː obˈreːzovańe 
ˈtǝːrt ţe jǝˈsiːeni ▎  SSKJ + 
 
kakor ▶ ˈkoːkər vez. kakor |za izraţanje primerjave glede neenakosti, različnosti|: 
SSKJ + 
 
kakšen ▶ ˈkəːšən -šna -o zaim. kakšen |izraţa nedoločnost, poljubnost osebe ali stvari|: ma 
pˈriːdǝjo ˈkǝːšne uˈšiː al ˈraːznoˈraːzne stvaˈriː ▎ SSKJ + 
 
karjola ▶ kərˈjuːəla -e ţ samokolnica  ▎ⓛ [← furl. cariòle, ben. it. cariòla, it. carriola, kar je 
manjšalnica od it. carro ʻvozʼ (ESSJ, gl. geslo karjola)] SSKJ + 
 
 
Fotografija 23: Karjola (lastni vir). 
 
klin ▶ kˈliːn -a m klin |prečna palica pri nosilih za gnoj| ▎ SSKJ + 
 
končan ▶ konˈčaːn -a -o prid. končan |deleţnik od končati|: bənˈdiːma jə konˈčaːna, ku jə 
▎ SSKJ + 
 
končavati ▶ konˈčaːvət konˈčaːvəm dov. končati |izraţa prenehanje opravljanja dela, opravila |: 
ˈviːnu SSKJ + 
 
konec ▶ ˈkuːonc -a m konec |izraţa prenehanje česa glede na dogajanje|: ˈkuːonc škropˈleːńa 
▎ SSKJ + 
 
kosilka ▶ koˈsiːlka -e ţ kosilnica ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 




kraljica ▶ kraˈliːca -e ţ kraljica |kar je kje najvidnejše, najpomembnejše|: sloˈveːnska ˈviːnska 
kraˈliːca ▎ SSKJ + 
 
kramp ▶ kˈrəːmp -a m kramp |orodje|: kˈrəːmp ▎ⓛ [← srvnem. krampe ʻkljuka, kavelj, klamfaʼ 
(ESSJ, gl. geslo kramp)] SSKJ + 
 
 
Fotografija 24: Kramp (lastni vir). 
 
krompir ▶ kromˈpiːr -ja m krompir: 
SSKJ + 
 
kruh ▶ kˈruːx -a m kruh |pečeno ţivilo|: zǝ ˈpiːečt kˈruːx smo ˈraːbli ˈbuːtǝre ▎ SSKJ + 
 
krušen ▶ kˈruːšən -šna -o prid. krušen |nanašajoč se na kruh| ● KRUŠNA PEČ: 
kˈruːšni ˈpiːǝči ▎ SSKJ + 
 
kuriti ▶ ˈkuːrt -im nedov. kuriti |delati in vzdrţevati ogenj|: kər sǝm bˈlaː ˈjǝːst ˈmaːjxna, smo z 
SSKJ + 
 
lahko ▶ ˈloːxku prisl. lahko |izraţa zmoţnost, sposobnost za kako dejanje|:  ˈtǝːrto je tˈreːa pred 
 γˈruːǝzdje na sˈveːţem zˈraːku, de ˈloːxu ˈdiːxa 
▎ SSKJ + 
 
lep ▶ in ˈleːp -a -o prid. lep |ki ima v estetskem pogledu pozitivne lastnosti|: če so ˈtǝːrte 
 SSKJ + 
 
les ▶  in ˈleːs leˈsaː m les |snov|: ˈsoːdi so iz leˈsaː ▎ SSKJ + 




lesen ▶ -a -o prid. lesen |ki je iz lesa
SSKJ + 
 
leto ▶ ˈl in ˈleːto -a s leto |čas dvanajstih mesecev|: 
 
 
lih ▶ ˈliːx prisl. prav: in ˈpuːol ˈtuːt lix tǝˈkuː ▎ⓛ [← srvnem. glich, gelich(e) ʻprav, ravnoʼ 
(ESSJ, gl. geslo lih I)] SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
ljudje ▶ ludˈjeː luˈdiː m ljudje: pri tǝrˈγaːtvi jǝ ponaˈvaːt ˈd ːost luˈdiː ▎ SSKJ + 
 
maj ▶ ˈmaːj -a m maj |peti mesec v letu|: ˈtəːrte se spomˈlaːdi ˈeːŋkrǝt, zˈdeːj nǝ ˈveːm ˈtoːčnu, 
ke ▎ SSKJ + 
 
majhen ▶ ˈmaːjxən -xna -o prid. majhen 1 |ki dosega nizko stopnjo glede na razseţnost
ˈmaːjxne ˈsuːode 2. |ki dosega nizko stopnjo glede na trajanje|: ˈliːx en ˈmaːjxǝn ˈčǝːs jǝ 
presˈleːdek med ˈzaːdnim škropˈleː nem in med bḁnˈdiːmo ▎ SSKJ + 
 
menjavati ▶ məˈnaːvət -am nedov. menjavati |uporabljati različna škropiva|: jǝ tˈreːba γˈliːǝdǝt, 
s ˈkuːǝm se škroˈpiː, de se meˈnaːvǝjo škroˈpiːva ▎ SSKJ + 
 
mesec ▶ -a m mesec |čas tridesetih, enaintridesetih dni|:  
kromˈpiːr səˈdiːli ▎ SSKJ + 
 
meter ▶ ˈmeːtər -tra m meter |enota|: SSKJ 
+ 
 
miza ▶ ˈmiːza -e ţ miza |kos pohištva||: 
▎ SSKJ + 
 
močen ▶ ˈmuːočən -čna -o prid. močen |ki ima tako zgradbo, da lahko dobro opravlja svojo 
funkcijo|: de so ˈtəːrte ˈbeːl ˈmuːočne in de ˈloːţi ˈpuːol obroˈdiːjo ˈsaːt ▎ SSKJ + 
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moderen ▶ moˈdeːrən -rna -o prid. moderen |ki ima, vsebuje najnovejše tehnične, strokovne 
pridobitve |: SSKJ + 
 
morati ▶ ˈmuːorǝt ˈmuːorəm nedov. morati 1 |z nedoločnikom izraţa nujnost, nujno posledico, 
da osebek uresniči dejanje zaradi določenih okoliščin|: in zdˈraːvǝn ˈmuːore ˈbiːt pa tud koˈsaːn 
2 |z nedoločnikom izraţa nujnost, 
potrebnost, da osebek ima določeno lastnost, značilnost|: 
 3 |z nedoločnikom izraţa 
nujnost, nujno posledico, da osebek uresniči dejanje|: 
ˈruːoke z brǝnˈtaːčmi nǝ SSKJ + 
 
motika ▶ moˈtiːka -e ţ motika z moˈtiːko osiˈpaːvəmo kromˈpiːr ▎ SSKJ + 
 
 
Fotografija 25: Motika (lastni vir). 
 
mrzel ▶ ˈməːrzu -zla -o prid. mrzel |ki ima razmeroma nizko temperaturo|: zdˈraːvǝn pa pˈriːde 
ta poˈsuːoda z ˈmǝːrzlo ˈvoːdo ▎ SSKJ + 
 
nabran ▶ nəbˈraːn -a -o prid. nabran |deleţnik od nabrati|: kǝ ˈtuː ˈmuːore ˈbiːt nǝbˈraːnu ˈxiːtru 
▎ SSKJ + 
 
način ▶ nəˈčiːn -a m način |kar opredeljuje, označuje delanje, ravnanje, mišljenje glede na 
potek, uresničevanje|: 
dˈvaː dˈniː ▎ SSKJ + 
 
najbrţ ▶ ˈnaːjbǝrš prisl. najbrţ |izraţa precejšnjo verjetnost|: kǝˈpiːlne γˈliːvice ˈnaːjbǝrš ˈdaːjəjo 
SKJ + 
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najprej ▶ ˈnaːjprej prisl. najprej |izraţa, da je povedano v zapovrstnosti dogajanja na začetku|: 
ko ˈzǝːčne ˈtəːrta ˈraːst, je tˈreːba ˈnaːjprej oˈčiːstit mˈlaːdje ▎ SSKJ + 
 
najti ▶ ˈnaːjt ˈnaːjdem dov. najti |izraţa navzočnost v prostoru ali času|: 
ˈkəːšno stˈvaːr in jo nə ˈnaːjdəm ˈveːč ▎ SSKJ + 
 
nalaganje ▶ nəˈlaːγańe -a s nalaganje |opravilo naloţiti| ▎ SSKJ + 
 
naprej ▶ nǝpˈreːj prisl. naprej |izraţa nadaljevanje prejšnjega dogajanja|: ˈnaːjprej si nərˈdiːmo 
ˈpuːot z ˈdeːsko in ˈpuːole ˈkuːopləmo nəpˈreːj ˈziːemlo ▎ SSKJ + 
 
naravnost ▶ prisl. naravnost |izraţa gibanje ali poloţaj v ravni črti brez odmikanja|: 
SSKJ + 
 
narediti ▶ ˈnǝːrdit nǝrˈdiːm dov. narediti |z delom omogočiti nastanek česa|: nḁ ˈvəːrti ˈtuːt 
nərˈdiːmo ţˈləːk in ˈnuːotər ˈdaːmo γˈnuːoj ▎ SSKJ + 
 
narejen ▶ nərˈjeːn -a -o prid. narejen |deleţnik od narediti|: pˈreːj ku konˈčaːš ˈkuːopat, pˈreːj je 
ˈvəːrt nərˈjeːn ▎ SSKJ + 
 
naslednji ▶ nǝsˈleːdni -a -e prid. naslednji |ki je glede na prostor, čas, vrstni red neposredno po 
čem drugem iste vrste|: k
SSKJ + 
 
naštimati ▶ nəšˈtiːmət nəšˈtiːməm dov. pripraviti: najˈbuːlši jə, de si pˈreːj nəšˈtiːməš do ˈkiː ˈboːš 
koˈpaːla ▎ SSKJ + 
 
nositi ▶ ˈnuːost -im nedov. nositi |drţati kaj navadno teţjega tako, da prehaja vsa teţa na 
osebek, in (večkrat) hoditi|: s špǝˈγeːrta smo noˈsiːli ˈloːxk ˈeːn ˈtiːǝdǝn ▎ SSKJ + 
 
neuporaben ▶ neupoˈraːbən -bna -o prid. neuporaben |ki se ne da uporabiti, uporabljati|: ˈtiːste 
neupoˈraːbne štˈriːǝce ▎ SSKJ + 
 
nič ▶ ˈneːč zaim. nič |izraţa nebivanje stvari, pojava v situaciji, kot jo nakazuje sobesedilo kot 
osebek|: əˈdiːli nə ˈvəːrt, γa ˈboːmo ˈraːjši nə ˈńiːvo ▎ SSKJ + 




noter ▶ ˈnuːotǝr prisl. noter |izraţa premikanje ali usmerjenost v zaprt prostor|: 
SSKJ + 
 
nov ▶ ˈnoː -o prid. nov |nedavno nastal, narejen, ustvarjen|: 
SSKJ + 
 
noţič ▶ -a m noţ
 
 
oblačilo oblaˈčiːlo -a s oblačilo |vsak od izdelkov iz blaga, usnja, ki pokriva telo|: zə nə ˈvəːrt 
nə ˈraːbəš poˈsiːəbnix oblaˈčiːl ▎ SSKJ + 
 
oblečen ▶ -a -o prid. oblečen: SSKJ + 
 
obut ▶ oˈbuːt -a -o prid. obut: SSKJ + 
 
odsluţiti ▶ otsˈluːţit -im dov. odsluţiti |končati določen čas trajajočo obveznost
▎ SSKJ + 
 
ogenj ▶ -γna m ogenj |vir toplote za kuhanje, pripravljanje hrane
ˈraːbli ˈbuːtəre ▎ SSKJ + 
 
ohranjati ▶ oxˈraːńat -am nedov. ohranjati |delati, da ima kaj dalj časa svoje bistvene lastnosti, 
značilnosti|: tǝˈkuː se neˈkaːku ˈsuːot oxˈraːńa ▎ SSKJ + 
 
okrog ▶ prisl. okrog |izraţa poloţaj v (širšem) krogu, ki v celoti obdaja kaj v središču|: 
SSKJ + 
 
operirati ▶ opeˈriːrǝti -am nedov. operirati |delovati, nastopati|: 
ːrǝli ▎ SSKJ + 
 
oprema ▶ opˈreːma -e ţ oprema |predmeti, oblačila, namenjeni za opravljanje kake dejavnosti|: 
SSKJ + 
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opremljen ▶ opˈreːmĺen -a -o prid. opremljen |ki ima vso potrebno opremo|: de nə ˈxuːodəš z 
SSKJ + 
 
oprt ▶ uˈpəːrt -a -o prid. oprt |deleţnik od opreti|: SSKJ 
+ 
 
ostati ▶ osˈtaːnt -em dov. ostati |ne prenehati biti, se nahajati na določenem prostoru, v 
določenem kraju|: gˈduːər jə SSKJ + 
 
pahniti ▶ ˈpəːxənt -xnem dov. pahniti |poriniti|: s tˈraːxtorjǝm se ˈpǝːxne ˈruːoţje nǝ ˈkuːonc ▎
SSKJ + 
 
peč ▶ ˈpiːəč ˈpiːǝči ţ peč |naprava za ogrevanje|: ˈruːoţje in s ˈteːm smo zǝˈkuːrli in je ˈxiːtru 
bˈlaː ˈpiːǝč  
 
peči ▶ ˈpiːečt -em nedov. peči |imeti hrano v prostoru z vročim zrakom, v vroči maščobi, da 
postane (bolj) uţitna|:  
 
pijanec ▶ piˈjaːnc -a m pijanec: piˈjaːnc sˈpiːje preˈveːč alkoˈxoːla ▎ SSKJ + 
 
pikon ▶ piˈkuːən -a m kramp |orodje|: piˈkuːəne sta nəm koˈvaːča skoˈvaːla ▎➾ KRAMP ⓛ [← 
furl. picòn, it. piccone ʻrovača, krampʼ, kar je izvedeno iz piccare ʻbosti, zbadatiʼ (ESSJ, gl. 
geslo pikon)] SSKJ + 
 
počakati ▶ poˈčaːkət -am dov. počakati |ne storiti česa|: ˈp
ˈbǝːdni ▎ SSKJ + 
 
podajati se ▶ poˈdaːjət se -am se nedov. podajati se |povzročati ugoden estetski učinek|: zǝˈluː 
lǝˈpuː usˈpeːva oˈziːroma se poˈdaːja kˈliːəti pərˈšuːta al pa saˈlaːmi ▎ SSKJ + 
 
pokositi ▶ pokoˈsiːt -ˈiːm dov. pokositi |s koso, kosilnico odrezati travo, ţito|: če je okoˈpaːna 
ˈtǝːrta, jǝ tˈreːba poˈčiːstit, de se pokoˈsiː ▎ SSKJ + 
 
pol ▶ ˈpuːol prisl. potem 1 |izraţa, da se dejanje zgodi po krajšem ali daljšem presledku|: de so 
ǝt je presˈleːdek, tǝˈkuː de ni 
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2 |pri naštevanju, za dodajanje
ˈziːelen, reˈbuːla, ˈpoːl šaˈkiːca, reˈgaːnja, ˈpuːol so pa ˈčǝːrne ˈtǝːrte. ▎ SSKJ + 
 
pomagati ▶ poˈmaːγət -am nedov. in dov. pomagati |povzročiti, da bi se kaj izboljšalo|: ˈtuː se 
ˈt SSKJ + 
 
ponavadi ▶ poˈnaːvat prisl. ponavadi |izraţa značilnost česa zaradi pogostnega pojavljanja|: pri 
tǝrˈγaːtvi jǝ poˈnaːvat ˈduːost luˈdiː ▎ SSKJ + 
 
postopek ▶ posˈtoːpek -pka m postopek |oblika načrtnega, premišljenega dela, delovanja, 
ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja|: 
SSKJ + 
 
pot ▶ ˈp ːət in ˈpuːot poˈtiː ţ pot |ozek pas zemljišča, pripravljen za hojo ali voţnjo|: so poˈtiː 
zγrǝˈjeːne, ˈloːţe s‿(s)tˈroːjǝm pˈriːdǝš  ▎ SSKJ + 
 
potekati ▶ poˈteːkat -am nedov. potekati |izraţaobstoj dejanja v prostoru in času|: 
SSKJ + 
 
potreba ▶ potˈreːba -e ţ potreba |kar se zahteva, ţeli|: ˈtuː ˈmuːore ˈbiːt nǝrˈjeːnu ˈxiːtru in zǝˈtuː 
jǝ potˈreːba ˈtuːt zˈduːost luˈdiː ▎ SSKJ + 
 
povedati ▶ poˈveːdǝt poˈveːm dov. povedati |narediti, da kdo kaj izve, se s čim seznani z 
govorjenjem|: bi zˈnaːli poˈveːdǝt ˈteːvi, k se s tem ukˈvaːrjǝjo ▎ SSKJ + 
 
povzetek ▶ -a m povzetek |glavne, bistvene misli sporočila, zlasti napisanega|: če bi 
SSKJ + 
 
pozimi ▶ poˈziːmi prisl. pozimi |v zimskem času|: poˈziːmi ˈziːemla miˈruːje ▎ SSKJ + 
 
presledek ▶ presˈleːdek -tka m presledek |čas med koncem in ponovnim nastopom kakega 
dejanja, pojava|: ˈliːx en ˈmaːjxǝn ˈčǝːs jǝ presˈleːdek med ˈzaːdnim škropˈleːjnem in med 
bǝnˈdiːmo ▎ SSKJ + 
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pripraviti ▶ -vim dov. pripraviti |narediti, da kaj ima vse potrebno, je v primernem 
stanju za kak namen|: ku jǝ ˈeːŋkat ˈkuːonc škropˈleːńa, se še ˈeːŋkrat poˈčiːsti in poˈviːǝţe 
SSKJ + 
 
priti ▶ pˈriːt pˈriːdem dov. priti 1 |premikajoč se v določeno smer začeti biti na določeni točki 
poti|: pˈriːdǝjo ˈkǝːšne uˈšiː al ˈraːznoˈraːzne stvaˈriː še pˈriːdejo ˈpuːol ˈγuːor po γˈruːozdi, po po 
ˈtǝːrtǝx 2 nav. 3. os. |izraţa začetek obstajanja, bivanja česa pri kom, kje|: mlaˈdiːke in s ˈtiːzγa 
ˈp ːol pˈriːde ˈtǝːrta, pˈriːde γˈruːǝzdje ▎ SSKJ + 
 
prodati ▶ proˈdəːt -ˈdaːm dov. prodati |dati komu kaj v last tako, da plača dogovorjeno ceno|: 
ˈviːnu smo pˈroːdali zə ˈjəːsx ▎ SSKJ + 
 
pršuta ▶ pərˈšuːta -e ţ pršut: zǝˈluː lǝˈpuː usˈpeːva oˈziːroma se poˈdaːja x kˈliːəti pərˈšuːta al pa 
saˈlaːmi ▎ⓛ [← furl. persùt, ben. it. persuto ʻpršutʼ (knjiţ. it. prosciutto ʻpršutʼ)] SSKJ + 
 
 
Fotografija 26: Pršute in sod (lastni vir). 
 
puhlica ▶ ˈpuːxəlca -e ţ puhlica |rahla, rodovitna prst|: ˈduːobra ˈziːemla jə ˈpuːxəlca ▎ SSKJ 
+ 
 
pustiti ▶ pusˈtiːt -ˈiːm dov. pustiti |z določenim namenom narediti, da je, ostane kaj kje|: 
SSKJ + 
 
rabiti ▶ ˈraːpt -bim nedov. rabiti |potrebovati|: nǝ sˈtǝːr nǝˈčiːn jǝ rabˈluː tǝˈkuː ǝn dˈvaː dˈniː ▎
SSKJ + 
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reči ▶ ˈreːčt -əm dov. reči 1 |izraziti z govorjenjem|: ˈkuːkər 
ţe ˈloːxku ˈreːţna ˈtǝːrt ▎SSKJ + 2 |označevati določen predmet, pojav z besedo, izrazom, kot 
ga izraţa dopolnilo SSKJ + 
 
repa ▶ -e ţ repa : 
SSKJ + 
 
rešitev ▶ reˈšiːtu -tve ţ rešitev |glagolnik od rešiti|: pˈruːt‿ˈ(t)uːoči ni reˈšiːtve ▎ SSKJ + 
 
rešiti ▶ ˈreː št -im dov. rešiti |narediti, da kaj ogroţenega ne preneha obstajati|: o t‿ˈ(t)uːoče 
pərzəˈdiːətu γˈruːozdje se ˈt SSKJ + 
 
roč ▶ ˈruːoč -a m roč |del priprave, zlasti posode, namenjen za drţanje z rokami| ▎ SSKJ + 
 
ročno ▶ ˈruːočnu prisl. ročno |na roke SSKJ + 
 
roka ▶ ˈruːoka -e ţ roka ▎ SSKJ + ● NA ROKE na roke |izraţa, da se delo opravlja z rokami 
ali z določenim orodjem, ki se drţi v rokah, ne pa s strojem|: nə ˈruːoke smo prekoˈpaːvəli 
ˈtəːrte  ▎➾ ROČNO SSKJ + 
 
salam ▶ saˈlaːm -a m salama |podolgovat, valjast izdelek z nadevom iz sesekljanega mesa, 
slanine, začimb|: najˈbuːlši jə doˈməːč saˈlaːm ▎ SSKJ + 
 
segret ▶ -a -o prid. segret |ki je postal topel, vroč|:  ˈruːoţje smo zǝˈkuːrli in je ˈxiːtru 
SSKJ + 
 
sestavljati ▶  -am nedov. sestavljati |delati, da deli, kosi tvorijo celoto|: ˈduːoγe so 
 
 
sistemski ▶ sisˈteːmski -a -o prid. ● SISTEMSKO ŠKROPIVO |nanašajoč se na sistemsko 
škropivo|: koˈsaːn jǝ sisˈteːmsku škˈroːpivu ▎ SSKJ − 
 
skončati ▶ skonˈčaːt -ˈaːm dov. končati (se) SSKJ + 
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slab ▶ sˈlaːp -ba -o prid. slab |ki ima negativne lastnosti|: 
bˈraːli γˈruːozdja▎ SSKJ + 
 
slovenski ▶ sloˈveːnski -a -o prid. slovenski: sloˈveːnska ˈviːnska kraˈliːca ▎ SSKJ 
 
smeti ▶ in nedov. smeti |izraţa dovoljenje, soglasje, z nikalnico izraţa 
prepoved|: zeːĺe ▎ SSKJ + 
 
sol ▶ -li ţ sol ▎ SSKJ + 
 
spomladi ▶ spomˈlaːdi prisl. spomladi SSKJ +  
 
stalno ▶ sˈtaːlnu prisl. stalno SSKJ + 
 
star ▶ sˈtəːr -a -o prid. star |ki se po lastnostih, značilnostih razlikuje od sedanjega|: nḁ sˈtǝːr 
nǝˈčiːn jǝ rabˈluː tǝˈkuː ǝn dˈvaː dˈniː ▎ SSKJ + 
 
staviti ▶ sˈtaː t sˈtaːvim dov. postaviti: se γˈruːǝzdje kar ˈγuːor sˈtaːvi ▎➾ POSTAVITI SSKJ 
− 
 
stvar ▶ stˈvaːr stvaˈriː ţ stvar |kar je in ni potrebno, mogoče natančneje poimenovati|: ma 
pˈriːdǝjo ˈkǝːšne uˈšiː al ˈraːzno ˈraːzne stvaˈriː še pˈriːdejo ˈp ːol ˈγuːor po γˈruːozdi ▎ SSKJ + 
 
suh ▶ ˈsuːx -a -o prid. suh |ki ni polit ali prepojen z vodo ali drugo tekočino|: 
ˈsuːx ▎ SSKJ + 
 
sveţ ▶ sˈveːš -ţa -e prid. sveţ |ki še ni uporabljen, izrabljen
▎ SSKJ + 
 
šapa ▶ ˈšaːpa -e ţ rovnica : ˈšaːpa al pa moˈtiːka so bˈleː zə ˈvəːrt preˈkuːopt  ▎ⓛ [← furl. sàpe 
ʻmotikaʼ, prim. istr. it. sapa, zappa ʻmotikaʼ (ESSJ, gl. geslo šapa II)] SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
ščinkavec ▶ -a m ščinkavec
SSKJ + 
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širok ▶ šiˈruːok -a -o prid. širok |ki ima med najbliţjima koncema glede na dolţino razmeroma 
veliko razseţnost|: pˈlaːnte ˈmuːorəjo ˈbeːt zəˈd
▎ SSKJ + 
 
škorec ▶ šˈkuːorc -a m škorec
▎ SSKJ + 
 
škorenj ▶ šˈkuːərən -ja m škorenj |obuvalo, ki sega do kolena ali čez|: 
šˈkuːornǝx ▎ SSKJ + 
 
špargert ▶ šparˈγeːrt -a m štedilnik
nem. Sparherd ʻštedilnikʼ (ESSJ, gl. geslo šporget)] SSKJ −, P −, ESSJ + 
 
špranja ▶ špˈraːjna -e ţ špranja ▎ SSKJ + 
 
šravf ▶ šˈraː -a m vijak: šˈraː bav. nem. 
Schraufe, prim. nem. Schraube ʻvijakʼ (ESSJ, gl. geslo šravf)] SSKJ −, P +, ESSJ + 
 
šteti ▶ šˈteːt štejem nedov. šteti |s števnikom ali z izrazom količine izraţa, da so pri osebku 
sestavine, deli v takem številu, kot ga nakazuje števnik ali izraz količine|: ˈkəːdər ˈčiːesnik 
več ▎ SSKJ + 
 
teden ▶ ˈtiːədən -dna m teden |čas sedmih dni od ponedeljka do nedelje|: škroˈpiː se ˈloːxk 
SSKJ + 
 
terarosa ▶ ˈteːraˈroːsa -e ţ terra rossa |rodovitna rdeče rjava prst na Krasu|  ▎➾ ILOVICA 
SSKJ + 
 
teţko ▶ prisl.  teţko |izraţa, da je malo moţnosti, verjetnosti za uresničitev česa |: ˈtuː se 
ˈt ːešku ˈreːši ˈpuːol ▎ SSKJ + 
 
tistikrat ▶ ˈtiːskət prisl. takrat |izraţa čas, trenutek v preteklosti ali prihodnosti, kot ga določa 
sobesedilo e s tˈraːxtorjəm, š 
škroˈpiːlənco ▎ SSKJ + 
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tla ▶ tˈlaː ˈtaːl s mn. tla |zemeljska površina kot podlaga, po kateri se hodi, na kateri kaj stoji|: 
γˈreː s‿(s)tˈroːjǝm, ko se obˈreːţe, pˈriːdejo ˈteː štˈriːǝce po SSKJ + 
 
točno ▶ ˈtoːčnu prisl. točno |poudarja, da se trditev v največji mogoči meri sklada z 
resničnostjo|: SSKJ + 
 
trava ▶ tˈraːva -e ţ trava: se pa pokoˈsiː kot tˈraːvo, k ▎ SSKJ + 
 
travnik ▶ -a m travnik: spomˈlaːdi SSKJ + 
 
treba ▶ tˈreːba prisl. treba |z nedoločnikom izraţa, da opustitev dejanja povzroči nezaţelene, 
neprijetne posledice|: ko se ˈtǝːrte obˈreːţejo, jix je tˈreːba ˈpuːol poˈveːzǝt ▪ je tˈreːba ˈnaːjprej 
oˈčiːstit ▎ SSKJ + 
 
tuta ▶ ˈtuːta -e ţ kombinezon |enodelno delovno oblačilo| ▎ SSKJ + 
 
učinkovit ▶ učinkoˈviːt -a -o prid. učinkovit |ki učinkuje tako, kot se ţeli, pričakuje|: učinkoˈviːtu 
jə, de ˈ SSKJ + 
 
ukvarjati se ▶ ukˈvaːrjət se -am se nedol. ukvarjati se |imeti kaj za predmet svojega dela sploh|: 
bi zˈnaːli poˈveːdǝt ˈteːvi, k se s tem ukˈvaːrjǝjo ▎ SSKJ + 
 
oni ▶ ˈuːn -a -o zaim. tisti |izraţa, da se je o stvari ţe prej pripovedovalo|: is ˈteːγa 
ˈbǝːrzopaˈriːlnika sˈkuːzi ˈuːno poˈsuːodo z ˈmǝːrzlo ˈvoːdo ▎ SSKJ −, P −, ESSJ − 
 
upaliti ▶ uˈpaːlt se -im se dov. zaţgati se: de se ˈsuːot ni uˈpaːlu ▎ SSKJ + 
 
uspeh ▶ usˈpeːx -a m uspeh |pozitiven rezultat kakega dela, prizadevanja|: če jǝ ˈzeːmla 
SSKJ + 
 
ustrezen ▶ ustˈreːzen -zna -o prid. ustrezen |ki ima zaţelene, potrebne lastnosti, značilnosti 
glede na kaj|: ustˈreːzno xˈraːno smo ˈdaːli ˈ SSKJ + 
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velik ▶ ˈviːelk vəˈliːka -u prid. velik |ki dosega visoko stopnjo|: če so veˈliːki vinoγˈraːdniki, se 
bǝndiˈmaː tǝm ˈtuːt do do dǝˈsiːǝt, štǝrˈnaːjst dˈniː ▎ SSKJ + 
 
ven ▶ ˈvəːn prisl. ven |izraţa izločitev|: de se ˈlǝːpu ˈloːxku doˈbiː γˈruːǝzdje ˈvǝːn ▪ so  spˈraːli 
ˈvoːdo ˈvǝːn in ˈpuːol smo ˈsuːode zǝţǝpˈlaːli ▎ SSKJ + 
 
visok ▶ viˈsuːok -a -o prid. visok |ki ima v navpični smeri navzgor razmeroma veliko 
razseţnost|: mi ˈiːmo ˈlaːtnik viˈsuːok dˈvaː ˈ SSKJ + 
 
voda ▶ ˈvo:da -e ţ voda |tekočina|:  z ˈvoːdo in kərˈtaːčo ˈriːbəmo ˈsuːot ▎ SSKJ + 
 
vrabec -a m vrabec: 
▎ SSKJ + 
 
vreme ▶ vrəˈmiːəna s vreme
bˈraːli ▎ SSKJ + 
 
vročina ▶ vroˈčiːna -e ţ vročina |visoka temperatura v ozračju|: zǝˈluː škoˈduːje, de pˈriːde na 
ˈxuːdo vroˈčiːno ˈdeːš ▎ SSKJ + 
 
vrt ▶ ˈvəːrt -a m vrt |manjše zemljišče, navadno blizu hiše, na katerem raste trava, drevje, se 
goji vrtnina, okrasne rastline| ▎ SSKJ + 
 
začetek ▶ zəˈčiːətk -a m začetek |prvi trenutek obstajanja kakega dela, dejavnosti|: ˈkuːkər sǝm 
ǝtka, zǝčˈneː ţe ˈloːxku ˈreːţna ˈtǝːrt ▎ SSKJ + 
 
začeti ▶ ˈzǝːčənt -čnem dov. začeti |izraţa začetek opravljanja kakega dela, kake dejavnosti|: 
ko je pa ˈtiːstu poˈčiːščǝnu, ˈzǝːčne pa ţe ˈviːǝţna ˈtǝːrt ▪ ko ˈzǝːčne ˈraːst, je tˈreːba ˈnaːjprej 
oˈčiːstit ˈtiːste neupoˈraːbne štˈriːǝce ▎ SSKJ + 
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zadnji ▶ ˈzaːdni -a -e prid. zadnji 1 |ki leţi, je zadaj, za čim|: nǝ spˈreːdni in ˈzaːdni ˈdeːl. ▪ ˈzaːdni 
SSKJ + 2 |za katerim v določenem času ne nastopi, se ne 
pojavi še kaj istovrstnega|: ˈliːx en ˈmaːjxǝn ˈčǝːs jǝ presˈleːdek med ˈzaːdnim škˈroːpljenem in 
med bǝnˈdiːmo ▎ SSKJ + 
 
zadosti ▶ zǝˈduːosti prisl. zadosti: če nǝ škroˈpiːš zǝˈduːosti ▪ tu ˈmuːore ˈbiːt nǝrˈjeːnu ˈxiːtru in 
zǝˈtuː jǝ potˈreːba ˈtuːt zˈduːost luˈdiː ▎ SSKJ + 
 
zadostovati ▶ zadostoˈvaːt -vəm nedov. zadostovati: in šˈtiːǝr ˈtǝːrte so zadostoˈvaːle ▎ SSKJ + 
 
zakuriti ▶ zəˈkuːrt -im dov. zakuriti |narediti, povzročiti, da nastane ogenj|: z ˈruːoţjem smo 
zǝˈkuːrli in je ˈxiːtru bˈlaː ˈpiːǝč sḁ ▎ SSKJ + 
 
zapreti ▶ zəˈpəːrt -prem dov. zapreti |dati kaj v tak poloţaj, da postane notranjost nedostopna|: 
po ˈeːnem ˈtiːǝdnu smo ˈsuːot zǝˈpǝːrli in zǝţvepˈlaːli ▎ SSKJ + 
 
zatlačiti ▶ zətˈlaːčt -im dov. stlačiti |s tlačenjem povzročiti, da kaj zaradi pritiska zavzema 
manjši prostor|: 
zǝtˈlaːči in pusˈtiː ▎ SSKJ + 
 
zatraviti se ▶ zətˈraː -ˈraːvim se dov. zatraviti se |zarasti se s travo
koˈsiːt, de se nə zətˈraːvi ▎ SSKJ + 
 
zatravljen ▶ -a -o prid. zatravljen sə pa pokoˈsiː 
 ▎ SSKJ + 
 
zaustaviti se ▶ dov. zaustaviti se |za kratek čas se ustaviti|: s 
SSKJ + 
 
zaţgati ▶ zəţˈγəːt zəţˈγeːm dov. zaţgati |narediti, povzročiti, da kaj zagori|: z 
SSKJ + 
 
zdaj ▶ zˈdeːj prisl. zdaj |izraţa, da se dejanje dogaja v tem obdobju|: zˈdeːj po ˈnoːvǝm pa se jǝ 
zǝˈčiːǝlu s teˈraːsǝmi ▎ SSKJ + 
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zelje ▶ ˈzeːĺe -a s zelje: SSKJ 
+ 
 
zemlja ▶ ˈzeːmla -e ţ zemlja |vrhnja plast te zmesi, ki omogoča uspevanje rastlin|: ˈeːn 
SSKJ + 
 
zima ▶ ˈziːma -e ţ zima: 
SSKJ + 
 
znanje ▶ zˈna:ńe -a s znanje: zə ˈsuːot jǝ pa tˈreːba ˈeːnu zˈnaːńe ▎ SSKJ + 
 
znati ▶ zˈnəːt zˈnaːm nedov. znati |biti seznanjen z dejstvit|: bi zˈnaːli poˈveːdǝt ˈteːvi k se s tem 
ukˈvaːrjǝjo ▎ SSKJ + 
 
zaneta ▶ zˈneː -e ţ kurjava |kar se uporablja za kurjenje, ogrevanje
 ▎ⓛ[← iz dov. zanetiti )] SSKJ −, P −, ESSJ −  
 
zrak ▶ zˈraːk -a m zrak: jǝ γˈruːǝzdje na sˈveːţem zˈraːki ▎ SSKJ + 
 
zraven ▶ zdˈraːvən prisl. zraven |izraţa poloţaj, ko je kaj skupaj s čim|: zdˈraːvǝn ˈmuːore ˈbiːt 
pa tud koˈsaːn ▪ zdˈraːvǝn pa pˈriːde ta poˈsuːoda z ˈmǝːrzlo ˈvoːdo ▎ SSKJ + 
 
zvit ▶ zˈviːt -a -o prid. ukrivljen: ˈ
SSKJ + 
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8 VPRAŠALNICA VINOGRADNIŠKEGA IN VINARSKEGA IZRAZJA 
 
1. trta      ˈtəːrta 
2. divja trta     divˈjaːka 
3. necepljena trta     samoˈroːdnica 
4. trtna mladika    mlaˈdiːka, mlaˈdiːca 
5. več prekriţanih mladik    / 
6. list vinske trte    ˈpiːərja, ˈliːsti 
7. oko pri trti 
8. vitica     ˈviːtica 
9. kol opornik za trto    ˈkuːol 
a) glavni oporni kol   / 
b) pomoţni kol   /  
c) prečni oporni kol   / 
10. vinograd     viˈnuːoγrət 
11. vrsta trt     ˈsuːorta 
12. latnik     ˈlaːtnik    
13. brenta (z ročaji)    bˈreːntəč, brenˈtaːč 
14. grozd     γˈruːost 
15. grozdni pecelj    ˈpiːecĺ, ˈpiːecu 
16. jagodna pečka    ˈpeːška 
17. jagodna lupina    ˈkuːoţa 
18. več grozdov skupaj   γˈruːozdje 
19. bedenj     ˈbəːdən 
20. majhna kad    ˈkaːdica 
21. čeber     ˈčeːbər 
22. stiskalnica      
23. lesen lijak     / 
24. lijak     ˈliːčk 
25. meh     / 
26. mlad vinograd    viˈnuːoγrət  
27. star vinograd    sˈtəːr viˈnuːoγrət 
28. roţje     ˈruːoţje 
29. presajena trtna mladika   / 
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30. nasad     / 
31. terasasti vinograd    teˈraːsəst viˈnuːoγrət 
32. obrezovati trte     obreˈzaːvət 
33. obrezovanje    obrezoˈvaːńe, obrezoˈvaːjne 
34. obrezane trtne mladike jočejo  ˈtəːrta ˈzəːčne ˈjuːokət 
35. v vrst posajene trte   pˈlaːnta 
36. rozge se ovijejo okoli kolov  oˈviːjańe 
37. postavljati / postaviti kole v vinograd koˈliːčt 
38. dozoreti (grozdje dozori)   dozoˈreːt 
39. (raz)redčiti (mladike)    
40. vezati trte     ˈviːəzət 
41. škropiti     škˈroːpt, škˈroːft  in škˈruːopt, škˈruːoft 
  
42. raztopina modre galice   ˈmoːdra ˈgaːlica 
43. ţveplati     ţˈveːplət 
44. ţveplanje     ţˈveːplajne 
45. ročni ţveplalnik     / 
46. (na)močiti     naˈmuːočənu 
47. posoda     poˈsuːoda 
48. cvetenje (grozdja)    de ˈtəːrta cveˈtiː 
49. grozdje zori     
50. trgatev     bənˈdiːma, banˈdiːma, tərˈγaːtu 
51. trgati grozdje    bəndiˈmaːt   
52. trgalec     banˈdiːmač, tərˈγaːč 
53. pobirati grozdje    banˈdiːmańe γˈruːozdja 
54. paberkovati    repˈkaːjne 
55. obirati jagode    oˈbiːranje 
 a) obirati jagode z usti  nəˈzuːobət se 
 b) obirati črno grozdje  / 
 c) obirati belo grozdje  /  
56. očistiti gnile jagode   prečišˈčaːvəńe 
57. naloţiti (grozdje na voz)   nəˈlaːγańe 
58. razloţiti (grozdje z voza)   rəskˈlaːdəńe 
59. mastiti grozdje     
60. mošt     ˈmuːošt 
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61. vinske tropine    troˈpiːne 
62. mošt, ki se lahko pije, čeprav ni zavrel ˈmuːošt 
63. (mošt) vre     ˈmuːoštəńe 
64. stisniti / stiskati grozdje s stiskalnico ńe 
65. grozdni mlin    ˈmaːlən 
66. vijak stiskalne osi    stˈreːla 
67. sprazniti, zliti mošt (iz bednja)  spodˈliːvəńe ˈmuːošta 
68. metlica za čiščenje posode  ˈsiːərkəva kərˈtaːča 
69. patoka, ţonta    petˈjoːt 
70. pijača z vodo in kisom   ˈlaːksivin 
71. pretakati / pretočiti   preˈtuːočt 
72. vino brizgne / brizga   de bˈriːzγa ˈvəːn iz ˈsuːoda 
73. pipa     ˈpiːpa 
74. sod ne pušča vina    / 
75. sod pušča     / 
76. splakniti sod    opˈrəːt 
77. zavretek iz kutin in breskovih listov  
      kot dišava za sode    / 
78. upadati (vino v sodu upade)  ˈzəːčne ˈpaːdət 
79. gremo točit vino v klet   preˈtuːočt 
80. klet     kˈliːət     
81. mrena     mˈreːna 
82. usedlina     dˈruːoţje 
83. cvet      
84. sod     ˈsuːot 
 a) večji sod    veˈliːk ˈsuːot 
 b) manjši sod    bəˈriːγla 
85. sodček     ˈmaːjxən ˈsuːot, ˈbeːčk 
86. brenta brez ročajev      
87. kad, škaf     šˈkəːf 
88. vedro (z enim ročajem)   šteˈnaːk, ˈveːdru 
89. plastična ali gumijasta cev   
90. (pre)cediti     / 
91. pletenka     / 
92. pletenka (velika)    fləšˈkuːon 
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93. steklenica     fˈlaːška 
94. plutovinast zamašek   ˈγuːoba 
 a) za steklenico   zəˈmaːxa   
 b) za pletenko    zəˈmaːxa 
 c) za sod    ˈγuːoba 
95. kozarec     γˈləːš 
96. obroč pri sodu    əbˈruːoč 
97. doga pri sodu    ˈduːoγa 
98. utor     uˈtoːr 
99. utoriti     / 
100. dno soda     dˈnuː 
101. trebuh pri sodu    tˈreːbix 
102. veha     ˈveːxa 
103. čep pri vehi    / 
104. odprtina pri dnu     
105. čep na dnu    / 
106. pipa     ˈpiːpa 
107. čep pri pipi    / 
108. sprednja doga    / 
109. polkroţni del pri sodu   / 
110. podpore za sode    cˈviːnγe 
111. trami pod sodom   dˈvaː ˈγaːntərja 
112. leseno kladivo    ləˈsiːənu kˈlaːdvu 
113. sodar     ˈsoːdar 
114. sod se razsuši    ˈraːšešəńe 
115. razsušen sod    rˈšeːšen ˈsuːot 
116. nabrekel sod    / 
117. sod postane neprepusten  / 
118. oviti okoli    oˈviːjańe 
119. predivo     ˈvaːta al pa preˈdiːvo     
120. grampa, vinski kamen   ˈviːnski ˈkaːmən 
121. plesen     pˈleːsən 
122. kis     ˈjəːsx 
123. ţganje      
124. kotel za kuhanje ţganja   ţˈγaːnski ˈkuːotu, ˈbəːrzoˈpaːrilnik  
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 a) majnši kotel   / 
 b) večji kotel    / 
125. kuhati ţganje    ţˈγaːńeˈkuːxa 
126. kozarček ţganja    šˈtaːmpərli 




1. korenine     korəˈniːka 
2. steblo (pri trti)    sˈtiːeblu    
3. koţa po steblu trte    ˈkuːoţa 
4. delček, ki zraste zraven lista   /  
5. vrste samorodnih trt   izəˈbeːla, šˈmaːrnica 
6. deli vinske trte:    korəˈniːke, sˈtiːeblu, štˈriːəce, γˈruːost 
7. ţica      dˈraːt 
8. klopotec     kloˈpuːoc 
9. brajda     bˈraːjda 
10. vrste škropilnic  naˈxəːrpna maˈšiːna, moˈtoːrna maˈšiːna,  
  tˈraːktorska škroˈpiːlnica 
11. velik kozarec    /    
12. vrč      / 
13. legnar     ˈlaːγər 
14. lajta     / 
15. cisterna     cisˈteːrna 
16. področje, kjer so vinogradi in zidanice / 
17. zidanica     ˈziːdənca 
18. hram     xˈrəːm 
19. hlapec     / 
20. posoda pri preši, kamor se da grozdje ˈkuːoš 
21. posoda v katero teče vino iz preše bəˈriːγla 
22. mreţa (na njej so pecljali grozdje) draˈtiːena mˈreː a 
23. sladkor     ˈcuːkər 
24. jabolčnik     ˈjaːbučnik 
25. hruškovec      
26. špricar     špˈriːcer 
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8.1 VPRAŠALNICA VINOGRADNIŠKE IN VINARSKE TERMINOLOGIJE Z 
ODGOVORI 
 
1. Ksi. rastlina, ki raste v vinogradu? 
 ˈtəːrta 
2. Ksi. divja rastlina, ki raste v vinogradu? 
 divˈjaːka 
3. Ksi. necepljena rastlina, ki raste v vinogradu? 
 samoˈroːdnica 
4. Ksi. vrste samorodnic? 
 šˈmaːrnica, izəˈbeːla 
5. Ksi. debelejši del trte tik nad zemljo? 
 sˈtiːeblu 
6. Ksi. obloga, ki raste po steblu? 
 ˈkuːoţa 
7. Ksi. enoletni poganjek trte? 
 mlaˈdiːca 
8. Ksi. zeleni, ploščati deli vinske trte? 
 ˈpiːərje, ˈliːsti 
9. Ksi. prvi majhen poganjek zgodaj spomladi na trti? 
 ˈuːčk 
10. Ksi. deli trte, ki rastejo zraven lista? 
 zəˈliːstki 
11. Ksi. del trte, kjer raste mladica? 
 špəˈruːon 
12. Ksi. opornik za trto? 
 ˈkuːoli 
13. Ksi. vodoravna opora, ki je privezana na stebre? 
 dˈraːt 
14. Ksi. nasad v katerem rastejo trte? 
 viˈnuːoγrət 
15. Ksi. zidana stavba za hranjenje vina pri vinogradu? 
 ˈziːdənca 
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16. Ksi. lesena stavba za hranjenje vina pri vinogradu? 
 xˈrəːm 
17. Ksi. ogrodje iz lat po katerem je napeljana vinska trta? 
 bˈraːjda 
18. Ksi. visoka lesena posoda v kateri se nosi grozdje v vinogradu? 
 bˈreːntəč 
19. Ksi. sadeţi trte? 
 γˈruːozdje 
20. Ksi. en sadeţ trte? 
 γˈruːost 
21. Ksi. tisti del grozda, s katerim je pritrjen na trto? 
 ˈpiːecĺ, ˈpiːecu 
22. Ksi. trši del v sredini jagode? 
 ˈpeːška 
23. Ksi. ovoj jagode? 
 ˈkuːoţa 
24. Ksi. naprava, ki odganja ptice v vinogradu? 
 kloˈpuːoc 
25. Ksi. velika, zgoraj širša lesena posoda v katero so pecljali grozdje? 
 ˈkaːda 
26. Ksi. majhna kad? 
 ˈkaːdica 
27. Ksi. velika odprta posoda v kateri so vozili grozdje iz vinograda? 
 ˈčeːbər 
28. Ksi. naprava za stiskanje grozdja? 
  
29. Ksi. del stiskalnice, kamor se da zmleto grozdje? 
 ˈkuːoš 
30. Ksi. lesena posoda za zlivanje mošta oz. vina v sod? 
 bˈreːntəč 
31. Ksi. plastična posoda za zlivanje mošta oz. vina v sod? 
 tˈraːxtər al pa ˈliːčk 
32. Ksi. mlad nasad z vinsko trto? 
 viˈnuːoγrət 
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33. Ksi. star nasad z vinsko trto? 
 sˈtəːr viˈnuːoγrət 
34. Ksi. del trte, odrezan pri obrezovanju trte? 
 ˈruːoţje 
35. Ksi. nasad z vinsko trto, ki leţi na terasah? 
 teˈraːsəst viˈnuːoγrət 
36. Ksi. opravilo, ko s škarjami odstranjujemo dele trt? 
 obrezoˈvaːjne ˈtəːrte 
37. Ksi. pojav izločanja tekočine na mestu, kjer je trta obrezana? 
 ˈtəːrta ˈzəːčne ˈjuːokət 
38. Ksi. grm ali drevo z dolgimi, šibastimi vejami? 
 ˈbiːəkuca, ˈbiːəka 
39. Ksi. pojav, ko se rozge ovijejo okoli kolov? 
 oˈviːjańe 
40. Ksi. pojav, ko grozdje zori? 
 zoˈreːńe 
41. Ksi. opravilo, ko redčimo trtne mladike? 
 ˈčiːščeńe 
42. Ksi. opravilo, ko trte priveţemo k ţici? 
 ˈviːəţna ˈtəːrte 
43. Ksi. opravilo, ko se v vinogradu uničuje škodljivce ali preprečuje bolezni? 
  
44. Ksi. naprave, s katerimi škropimo vinograd? 
 naˈxəːrpna maˈšiːna, moˈtoːrna maˈšiːna, tˈraːktorska škroˈpiːlnica 
45. Ksi. modra raztopina, s katero škropimo vinograd? 
 ˈmoːdra ˈgaːlica 
46. Ksi. opravilo razkuţevanja sodov in preprečevanja kvarjenja vina? 
 ţvepˈlaːjne 
47. Ksi. postopek za preprečevanje kvarjenja vina razkuţevanja sodov? 
 ţvepˈlaːjne 
48. Ksi. pripomoček za ţveplanje? 
 ţvepˈleːne tabˈliːce al pa ţˈveːplu 
49. Ksi. pojav, ko nekaj naredimo mokro? 
 naˈmuːočənu 
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50. Ksi. predmeti za prenašanje ali hranjenje nečesa? 
 poˈsuːode 
51. Ksi. pojav, ko trta dela cvetove? 
 de ˈtəːrta cveˈtiː 
52. Ksi. pojav, ko grozdje zori? 
 zoˈreː ne γˈruːozdja 
53. Ksi. opravilo, ko v vinogradu pobiramo grozdje? 
 poˈbiːrańe 
54. Ksi. pojav pobiranja grozdja? 
 banˈdiːma 
55. Ksi. človek, ki trga grozdje? 
 banˈdiːmač 
56. Ksi. opravilo pobirati grozdje? 
 banˈdiːmańe γˈruːozdja 
57. Ksi. opravilo, ko še zadnjič pregledamo vinograd, če smo še kaj pozabili pobrati? 
 repˈkaːjne 
58. Ksi. opravilo obirati jagode? 
 oˈbiːrańe, oˈbiːrańe γˈruːozdja 
59. Ksi. opravilo čiščenja gnilih jagod pri grozdu? 
 prečišˈčaːvəńe 
60. Ksi. vzporedni tramovi na vozu? 
 ˈlaːγərji 
61. Ksi. opravilo naloţiti (grozdje na voz)? 
 nəˈlaːγańe 
62. Ksi. opravilo razloţiti (grozdje z voza)? 
 rəskˈlaːdəńe 
63. Ksi. opravilo mečkanja grozda? 
  
64. Ksi. naprava s katero so včasih mečkali grozdje? 
 draˈtiːe  
65. Ksi. sladek sok iz mletega, zmečkanega grozdja? 
 ˈmuːošt 
66. Ksi. tisto kar ostane po iztisnjenju grozdja v stiskalnici? 
 troˈpiːne 
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67. Ksi. mošt, ki se lahko pije, čeprav ni zavrel? 
 ˈmuːošt 
68. Ksi. pojav spreminjanja mošta v vino? 
 ˈmuːoštəńe 
69. Ksi. opravilo stiskanja grozdja s stiskalnico? 
 ńe 
70. Ksi. naprava s katero mečkamo grozdje? 
 ˈmaːlən 
71. Ksi. vijak stiskalne osi? 
 stˈreːla 
72. Ksi. opravilo zlivanja mošta v sod brez stiskanja v stiskalnici? 
 spodˈliːvəńe ˈmuːošta 
73. Ksi. metlica za čiščenje posode? 
 ˈsiːərkəva kərˈtaːča 
74. Ksi. pijača, ki se jo naredi iz tropin, sladkorja in vode? 
 petiˈjoːt 
75. Ksi. pijača z vodo in kisom? 
 laksiˈviːn 
76. Ksi. pojav pretakanja vina iz ene posode v drugo? 
 preˈtuːočt 
77. Ksi. pojav, ko mošt v močnem curku teče iz soda? 
 de bˈriːzγa ˈvəːn iz ˈsuːoda 
78. Ksi. opravilo čiščenja soda z vodo? 
 poˈmiːvańe ˈsuːoda 
79. Ksi. pojav po končanem vrenju v kadi? 
 ˈzəːčne ˈpaːdət 
80. Ksi. opravilo zlivanja vina iz soda v steklenico? 
 preˈtuːəčəmo 
81. Ksi. prostor za predelovanje in hranjenje vina? 
 xˈrəːm 
82. Ksi. strjena plast na površini vina? 
 mˈreːna 
83. Ksi. usedlina v vinu? 
 dˈruːoţje 
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84. Ksi. velika lesena trebušasta posoda, kjer se shranjuje vino? 
a. ksi. večji sod 
 ˈsuːot 
b. ksi. manjši sod 
 bəˈriːγla 
85. Ksi. majhna lesena trebušasta posoda za shranjevanje vina? 
 ˈbeːčk 
86. Ksi. kovinska posoda za shranjevanje vina? 
 cisˈteːrna 
87. Ksi. lesena posoda, v katero teče mošt iz steklenice? 
 ləˈsiːəna ˈkaːda 
88. Ksi. posoda z enim ročajem? 
 ˈnaːfa 
89. Ksi. plastična ali gumijasta cev? 
 šˈlaː f 
90. Ksi. steklenica iz zelenega stekla, ki drţi pribliţno en liter? 
 zeˈleːnka 
91. Ksi. velika opletena trebušasta steklenica? 
 fˈlaːška, fləšˈkuːon 
92. Ksi. posoda v kateri nesemo vino na mizo? 
 fˈlaːška, maˈjoːlka 
93. Ksi. plutovinast zamašek? 
 ˈγuːoba 
94. Ksi. majhna steklena posoda za pitje? 
 γˈləːš al pa kˈriːəγəl 
95. Ksi. ozka ploščata priprava v obliki kroga, s katero se povezuje posode? 
 əbˈruːoč 
96. Ksi. klane deske za sestavljanje lesene posode? 
 ˈduːoγe 
97. Ksi. ozek ţleb v deski soda? 
 uˈtoːr 
98. Ksi. spodnji del soda? 
 dˈnuː ˈsuːoda 
99. Ksi. izbočeni, širši del soda? 




100. Ksi. odprtina na vrhu soda? 
 ˈveːxa 
101. Ksi. lesen zamašek za sode? 
 ˈčeːp 
102. Ksi. odprtina pri dnu soda? 
  
103. Ksi. zamašek na dnu soda? 
 ˈčeːp 
104. Ksi. del soda po katerem teče vino iz njega? 
 ˈpiːpa 
105. Ksi. zamašek pri pipi? 
 / 
106. Ksi. sprednja deščica za sestavljanje sodov? 
 / 
107. Ksi. polkroţni del pri sodu? 
 / 
108. Ksi. podpore za sode? 
 cˈviːnγe 
109. Ksi. lesena podloga za sode v kleti? 
 dˈvaː ˈγaːntərja 
110. Ksi. orodje za tolčenje iz drţaja in na njem nasajenega lesenega kosa? 
 ləˈsiːənu kˈlaːdvu 
111. Ksi. človek, ki izdeluje sode? 
 ˈsoːdar 
112. Ksi. pojav, ko sod postane tako suh, da v njem nastanejo razpoke? 
 raˈšeːšəńe, rˈšeːšən ˈsuːot 
113. Ksi. vlakna s katerimi zamašimo špranje v sodu? 
 zətˈlaːčimo ˈloːxku ˈvaːto alˈ pa s preˈdiːvom 
114. Ksi. usedlina, ki se nabira na notranji strani soda? 
 ˈviːnski ˈkaːmən 
115. Ksi. glivična bolezen, ki se kaţe kot belkasta, sivkasta, zelenkasta prevleka na 
sodih? 
 pˈle sən 
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116. Ksi. tekočina, ki nastane pri kisanju vina? 
 ˈjəːsx 
117. Ksi. pijača iz mletih in stisnjenih jabolk? 
 ˈjaːbučnik 
118. Ksi. pijača iz mletih in stisnjenih hrušk? 
  
119. Ksi. pijača mešana iz vina in vode? 
 beˈvaːnda 
120. Ksi. pijača mešana iz vina in radenske? 
 špˈriːcer 
121. Ksi. alkoholna pijača, ki jo dobimo s kuhanjem vina, jabolk, hrušk? 
  
122. Ksi. posoda za kuhanje ţganja? 
 ţˈγaːński ˈkuːotu 
123. Ksi. opravilo kuhanja ţganja? 
 ţˈγaːńeˈkuːxo 
124. Ksi. kozarček ţganja? 
 šˈtaːmpərli 
125. Ksi. zadnje ţganje? 
 ˈkiːnka 
126. Ksi. bela snov, s katero gnojimo vinograd? 
 ˈjaːpnu 
127. Ksi. človek, ki pretirano uţiva alkoholne pijače?  
 piˈjaːnc 
128. Ksi. sestavina, ki jo vsebuje vino? 
 ˈaːlkoxol 
129. Ksi. enoletni poganjek? 
 ˈceːpič  
130. Ksi. stvar za označevanje količine vina v nafi? 
 cˈviːek 
131. Ksi. usedlina v vinu po končanem vrenju? 
 dˈruːoţje 
132. Ksi. trnato drevo z dišečimi belimi cveti? 
 ˈγaːcka 
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133. Ksi. prečna palica pri nosilih za gnoj? 
 kˈliːn 
134. Ksi. orodje za kopanje? 
 kˈrəːmp, moˈtiːka 
135. Ksi. jama, v katero s vsadi vinsko trto? 
 ˈluːoš, ţˈləːk 
136. Ksi. vino sladkega okusa?  
 mušˈkaːt 
137. Ksi. orodje s sekalom in konico? 
 piˈkuːən 
138. Ksi. zarodek lista ali cveta? 
 ˈpuːopk 
139. Ksi. orodje za okopavanje trt z dvema rogljema? 
 roˈγaːčka 
140. Ksi. štirikotna motika za kopanje v teţki zemlji? 
 ˈšaːpa 
141. Ksi. lesena posoda, podobna zajemalki? 
 ˈšiːempla 
142. Ksi. ugotavljanje sestavnih delov česa?  
 anaˈliːza 
143. Ksi. prijeten, plemenit vonj? 
 aˈroːma 
144. Ksi. bela snov, ki se uporablja za slajenje? 
 ˈcuːkər 
145. Ksi. opravilo, dajati v steklenice? 
 flaˈšiːərati 
146. Ksi. kvadratast kos lesa, ki se ga poloţi pod sleme stiskalnice? 
 kˈlaːda 
147. Ksi. del stiskalnice, v katerega se da drozga? 
 ˈkuːoš 
148. Ksi. praznik sv. Martina? 
 mərˈtiːnəvu 
149. Ksi. prodaja vina, ki poteka osem dni v letu? 
  
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150. Ksi. poškodovanje delov trt zaradi mraza? 
 poˈziːəba 
151. Ksi. navadno kovinska posoda z ročajem? 
 šteˈnaːk 
152. Ksi. valjast predmet z navoji za pritrjevanje? 
  
153. Ksi. trta, ki nima moči za obroditi? 
 šˈvəːx ˈtəːrta 
154. Ksi. snov, ki se dodaja zemlji za večanje njene rodovitnosti? 
 ţiˈvaːlski γˈnuːoj al pa uˈmeːtnu γnoˈjiːlu 
155. Ksi. opravilo, ko napenjamo ţico v vinogradu? 
 našpoˈnaːńe ˈţiːce 
156. Ksi. pojav, ko gnoj razpade zaradi delovanja vlage, mraza ali toplote? 
  
157. Ksi. deli stare lesene preše? 
 
ˈriːγəl 
158. Ksi. klet, kjer je vino shranjeno več let? 
 ka kˈliːət 
159. Ksi. deli stiskalnice? 
 , ˈpəːrva okˈruːoγla 
bˈlaːjna se kl… se ji ˈr ːeče sˈviːna, bˈlaːjnice so zə podˈluːošt 
160. Ksi. orodje za rahljanje zemlje? 
 podraxˈlaːč, bˈraːna 
161. Ksi. pri oranju nastali jarek? 
 bˈraːzda 
162. Ksi. človek, ki nosi brento? 
 brenˈtaːč 
163. Ksi. bele vinske sorte, ki uspevajo v Sloveniji? 
 ˈlaːški ˈriːzling, šardoˈneː, saˈviːńon, ruˈmeːni buš… mušˈkaːt, ˈsiːvi piˈnoː, ˈbeːli 
piˈnoː, malvaˈziːja, reˈbuːla, piˈneːli, ˈzeːle… ˈziːelən, kˈlaːrənca, pikuˈliːt 
164. Ksi. rdeče vinske sorte, ki uspevajo v Sloveniji? 
 ˈmoːdra fˈraːnkińa, ˈmoːdri piˈnoː, barˈbeːra, kəˈbəːrnet saˈviːńon, reˈfoːšk, 
merˈloːt, teˈraːn 
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165. Ksi. posušena jagoda grozda? 
 cˈviːba 
166. Ksi. prekopalnik, za obdelavo tal v vinogradu? 
 fˈreːza 
167. Ksi. opravilo, obdelave tal s frezo? 
 fˈreːzańe 
168. Ksi. trta, ki ne rodi ali slabo rodi? 
 ˈjaːlova 
169. Ksi. stroj za košnjo? 
 koˈsiːlka 
170. Ksi. glasnica slovenskih vin in vinske kulture? 
 sloˈveːnska ˈviːnska kraˈliːca 
171. Ksi. povzročitelj alkoholnega vrenja? 
  
172. Ksi. pridelek, ki se ga pridela v enem letu? 
 ˈleːtna 
173. Ksi. stroj, s katerim pokosimo travo med vrstami v vinogradu? 
 ˈmuːlčər 
174. Ksi. orodje, za oranje? 
 pˈluːx 
175. Ksi. človek, ki preša grozdje? 
 pˈ  
176. Ksi. droben zajedavec, ki sesa rastlinske sokove? 
 pərˈšiːca 
177. Ksi. rahla, rodovitna zemlja? 
 ˈpuːxəlca 
178. Ksi. majhna posoda z dvema ušesoma? 
 šˈkəːf 
179. Ksi. obrat, ki se ukvarja s pridelavo trsnih cepljenk? 
 ˈtəːrsnica 
180. Ksi. zaboj iz lesenih letev? 
 ˈγaːjba 
181. Ksi. lisa na trtnem listu, nastala zaradi peronospore? 
 fˈliːek 
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182. Ksi. zviti nitasti izrastek s katerim se trta oprijema opore? 
 ˈviːtica 
183. Ksi. priprava z enim kolesom in dvema ročajema? 
 kərˈjuːəla 
184. Ksi. priprava z dvema kolesoma in enim ročajem? 
 baˈre la 
185. Ksi. zemlja, ki je značilna za Kras? 
  
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9 ANALIZA BESEDJA 
 
V prvem slovarčku je zapisanih 334 iztočnic, ki se nanašajo na pomensko polje 
vinogradništvo in vinarstvo. Od tega v SSKJ-ju ni zapisanih 45, in sicer: barela, bendimač, 
bendimanje, bendimati, blanjica, blovskati, cvinga, ditan, flaširati, flek, glava (v SSKJ drug 
pomen), goba (v SSKJ drug pomen), inoks, kinka, klarnica, kosan, kuprablaun, laksivin, loţ, 
malen, mišmaš, moštenje, mulčer, nafa, našponanje, orna, podrahljač, polţ (v SSKJ drug 
pomen), portela, prešen, razsušenje, reganja, repkanje, rogačka, rosfraj, sistemik, 
spodlivanje, strela (v SSKJ drug pomen), šakica, šardone, šlavf, špric(ar), štenjak, štreca, 
švoh, telo (v SSKJ drug pomen), trahtar, veţnja, zamaha in zelen (v SSKJ drug pomen).  
Od teh 45 iztočnic je : 
 – 6 iztočnic zapisanih samo v Pleteršnikovem slovarju: blanjica, cvinga, malen, nafa in 
repkanje, zamaha,   
–  3 iztočnice samo v Bezlajevem slovarju: flek, švoh in trahtar,   
– 7 iztočnic v Pleteršnikovem in Bezlajevem slovarju: orna, strela, šempla, štenjak, štreca, 
veţnja in zelen,  
– 29 iztočnic ne najdemo v nobenem od upoštevanih slovarjev: barela, bendimač, 
bendimanje, bendimati, ditan, flaširati, inoks, kinka, klarnica, kosan, kuprablaun, laksivin, 
loţ, mišmaš, moštenje, mulčer, našponanje, podrahljač, portela, razsušenje, reganja, rogačka, 
rostfraj, sistemik, spodlivanje, šakica, šardone, šlavf, špric(ar).  
 
Od vseh iztočnic, ki so zapisane v SSKJ-ju, je 6 iztočnic, ki v lokavškem govoru nimajo 
enakega pomena, kot je zapisan  v SSKJ oziroma tega pomena SSKJ ne omenja. To so: glava 
|vrtljivi del stiskalnice, s katerim se pritiska na blanjice in blanjo|, goba |plutovinast zamašek 
za sod|, polţ |lesena matica, pretaknjena skozi luknjo v tramu na vrhu stiskalnice|, strela |vijak 
stiskalne osi|, telo |del, jedro soda| in zelen |1 vrsta vinske trte na Goriškem, 2 sorta belega 
grozdja|.  
 
38 leksemov je romanskega izvora, kar predstavlja okrog 11 % vsega zbranega besedja, 
germanskega izvora pa 21 leksemov in predstavlja okrog 6 % vsega zbranega besedja 
pomenskega polja vinogradništva in vinarstva.  
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Od prevzetega besedja prevladujejo izposojenke iz romanskih jezikov, največ iz furlanščine 
in/ali italijanščine ali iz latinščine preko nemščine. Novejše besedje je bilo prevzeto preko 
slovenskega knjiţnega jezika. 
 
Starejše izposojenke iz romanskih jezikov so:  
barbera [← it. barbèra ‘barbera’], barela [← furl. barele ʻkočijicaʼ], barigla [prim. trţ. it. in istr. 
it. barila ʻsodčekʼ], beč [prek furl. boč ʻsteklenicaʼ], bedenj [← nvnem. Bütte iz srlat. butina 
ʻbedenjʼ], bendima [← istrorom. vandíme, furl. vendème ʻtrgatevʼ, prim. it. vendemmia, vindemia 
ʻtrgatev, ţetevʼ], bevanda [← it. bevanda, furl. bevande ʻpijačaʼ], blanja [prim. it. piana ʻdeskaʼ 
furl. plagne ‘ravnina’], brajda [← ben. it. braida, furl. bràide ʻmajhno posestvo, njivaʼ], brenta 
[← sev. it. brenta, furl. brènte ʻbrentaʼ], cisterna [← prek nem. Zisterne ʻcisternaʼ iz lat. cisterna 
ʻpodzemni prostor za shranjevanje vodeʼ], cuker  [← prek nem. Zucker iz it. zuccher ʻsladkorʼ], 
cviba [← it. zibibbo ʻvrsta rozineʼ], čep [← it. ceppo ʻčepʼ], doga [← it. doga, furl. doghe 
ʻdogaʼ], flaška [← iz nem. preko it. fiasco in furl.  flàscie ʻsteklenicaʼ], flaškon  [← furl. flàsciòn 
ʻvelika pletenkaʼ], folč [← furl.  ʻsrpʼ, it. falce ‘kosa’], gajba  [← istrsko. it. nar.  *gaiba, kar je 
dalo ben. it. chèba, istr. rom. kéba, ǧiéba (iz tega tudi srvnem. keibe), it. gabbia ʻkletkaʼ], jesih [← 
stvnem., srvnem. ezzih ʻkisʼ in to iz lat. acetum ʻkisʼ], majolika [← it. maiolica ʻvrsta gline, nepravi 
porcelan in posodaʼ, izhodišče je špan. kat. izgovor otoka Mallorca (= Majorka)], malvazija [← 
it. malvasia, poimenovano po kraju Monembasía na Peloponezu], mašina [← prek nem. 
Maschine in fr. machine iz lat. māchina ʻstrojʼ], merlot [← furl. merlot, it. merlòt ʻmerlotʼ], orna 
[← nar. it. orna, furl. orne ʻvrč ’], pašten [← it. pastino ʻobdelana zemljaʼ, prim. furl. pašon 
ʻpašnikʼ], petijot [← furl. peteòt, ben. pitiò ‘vino iz vode in droţi tropin’], planta [← furl. plànte, 
ʻrastlinaʼ, prim. it. piànta, ʻrastlinaʼ], portela [← it. porttela ʻvratcaʼ, prim. furl. puartèle 
ʻvratcaʼ,], preša [← srvnem. prësse (iz česar se je razvilo današnje nem. Presse), kar je 
izposojeno iz vulg. lat. pressa ʻprešaʼ], prešati [← trţ. it. pressare ʻmočno pritisnitiʼ, lat. 
pressare], rebula [← it. ribola, furl. ribuèle, rabuèle ʻrebulaʼ], refošk [← furl. refòsk, trţ. it. 
refosco ʻvrsta trte in vina refoškʼ], šempla [← furl. sèmple, tudi cèmple ʻčeber, škaf’], šparon 
[← furl. spiròn ʻobrezana trtna mladikaʼ], štenjak [← furl. stagnàc, trţ. it. stagnaco ʻgolidaʼ], 
štreca [← furl. strèce, it. trecca ʻkita iz upognjenih prepletenih rozgʼ], teran [← trţ. it., furl. 
teràn ʻvrsta rdečega vinaʼ, kar je nedvoumno tvorjeno iz terra ʻzemljaʼ], zelen  [← verjetno iz 
prid. virdis ʻzelenʼ kalkirano po furl. verdàs, verdàz ʻvrsta vinske trte na Goriškemʼ k prid. 
verdàs, verdàz ʻzelenkastʼ].  
 
Mlajše izposojenke iz romanskih jezikov so: degustacija [← prek slov. knj. j. in prek. nem. 
Degustation in fr. dégustation iz lat. dēgustātiō ʻpokušinaʼ], freza [← prek slov. knj. j. iz fr. fraise 
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ʻrezkaloʼ], inoks [[← prek slov. knj. j. iz  fr. inox ʻnerjaveče ’], kabernet [← prek slov. knj. j. iz fr. 
cabernet  ʻkabernetʼ], oidij [← prek slov. knj. j. in morda nem. iz nlat. oidium, kar je iz gr. óon 
ʻjajceʼ], peronospora [← prek slov. knj. j. in morda prek nem. iz nlat. peronospora iz gr.], pinot 
[← morda prek it. pinot iz fr. pineau, pinot v enakem pomenu, kar je izpeljano iz nar. fr. pine 
ʻstorţʼ], sorta [← it. sòrta ʻvrsta, sortaʼ], šardone [← prek slov. knj. j. iz fr. Chardonnáy ʻime 
vinske trteʼ].   
 
Tudi besedje germanskega izvora je bilo sprejeto v različnih obdobjih. 
V slovarčku so zapisane preteţno starejše izposojenke, in sicer:  
cvek [← srvnem. zwëc ʻlesen ali ţelezen ţebeljʼ], cvenga [← morda iz nem. Zwinge ʻpodvalekʼ], 
drat [← nem. Draht ʻţicaʼ], flek [← bav. avstr.  Fleck ʻmadeţ, lisaʼ, prim. srvnem. vlëc, vlëcke 
ʻkrpa], gantar [← bav. avstr. Ganter ʻpodstavek za sodeʼ], glaţ [← srvnem. glas ʻsteklo, steklen 
kozarecʼ], lagar [← srvnem. légar ʻpodstavek za sodeʼ], mošt [← srvnem. most ʻmlado vino, 
sadjevecʼ], rigelj  [← srvnem. rigel ʻlesen ali ţelezen zapah, prečni tramʼ, nem. Riegel ʻzapahʼ], 
škaf [← srvnem. Schaf ʻposoda za vodoʼ], šlavf [← nem. Schlauch ʻgumijasta cevʼ], šnopec [← 
bav. avstr. Schnaps ʻţganjeʼ], šoder [← bav. nem. Schoder ʻgramoz, gruščʼ, kar ustreza knjiţ. nem. 
Schotter ʻgramozʼ], špric(ar) [← nem. das Spritzer ʻbrizganjeʼ], štamprli [← bav. avstr. Stamperl 
ʻkozarec brez ročaja za ţganje, likerʼ], švoh [← nvnem. schwach ʻslab, šibekʼ], trahtar [← 
srvnem. trahter ʻlijakʼ, prim. bav. avstr. Trachter ʻlijakʼ], vata [← nvnem. Watte, avstr. nem. Watta 
ʻvataʼ], veţnja [prim. nem. Binden ʽveţnjaʼ], ţlak [←srvnem. *slac za nem. nar. Schlag ʻširok jarek 
na vznoţju vinske gorice, kamor odteka vodaʼ], ţveplo [← bav. stvnem. *swëpal, kar ustreza 
stvnem. swëbal, srvnem. swëbel, danes bav. nem. Schwebel, knj. nem. Schwefel ʻţveploʼ].  
 
Mlajše izposojenke iz nemščine so: izabela [← nem. isabella ʻčrna sorta grozdjaʼ], nafa [← 
nem. Napf ʻmala posodica, v katero devajo grozdje pri trgatviʼ], našponanje [prim. nem. 
spannen ʻnapenjatiʼ], rizling [← nem. Riesling ʻrizlingʼ], rossfraj [← nem. rostfrei ʻnerjavečeʼ], 









V besedišču pomenskega polja vinogradništvo in vinarstvo lokavškega govora najdemo vse 
osnovne glasoslovne značilnosti notranjskega narečja, ki izvorno, na osnovi starejših 
jezikovnih pojavov spada v JV slovenska narečja, in sicer v dolenjsko skupino. Danes pa ga 
zaradi kasnejših vplivov z zahoda in zbliţanja s primorskimi govori, štejemo med primorsko 
narečno skupino.  
Osnovne dolenjske glasoslovne značilnosti, ki se kaţejo v besedišču pomenskega polja 
vinogradništvo in vinarstvo, so naslednje: 
- refleks za issln. glas jat (ě) je : , cˈveː t, , (drəˈtiːəna) mˈreː , , ˈreː pa;  
- refleksa za issln dolgi cirkumflektirani o (ȏ) sta :  in u: dˈnuː, ˈuːčk; 
- refleksa za  issln. palatalni n (ń) sta v določenih leksikaliziranih primerih n: ˈbəːdən, ˈreːţna, 
spˈreːdni, sxraneˈvaːt, sˈviːna, šteˈnaːk, ˈviːəţna ali jn: bˈlaːjna, repˈkaːjne, špˈraːjna, 
ţˈveːplajne; 
- refleks za issln. palatalni l (l) je v določenih leksikaliziranih primerih l: ˈceːpleŋka, ˈboːl, 
kraˈliːca, , podraxˈlaːč, ˈriːγəl, speˈlaːn, , ˈzeːmla.   
 
Primorske glasoslovne značilnosti so naslednje:  
- refleks za  issln. palatalni n (ń) je v določenih leksikaliziranih primerih ń: čišˈčeːńe, freˈzaːńe, 
naˈlaːγańe, našpoˈnaːńe, oˈbiːrańe; 
- refleks za issln. palatalni l (ĺ) je v določenih leksikaliziranih primerih ĺ : ˈpiːecĺa, ˈzeːĺe;  
- prehod g > γ: γˈlaːva, ˈdoːux, γˈləːš, ˈduːoγe; 
- ohranitev skupine šč: kˈleː e ter posplošitev skupine šč v š: strəˈniːše, .  
 
Primorski značilnosti sta tudi izguba tonemskih nasprotij in  podaljšanje vseh kratkih 
naglašenih samoglasnikov. 
 
Dolenjske oblikoslovne značilnosti so naslednje:  
- končnica -i v dajalniku in mestniku ednine samostalnikov moškega spola:  > ˈbǝːdni; 
- neujemanje pridevnika in samostalnika v srednjem spolu v mnoţini: ˈteːve ˈveːdra, ˈtaːke ˈbeːl 
veˈliːke ˈveːdra, ləˈsiːəne kˈlaːdva; pridevnik ima v mnoţini končnico za ţenski spol, 
samostalnik pa za srednji spol, t. i. feminizacija nevter; 
- maskulinizacija nevter pri samostalniku srednjega spola očesce > oček (ˈuːčk). 
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Primorske oblikoslovne značilnosti so naslednje:  
- posplošitev končnice -ste atematskih glagolov v 2. os. dv. in mn. ter v 3. os. dv. moškega  
spola pri tematskih glagolih: əste, ˈpiːələste;  
- tvorba iterativov s pripono -avəm: zaoˈraːvəm, odoˈraːvəm. 
 
V slovar sem vključila starejše in novejše besedje pomenskega polja vinogradništvo in 
vinarstvo. Med starejše besedje spadajo izrazi kot: blovskati, blanja, kinka, lagar, laksivin, 
orna, pašten, portela, šempla, šparon, trahtar, ţlak itd., za katere velja, da jih mlajše 
generacije ne poznajo. Med mlajše besedje prištevam izraze, ki so povezani s sodobnim 
vinogradništvom, npr. analiza, cisterna, degustacija, inoks, rostfraj, operirati itd.  
 
Glede na izvor je največji deleţ besedišča pomenskega polja vinogradništvo in vinarstvo v 
lokavškem govoru slovanskega. Okrog 17 % besedišča je  romanskega in germanskega 
izvora. Romanske izposojenke lahko delimo na starejše izposojenke, ki so bile sprejete iz 
furlanskega, italijanskega jezika ali bliţnjih beneških narečij italijanskega jezika (barbera, 
barela, barigla, beč, bedenj, bendima, bevanda, blanja, brajda, brenta, cisterna, cuker, cviba, 
čep, doga, flaška, flaškon, folč, gajba, jesih, majolika, malvazija, mašina, merlot, orna, 
pašten, petiot, planta, portela, preša, prešati, rebula, refošk, šempla, štenjak, štreca, teran),  
in mlajše izposojenke (degustacija, freza, kabernet, oidij, peronospora, pinot, šardone). 
Večina germanskih izposojenk je starejšega izvora, prevzetih iz srednje visoke nemščine 
(cvek, cvenga, drat, flek, gantar, glaţ, lagar, mošt, rigel, škaf, šlavf, šnopec, šoder, špric(ar), 
štamprli, švoh, trahtar, vata, veţnja, ţlak, ţveplo) ali iz narečnih različic nemškega jezika 
(izabela, nafa, našponanje, rizling, rostfraj, šank). Večina starejših nemških izposojenk je 
prisotna po celotnem slovenskem ozemlju, na kar kaţe njihov zapis v SSKJ (cvek, gantar, 
glaţ, ţlak itd.). Nekatere nemške izposojenke niso zapisane v SSKJ, ampak le v 
Pleteršnikovem slovarju (cvenga) ali ESSJ (flek, švoh, trahtar).  Enako velja za romanske 
izposojenke. Nekatere so zapisane v SSKJ, kar kaţe na njihovo širšo rabo predvsem v 
zahodnem slovenskem prostoru. Take izposojenke so npr.: barigla, bevanda, blanja, brajda, 
planta itd. Druge romanske izposojenke so zapisane samo v Pleteršnikovem slovarju in v 
ESSJ (šempla, štenjak, štreca, zelen).  
Nekaj izrazov, ki so zapisani  v SSKJ, ima v lokavškem govoru pomen, ki ga SSKJ ne navaja: 
npr. lok. polţ pomeni lesena matica, pretaknjena skozi luknjo v tramu na vrhu stiskalnice in 
ne ţival z mehkim telesom, s tipalnicami na glavi, navadno s hišico). Okrog 9 % je leksemov, 
ki jih v SSKJ, Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju in ESSJ ni zapisanih. To so: 
barela, bendimač, bendimanje, bendimati, ditan, flaširati, inoks, kinka, klarnica, kosan, 
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kuprablaun, laksivin, loţ, mišmaš, moštenje, mulčer, našponanje, podrahljač, portela, 
razsušenje, reganja, rogačka, rostfraj, sistemik, spodlivanje, šakica, šardone, šlavf, špric(ar). 
Take besede so nove izposojenke ali ozko narečne besede.   
Izvor nekaterih leksemov nam ni znan, npr. bloskati, kinka, laksivin, loţ. 
 
Povzetek 
V prvem delu diplomske naloge sem opisala vas Lokavec, prve omembe vasi ter izvor 
njenega imena. Vas je najdaljša krajevna skupnost v občini Ajdovščina.  
Nadaljevala sem z jezikovno analizo govora. Jezikovne značilnosti sem ugotavljala s pomočjo 
transkribiranega govora in s pomočjo vprašalnice Francke Benedik, Vprašalnice za Slovenski 
lingvistični atlas (SLA). S sinhronega vidika spada lokavški govor v primorsko narečno 
skupino, in sicer v notranjsko narečje, diahrono pa v JV narečno osnovo, v dolenjsko skupino. 
Zaradi te posebnosti najdemo v lokavškem govoru poleg primorskih tudi dolenjske jezikovne 
značilnosti. Govor je odpravil nasprotja med rastočimi in padajočimi dolgimi naglašenimi 
samoglasniki in fonološko kolikostno nasprotje. V govoru se izgublja končniški naglas.  
Za govor je značilen enoglasniško-dvoglasniški sistem dolgih naglašenih samoglasnikov. 
Enoglasni naglašeni samoglasniki so: aː, eː, iː, oː, uː, əː, dvoglasni naglašeni samoglasniki so: 
, iːə, iːe, , uːo, uːə, ). Pri nekaterih besedah pride do vokalne redukcije. Ponaglasni ə 
onemi v priponi -ec (klopotec > kloˈpuːoc), glas i onemi pred naglasom v deleţniku biti (bˈluː, 
bˈleː) in v priponi -iti, kadar se glagolski koren končuje na zvočnik ali pripornik (ˈnuːost, 
γoˈvoːrt). Značilnost primorskih narečij je, in tako tudi lokavškega govora, prehod glasu g > γ, 
-x (γˈlaːva, Buːx). Za palatalni ń sta značilna dva refleksa, depalatalizirani n in palatalni ń 
(ˈluːkna : ˈńiːva). Zveneči nezvočniki v izglasju in pred nezvenečimi nezvočniki onezvenečijo 
(xˈriːp, ). Izhodiščno splošnoslovenski skupini črě in ţrě sta ohranjeni, 
soglasniški sklop šč pa se lahko ohrani, kar je primorska značilnost, ali pa se olajša v š, 
( ). V opisnem deleţniku se soglasniški skupini dl in tl ohranita (ˈpaːdla, 
poˈmeːtla), ali pa olajšata v l ( ). 
Govor za samostalnik ţenskega spola salama uporablja salam, ki je v govoru moškega spola, 
za samostalnik moškega spola pršut uporablja ţensko obliko pršuta. Nekatere sklonske 
končnice se razlikujejo od knjiţnega jezika. V dajalniku in mestniku ednine moškega spola je 
namesto -u v -i (stˈriːci, pər stˈriːci), v dajalniku in mestniku mnoţine ţenskega spola gre 
končnica -om > -am, -əm (bˈraːtəm/kˈraːvəm) in -ah v -əx (pər kˈraːvəx). Govor pozna 
podaljševanje osnove pri nekaterih samostalnikih srednjega spola (kəˈluː > kǝˈliːǝsa, sˈliːeme > 
sləˈmiːəna, ˈtiːele > tǝˈliːǝta). Za samostalniške zaimke v dvojini velja, da so sestavljeni iz 
zaimka in števnika ter da se pregibata oba. V teh primerih se zaimek obnaša kot mnoţinski in 
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ne kot dvojinski (npr. 1. os. dv.: midˈvaː/midˈveːj, ˈnəːs dˈveː nəːm dˈveː nəːs dˈveː
ˈnəːs dˈveː z-ˈnaːmi dˈveː ). V govoru se uporablja nedoločna in določna oblika pridevnika. 
Določna oblika se izraţa s členom ta (tə ˈləːxk). Značilnost, ki se pojavi pri pridevniških 
zaimkih, je dodajanje elementa -v- pri kazalnih zaimkih (ˈteːve ˈtəːrte, ˈteːvi vǝˈliːki 
vinoγˈraːdniki). Pri priponskih glagolih se posplošuje pripona -ste (ˈd ləste, γˈliːədəste), 
iterativi se tvorijo s pripono -avəm (kuˈpaːvəm, odoˈraːvəm). Ţenski spol pri glagolu  ne pozna 
dvojinske oblike, uporablja se mnoţinska (midˈveːj ˈdeː ). Posebnost je spregatev glagola 
hoteti (ˈčəːm, ˈčəːš, ˈčeː, čˈvaː, ˈčəːsta, ˈčəːsta, čˈmoː, ˈčəːste, čˈjoː). Prislovi se bistveno ne 
razlikujejo od knjiţnega jezika. Prislovi, predlogi, vezniki, členki in medmeti se od knjiţnega 
jezika bistveno ne razlikujejo. Za vršilce dejanja moškega spola so najpogostejše rabljene 
pripone: -ač, -ər, -ar in -ik: (lok. banədiːmač, lok. brenˈtaːč, lok. pˈreːjšər, lok. ˈsoːdar, lok. 
vinoγˈraːdnik. Za vršilnik dejanja moškega spola so najpogostejše pripone: -ak, -er, -ač,  -ar: 
lok. šteˈnːak, lok. ˈmuːlčər, lok. podraxˈlaːč, lok. tˈraːxtər, za vršilko dejanja pa priponi: -ica, -
ka: lok. škroˈpiːlnica, lok. koˈsiːlka. Rezultat dejanja moškega spola označuje pripona: -er : 
lok. špˈriːcer. Za izraţanje dejanja so značilne pripone: -anje, -ənje, -enje in -nja: lok. 
benˈdiːmańe, lok. spodˈliːvəńe, lok. ˈraːšešəńe (-ənje), lok. zoˈreːńe, lok. ; lok. 
ˈreːţna, lok. ˈviːəţna. Skupno ime za srednji spol se pogosto izraţa s pripono -je: lok. 
γˈruːəzdje, lok. dˈruːoţje, lok. mˈlaːdje, lok. ˈruːoţje. Manjšalnice moškega spola se tvorijo z 
obrazili:  -ek, -k, -ček, in -ič: lok. γˈruːostek, lok. , lok. ˈpuːopk; lok. ˈbeːčk, lok. ˈliːčk, 
lok. ceˈpiːč. Manjšalnice ţenskega spola se tvorijo z obrazili: -ica, -uca in -ca: lok. bˈlaːnjica, 
lok. ˈkaːdica, lok. γˈliːvica, lok. tabˈliːca. Manjšalnica za srednji spol se tvori z obrazilom: -ce: 
lok. koˈriːtce. Avgmentativi za moški spol se tvorijo z obraziloma: -on in -akar: lok. fləšˈkuːon 
in lok. moˈţaːkər. 
 
Drugi del diplomske naloge obsega narečni slovarček vinogradniškega in vinarskega izrazja. 
Zbrano besedje se nanaša na različna vinogradniška področja, in sicer sajenje vinske trte, dela 
v vinogradu, razvoj in predelavo vina, ohranjanje vinskega soda itd.  
Osnovnemu slovarčku je dodan konkordančni slovarček s splošnejšim izrazjem pomenskega 
polja kmetijstvo ter nekaj izrazja, ki ga je informatorka uporabila v svojem govoru o 
vinogradniški in vinarski terminologiji.  
 
Z diplomskim delom sem ţelela predstaviti lokavški govor, to je govor vasi, ki  ohranja svoje 
kulturno ţivljenje z delovanjem raznih društev. Upam, da sem s svojim popisom 
vinogradniškega in vinarskega izrazja in z analizo besedja pripomogla k ozaveščanju 
Lokavcev o bogastvu svojega izročila.  
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